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Año LXII Habana—Domingo 28 de Atril de 1901—El Patrocinio de San José y san Prudencio. 
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ADMINISTRACION 
DIARIO D I L A K A R I H A 
Por r«nnn«Ia del 8r. D. Eduardo Dorna 
b«Horado al 8r. D. José M.'1 Chao agen-
te del PIAJU« DB LA MABITA, en Placetas, 
7 00a éi «e eatendoráa en lo suoocivo los 
sefwrei AíWFlptoros de este periódloo en 
di«ka losalidad, 
Kabaia 18 da abrH de 1901.—El Admi-
Dl»trador, ¿T. M . Villavsrde, 
De aiiociie 
Madrid, Abr i l 27. 
L O S A R G B I í T m 0 3 . 
Ha rsvsstido salamnidad extraordina-
ria el aoto de entra gar los oo mi alonados 
da la Bapúbl ioa A r g s n t i n a á S. M. la 
Esina Hágante, el Jarrón ar t í s t i co quo en 
pruoba de afecto á E s p a ñ a le h a dedica* 
do dicha R e p ú b l i c a . 
L a Regenta sa mos tró muy cariñosa 
con los comisionados. 
Sata nocho ee ce l ebrará en PAlacio un 
banquete en honor de los mismos. 
TEMPORALES 
Sainan terriblaa temporales en las coa-
taa del Norte de la P e n í n s u l a . 
G R O I Z A B D 
Sa halla gravamant» enfermo ol señor 
Srolaará, exmtnlatro y exembajador. 
L A H U J S L G A D 1 LOS TRANVIAS 
Oontinian aabiiatentes laaoatuias qne 
han provocado lahnalgada los empleados 
da loa tranvías eléctricos en esta Corte. 
Están presos los miembro» de la c c -
misio'n ejecutiva da los hue^güi s tas que 
fueron detenidos por ejercer coacc ión so-
Ionios que quer ían seguir trabajando. 
I I gobierno e s t á dispuesto á emplear 
cuantos medios e s t é n á s u aloance que 
puedan contribuir á la concordia entre 
la empresa y sus empleados, 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 3 1 2 5 
Francos 36.15 
Interior — 71.90 
BzterlorS No se ha cotizado ayer n i 
hoy; el Jueves ú l t imo cerró a l 78.95-
Servicio de l a P r e n a a A s o c i a d a 
Nueva York, A b r i l 27. 
WaflhiDgtoD, A b r i l 27, 
ÜLTIl íATUM D B MO K I N L E Y . 
A.1 despedirse hoy del Prefiidente Mo 
Ilnley el Sr. M é a d e z Capote le dijo que 
urgía muoho que apresurara l a oelebra-
déa de un tratado de r e o i p í o o i d a d para 
beneáoio de Cuba, á lo que c o n t e s t ó Mr. 
KoSinley que era indispensable que 
qtedasa primero arreglada l a c u e s t i ó n 
política, y que tan pronto como estuvie-
se constituido el gobierno cubano, nom-
braría una comis ión para estudiar ó i n -
ibrmar sobre las relaciones comercia-
les. 
Los que se hal lan en intimo oontacto 
con los Comisionados e s t á n convancidos 
de f i e 6stoi aconsejarán á la Asamblea 
que acepta la I n m i e n d a Plat t , pues ade-
más de la contes tac ión dada por el P r e -
sidente al 6r. Méndea Capote, el Secre-
tario de la Guerra ha declarado t e r m i -
nauteminte i los Comisionados que l a 
Enmienda Platt enoierra la pol í t lea que 
los Bstados Unidos se proponen seguir 
respecto á Cuba. 
Sn vista da esto, consldéraaa v i r t u a l -
mente terminada l a m i s i ó n de los Comí-
sionades, los cuales so proponen regresar 
á Oaba por la v í a de H u e v a Y o r k , don-
de los comerciantes que e s t á n interesa-
dos en negocios con Cuba, les darán un 
banquete es su obsequio. 
K e w Y o r k , A b r i l 27. 
Un telegrama de Bruse las anuncia 
que ha habido en la mina do carbón de 
Horm, Bélgica, una terrible e z p l o s l ó n 
&e grisú, 'que h a ocasionado la muerte 
i 13 personas. 
¡Svsfsa roffc, Abril 27, 
medio día. 
Centenes, & $4.73. 
Deseoento papel comercial, 60 á\7. de 
4 á 4.1i2 por elento. 
Cambios sobre Losdres, 60 div., ban 
queros, & 4.85. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
94.8S.1|8. 
Cambio sobro París 60 dtv., bwi^nem. á 
5 francos 17.1 [2. 
Idem sobro Hambturgo, 60 div., banqne 
tos, á95.1[15 
Bonos registrados áo Ies Estados Unidos, 
4 por ciento, ex intorós & 113,3^. 
Centrifogas, n, 10, pol. 90, ooato y flete, 
en plaza & 2 1[2. 
Oentrífngaa en plasa,, á 4.3[16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.11(16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7[16. 
£1 mercado de azúcar erado, firmo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.60 
Harina, patant Minnesota, á $1.;J0. 
Lonires, AbrU 27. 
Azúcar de temoiaohft, á entregar en 30 
dias, á 9 s. f d. 
Azúcar eontrífaga, pol. 06, á l i s 9d. 
Masoabado, á 10 s. 11 d. 
Consonados, A 94.5(16 
Desoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaílol, á 72^. 
Paría, Abril 27. 




A8FEST0 DB la PLAZA 
Abril 27 de 1001. 
AttOAJas.—El mercado cierra quieto 
no habiendo efectuado hoy, venta alguna. 
TABACO.—Cierra el mercado con 
lar animación y precios firmes. 
CAMÜJOH. —Ciora esto mercado con de-
manda moderada y sostenidos los precios 
de todas las divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div . . . 19* á m por 100 P. 
3 div 20i & 201 por 110 P. 
París, 3 div Gi a 6 i por 100 P. 
Sapana ST plaza y can-
tidad, 8 d i v . . . . . . . . 21 i á 21 por 100 D 
Bamburg^, o d[y 4t á 6 por 100 P. 
¡L Unidoí; 3 di"v flj á 9 i poc 100 P. 
SáoamAo mí'tXAsmsj.a. — Be cotizan 
hoy como signo: 
Ora amcriMia*....,,,..* 9 A H por ICO P 
riAúmcjleana 50 a 51 por 100 V 
lÓAm umerloana sin a-
gCi;e?o.M.MM..M.MM 9 A Oi por 100 P 
VALOsns T ACOTONBS.—Muy desanimada 
cierra la Holsa, en la que no so ha efectua-
do hoy venta alguna. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billotee del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7i á 7j valor. 




1? hipotoca , 
ObllgaoÍ£ines hipotecaria* dol 
Ayant.Amlento 
Billetes htpoteoarioi de la 
Isla de Oaba...... 
ACCIONES 




Compifiia de ferrocarriles 
Uaidoa do la Habana 7 Al-
macenos de Kegla ÍLImda) 
Componía cíe Carainos d« 
Hierro de Cfcrdenas j Jú-
oaro 
Oompaftia de Caminos de 
Hierro do Ifatañías á Sa-
banilla 
Compañía del FerroMnril 
del Oeste 
O? Cubana Central Rallway 
Limited—Preferidas 
Idem l iem acolónos 
Compañía Cubana do Alam-
brado de Qas.... 
Bonos de la CompuOia Ca-
bana de Oca 
Oompafiía do (las Htspano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlo» do la 
Compañía do Gas Consolé 
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habar a 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Na--
regaolón del Sar 
Compañía de Almacenes do 
Depósito de la Habana..,. 
Obligaciones Hlpoieoarias da 
Clonfnegos j ViUaolara.. 
Nneva Fábrica de Hielo... . 
Beflnciía de Azúcar de CAr-
denaa 
Aooiones ...a 
Obügaclouee, B«rio A 
Obligaelomea, Serlo B 
Compañía de Almaconei do 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Ylreres 
Ferroearrll de Gibara & Hol-
gón 
A eo ion o« 
Obligaciones 
FerrooarrU de San Cajetano 
á Vlñalos—Anoiones 
Obligaciones 



























































R E V I S T A . O E L M E R O A D O 
ACEITE DE MAWÍ.-Poo» demanda, buena 
exlatonolo. Prooío dn 80 i 85 oU. lata. 
ACEITE DE OLIVAS.— Buena exlstenda.— 
So detalla á $11^ ^ $13| ql. en latas segán marea. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana ezistenela. 
Cotisamos los diez galones patróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á Ŝ  o. Bencina á R.50 o. Gasolina A 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas í 
mauoa nreoio. 
ACEITUNAS. — Bnonas exlstoaolM, buena do-
manda do ?8 ( 4S cents, barril. Las que yienen en 
eoreUa de l á 35 cts. cuftetloo. 
AGUARDIENTE DB ISLAS.—Escasea J au-
menta la demanda. 
AJOS.— S« oetizan de 1 á 3| rs. manouerna. 
ALCAPARRA.—Bnonas existencias. Cotizamos 
de 28 * ?0 cts. garrafonolto. 
ALMENDRAn.— Buenas exlstenolas y regular 
demauda, de 82 á $31 qtl. 
ALMIDON —El do yaoa del país de $3i & $4 y 
el de otras iirooodonclas de $34 & $2} 
AWü.K'JFIO. —Baena oxlsteuola, a $1.60 qtl. 
ALPARGATAS.—M*lloíqalnts legítimas á $1 
90 cti. y lai de imitación buenas de $1.80 á 1.40 — 
Las correnUs vizcaínas se dan á$U25 j $t 40 las 
grandes. Lao de badaaado $1.80 & 1.86, segda to-
miño. 
ALPIITE,—Regalar exUtenola, ootleSndose no-
minalmento & $3^ j f | qtl. 
ANIS.—Regalar oxtsieiela. Cotizamos el bueno 
de 171 íi $7é atl, 
ARENCONES.—Morcado regularmente ourtldo 
de clases baenas. Cotizamos: do $1.10 & $1.80 ol 
graudo T do 22 á 25 al<. c. chica. 
ARROZ.—El do Valónela escasea, $8J & $3t 
qtl. Canillas rlnjo do $3i i $3¿ qtl. Semilla do pri-
mera de $2 70 á 2 85 
AZAFRAN.—UorU demandi por permitirse solo 
la venta do los puros: el de la Mancha de $13 á 11 
AVELLANAS.—Escjiiea. De $7 i $7i qtl. 
AVENA.—Buena exlstenoU á $1 60 qtl; poco 
eoosamo. 
BACALAO.—Do Noruega. Regalar existencia y 
demanda. Cbse buena de $7) á $72. El de Ha-
Hfax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5J á $65 qtl., 
robalo de $IJ ü $1} y pescada do $t á $4} qtl. 
CAFE.-Corrlontode $18 á $17qti.; bueno á 
superior de $18 4 $18^ Hacienda de $18 á $184 
CALAMARES—Regalar demanda. Do $3.60 & 
$3.75 loe 48 i4 latos, según marca. 
CASTAft&S.—Sin demanda: se dan i Sualquier 
preoio. 
CARBON VEGETAL.—Cetisamos en saoos de 
Bateríi á $3n oirretóa y Aoiosoria á $36 i i . 
CEBOLLAS—Solo hay dol pais de $24 á $3} qtl. 
N E V E R A S , 
R E F R I G E R A D O R E S , 
A P A R A D O R E S , 
S I L L A S , 
F I A M B R E R A S , 
M E S A S D E E X T E N S I O N 
E S C R I T O R I O S , 
E T C . , E T C . , E T C . 
UNIOOS A & E H T B S D E L A S M A S U I I T A S D S S S O n i B I R • , Ü N D B R W O 0 D ' , 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " O T O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
O b r a p í ^ S S y S ? , esquina á Oompostóla, Edifloio V I S T A , Teléfono númepo 117, 
« 62» Ab 
CERVEZA.-L»s inglesas y alemanas son las 
mis solicitadas. Cotizamos de $ i A tüi caja de 84[1 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos i. $1 docena de medias 
botelUs. en oajas y bzrrlleti, hxbiendo otras de 
$7.60 A 13.60 oaja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Es-taña tiene corta solicitad y hay peea en 
plaza, ofreciéndose la ds Santander A $r>J oa]a de 
48 medias botellas, y la de Gljóa en oaja do 7 doce-
nas do $74 A $8. 
CIRUELAS.—Regular exlstenoU y corta de-
manda. Precios de $ i | A $14 según olsae, la oaja-
COMINO.—Corta exlstouoía y poca demanda. 
Cotfswnoq: de 04 A $10 qtL 
COÑAC.—Elfranoés: tiene pretorenda y se co-
tizan las clases corrientes A $7 y $104 oaja, entre 
ellas las marcas «Versney. y •Blsouit» y las especia* 
les de $30 A $35 o. 
Escasean las baenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corrlonté de $5 A $8 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buen* demanda, 
vendiéndose de $3 A $1.75 garra/ón y do $1.50 A 64 
oaja, según fabricante y oíase. 
CHOUOLATE.— Regular exlatenota y mediana 
solicitad. Cotlsamos: de 164 A 30 sogftu marca. 
CHORIZOS.—Hav buenas oxlsíonclay so ven-
don de Asturias de $1.35 A 1 30 lato, de Bilbao de 
$?4 A $3*. 
Signen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.- Abundante existencia y poca 
demanda. Preoio de $3.85 A $3.40 qtl. De Méjioo A 
19. 
ESCOBAR,—Las fabricados en el país de $1.50 
A $ i l docena. b M O (di) 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$Q A $7 las 4 cajas. Los del país de $4{ A $ 6. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $Si A 
$g4 qtl. Blancos E. U. d^ $:4á 5i qtl. Colorados 
do $M0A $5.90qtl. Negros del país, de $4 i $44 qtl 
FRUTAS,-Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los meloootoaei se venden de $4.85 A $1.25 
las 34(3 latas según marca. Las do Canarias J 
Cataluña y melocotones de $3.35 A $4.25 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos A $4 qtl. y gordos especiales de $ 64 A 
$B1. Los de Méxleo se venden de $3.40 A $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $44 A4{ y los gor-
dos especules A $74 4 8. 
GINEBRA.—La Dueña de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 A $10.60 garrafón, y 
de $12 A $ 18 en oajas, ssgAn tamalo. D J la que se 
fabrica en ol país sé hace el mifor coasumo, y se 
codo de $4 garrafón y de $4 i 8 oaja, oogda crédito 
y maroa. 
GUISANTES.'— Peninsulares, buenas existen-
olas que se detallan eon solieitad A $1.50 Us 34 
medias latas corrlen-Us y do $1.00 A 3 los 48 euar-
tos. Las clases Anas, Upo firaneés, se venden de $3.85 
A 8.75 los 48r4. 
HABICHUELAS.—Se ootlsan de $14 i $11-
HARINA.-Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas j precios vendiéndose 
de $11 A $ 61 saoo de 300 libras, las clisas bue-
nas ¿ Inferiores. 
HIGOS.—S;» venden de 64 á 7 rls. cr. 
JABON.—El Amarillo de Rooamora de $54 A 
$54 qtl. El Blanco de Mallorca de $7{ A 8 caja. 
JAMONES —Grandes exlstenolas do los Estados 
Unidos con precios qae osoilan entre $114 A $184. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de a<H A $304 quintal. 
JARCIA.—No ha oeurrido variación en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila A 
$ 134 qtl. y la d« Sisal i $3.«) qulnt-d. 
LACONES.-Tiene buen presio este articulo, 
muy escaso en pUaa, quo se vende de $34 A 6 d? 
LAUREL.—La solicitud es poso activa se cotí-
zaA$l04 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4 A 44 rs. libro. 
LISAS,—Seven lo A nominal. 
LECHE CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda buona. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 4} A $5 caja. 
LEÑA.—La Blanca A 75 cts. el caballo, U de 
'mangle 60 cts. id. y la llana i $1.25 id. 
MANTECA.—Hay grandes exlatenslas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $104 4 $114 y en latas segón 
envsse, de $18.50 4 $15.60. 
MANTSOTJILLA.—Regular existencia. Do As-
turias de $17 A $26 qtl. Americana de $17 A 
194 ó monos según oíase y la Oleomargarlna A $14 
y 16 qtl. Copenhague de $13 A 60 qtl. 
MOTADBLLA.—Regalar demanda 7 modlana 
existencia, de 40 A 60 centavos los ouatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están m&y solici-
tadas; se venden de 87 A 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abonante el americano, se vende de 
$1.45 A 1.46 qtl. El del país se vende do $3 85 A 
$2.6). 
MAIZENA.—A $64 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes exitenclas y escasa de-
manda, cotizamos de $74 A 8 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias dol de la Penín-
sula. El zaragozano A 85 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano do 18 A 30 cts. v el estracilla de 18 A 30 cts 
resma. Abunda el da los Sitados Unidos y Am-
beres A diferentes precios, sogán tamaño. 
PIMENTON. —Regalar eilstonola. Pooa deman-
da $10 4 $114 qtL 
PIMIENTOS.—Buena exlstenoU y regular de-
manda A $3| las 24i2 latos. 
PATATAS.—Isla, España y otras de $14 A 6) 
barril, del país ds $ 4 A l } i l . 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $14 4 $14. 
QUESOS. — PatagrAs según dase de $ 28 4 
2? 4 qtl. Flandes de $13 á 15 ó mas. Croma de $24 
A $26 atl. 
RON.—BacardI núm. 1 A $8. Nilmero 2 4 6 pesos. 
Selecto A $13. 
SALSA DK TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.26 4 1.30 las 24(2 Utas y 4 $1.63 los 48(4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buona exls-
tenoU de 11 A $16 qtl. 
SARDINAS.—JBTM ¿atoe. Es buona U soHoltud 
do osto artículo y se votido A 20 y 21 cU. los 4 
des-
OEartos en aeelte y toautfe» renpeoü^AOWnt* • 
Mn totafr*. Hay alases boacas y trfrt éudan 
de 18 á W m . taW. 
SIDRA.-Cruz Roja de $3.50 i 8 caja. Cima A 
$3.76 y $4.26 o. de 18 botellas y de 34(3. La Golon-
drina A $3.60 #1. 
SAL.—Abunda. La molida A $1.10 realas, fa-
aegaen manos do «cpeoal adoros. En grano de 00. 
SUSTANCIAS.—Regularos existencias. Coti-
samos de $4 A 4.50 carne y avos y de $3.50 A $8.75 
las 34T3 Utas peioado. 
TURRON GIJONA.—Do $88 A $39 qti. Yema 
de $35 4 $38 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana exlstenoU. De 
$34.60 4 30 qtl. según oíase. 
TABACO VEGUERO.—Buena exlstenolti A 
$18.50 estuche. Indio A $20 qtl. Meditación A $30 
quintal. 
TAPAS.-Grandes exlstenolas de 56 sentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas A $1.90 A 
1,88 los 48 cuarto» y $1.65 4 1.70. 
TASAJO.—Gran exlstenoU sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $114 ^ 12 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $13 A $194-
VELAS.—Poca existencia y pooa demanda. 
tl2.35 las grandes y A $6.26 las 4 cajas de Ua obleas, 
De Rooamora de $6} 4 l ' i i , ssgdo tamAfío. 
VINO TINTO —Cotizamos do $48 A $48 pipa, 
según maroa. 
VINO ALELLA T NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte ^ue los tintos comi-
nos, sin buen mercado consumidor, aunque A mejor 
preelo. Cotizamos de $48 A $49 los 4i4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo sollclsado le 
egítlmo do Cataluña, v so vende A $5!75 ol mistela, 
el soco A $6.̂ 5 barril, precios 4 que ootUamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s^gln maroa entre 
$51 y 524 pina. 
VINO EN CAJAS.—Do Jerez. Alguna mayor 
demanda tlonen los vinos de esta prooeieuoU. sien-
do notable U cantidad de ello] quo viene on oseo-
yes y en pipas para embotellarle en el pala. Sus 
precios varían según los clases y los cavas >RS. 
De otras procedencias, espsclalmoate de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y so-
sos qne hallan cabido en el mercólo. Cotizamos de 
$62 y 68 las 4(4.-
El vino tinto quo viene ea oajas para mesa tiene 
Umblén bueno aoogida y se venda do $1.50 A $5.50 
eaia. 
WIII8KEY.—«Aumenta el consumo y se vendo 
el esooaés de $7.5J A $11; dsl Canadi de $ 10 á 
$11; el omerloaao do $150 A $104 J d3l país de 
m $ i o . 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tentas ofeotuafias $1 día 27. 
Almaoent 
50 tls. manteca G l o r i a . . . . $11 qtl. 
25 tía. id Para 11.10 qtl. 
10 0[ Oleomargarina de 4 
libras L a C a b a n a . . . . $18 qtl 
10 (¡¡ manteca L a Gloria, 
lata de 18 libras 13.50 qtl 
50 P2 vino Torres $45.50 una 
SO pj vino E l Sol 44. ona 
20 pi Id Torregrosa 40 una 
20 i2 pj vino id 47 las 2̂ 3 
80 4f pr vino Navarro E l 
Sol | 51 los 4,4 
60 fi p; vino Navarro Las 
Torree 50 los 4̂ 4 
60 p/vino tinto priorato.. $45 una 
100 4» PÍ Id Navarro Eeteel a 47 los 4/4 
50 4; pí id Alella 4G los 4/4 
100 q Tino Robert 6 ana 
50 p; vino Estrella $43 una 
60 2; id Id id 43 una 
15c/ chocolata M. Lópeg. . $30 qtl. 
300 ej maiz 1.4G qtl. 
30 oj tocino b a r r i g a . . . . . . 12i qtl. 
30 o; pemiles l ü í qti. 
100 tlt?. manteca Extra Sol $11.12 qtl. 
160 o; latas de 23 libras a-
ceite Sensat 13.50 qtl. 
100 o; queso patagras V . . 28 qtl. 
60 c; aceite refino Conill . . 5 i una 
200 OÍ cerveza p i p . . . » l ^ n 
150 oí id. T.. . . r un 
100 o/cervesa PiUener T . . S i una 
200 o; qneio patagras 23 qtl. 
100 cr maicena E l Globo.. 6.50 una 
50 gis ginebra E l Ancla . . 7.50 uno 
50 e? jabón E l Globo 4} uno 
F Ü B R T O D B L A S A B A N A 
Bnqnes de travesía. 
ENTRADOS. 
Dia 27: 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, espitan 
Alien, trip. 40 tons. 178S, con osrtra. corres-
pondenoia y pasajeros, A G. Lawton Chüd y op. 
lagua en 4 dia vap. norg, T)omo, cap. Nlelssn, 
trip. 1», toes. 1,163: en lastre á L. T. Plaoé 
SALIDOS. 
DU.6: 
N. Orleans boa. am. Matanzas, csp. Bnrikion. 
DU 27: 
C. Hueso vap. am. Florida, csp. Alien. 
N. York ?ap, am. México, cap. Sterens. 
Brunswik boa. esp. Irene, cap. Hered a. 
Boques de oabetqje* 
ENTRADOS 
DU27: 
Sigua vap. Marta Luisa, oap. UrrisUvoseoa, oon 
133 tercios tabaco. 
Cérdonas gol. Angilita, pat. Cuevas, oon 400 ba-
rriles azúcar 
8. Morena gol. Habanera, pat. Pellioer, oon <00 sa-
cos asúoar. 
Santa Cruz gol. Joven Manael, pat. Masip, con 800 
qulntsies cebollas. 
Cárdenas gol. MarU del Carmes, pat. Flezas, oon 
100 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Db ST 
Canasígol. Primavera, pat. Unanue. 
S. Morena gol. Emilia, pat. Ense&st. 
MOVIMIENTO DE PASAJEKOS 
LLEGARON 
Dia 27; 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sret. C. W Gregg—P. J. Undewod—L. B. Mi-
Uer—L. F. Baker—E. Pendas—V. Guerra—F. C. 
S encer—K. Alonso—Oeo R«ol—Luis Molina— 
Estrella Molina—Igaaeio Martínez—A. Soto—V, 
de Castro—J. Palacio—B. La. 
SALIERON 
Día 27: 
Para C. Hueso, en el vap, FLORIDA 
<^8ros. Vicenta FragUal—Ramón Fraxlnal v fami-
lia—Teodoro Oramos—Gavino Castillo—Pilar I o-
renzo—Andrés AgaUr— 'ulio Molina—Candebrio 
Valdés—E, Uarrero—Agustín Rodrigiez—Jsaqnin 
Rosado—J. Pujol—Jacinto Gonaalea—Julio VÍU-
dés—Teresa PU—Alejandro Rodiiguer—F. H. 
Howard—J. L. Mu Wlllisms—Miguel WJll&ms— 
Miguel Domínguez—José Morales—E. Méndez - J. 
P. Btewsra-W. 8. Whipple. 
APERTURAS I)£ REGISTRO 
DU 73 
N, York vap. am. OrUeba, eap L^ghton, por Z i l -
tfo y Op. 
Buques con registro abierta 
Montevideo berg. esp. Viajero, oap. Bampera, per 
Quesada y Pérez. 
Pió. Rico y escalas vap, cubano Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrara. 
Barceiora y escalas v>p. esp. Buenos Aires, oap. 
Amooaea, por M. Calvo. 
Nueva Yo& .vap. MO. México, cap. Stevcns, por 
Zoldo y op. 
Fladolfla gol ing. Margare! Msy Rlley, ca-. Be-
rry, par S. Prsta, 
Delaware fB W.) ••1. am. Maude Palmer, capitán 
Sailt't, por L V. PUoé. 
Mo^Ra vap. norg. Tjonrfo, «ap. Nielsen, por L, V. 
Plaoé. 
N. Orleans vap, am. Bx«e!sior, cap. Mazeos, per 
Galban y Op. 
BUQUES DESPACHADOS 
DU 27: 
Cayo Huero vap. sm̂  Florida, cap. Alien, por Q. 
Lawton Chllds y cp. 









Vapores do travesía* 
General Trasatlántica 
DE 
TAFORES CORREOS PRáKCESBS 
B a j o o o n t r a t o p o s t a l o o n o l &a%ie r« 
n o f r a n c é s . 
P a r a Veracras d i r e e ^ 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 4 de Mayo 
el rápido vapor francés de 6,939 toneladas 
LA NORMANDIE 
c a p i t á n V I L L K A Ü M O R A 8 
Admite carga & fióte y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conooimieatos direc-
tos de todas Us oiadadee Importante* de Francia 
y Europa. 
Los vaporee de esta Oompafiía sigues dando i 
los sefiorespasajeros el esmorado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán eos oonsignftt MTÍOÍ 
Bridat Moni'Hos j-.Comp» Mercaderes BAIJ. 85. 
e 787 i T 84 
m m i s a 
General Trasatlántica 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
oapltáD V I L L B A U M O B A 8 
Ecte vapor caldrá directamente para 
Sa&tandor y 
lobre el 15 de Mayo. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reeto de Europa y la América del 
Sur. 
£<» carga ae recibirá finloamenta los dias 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Loa bultoa de tabaco y picadura deberán 
enviarse preciaamonte amarrados y se-
Uadoa. 
Da miLt pomenom informarán sus oon-
«toaterios, BBÍDAT, MOHT'BOS y Oj»., 
Mercaderes nfim. 35 
o 738 19-24 A 
VAPORES CORREOS 
36 la C o s p É 
A N T E O D B 
ANTONIO LOPEZ Y Cf 
BL VAPOB 
capitán CASQUERO 
V e r a c m z d i r e c t o 
ai 4 &• Mayo i l u cuatro Ae U tarde llevando la 
«orrespondoucU ptbliea. 
Adalte earga y pasajeros para dicho paerto. 
Les billoiss ao pasito, solo «u&u espsüdos 
auta las diez ád día de salido. 
L u pdllsas de carga ae firmarán poí el Oon»!gse-
'--rio antea d» oorrerUs, sin ouyo requUiti» serán SSIM, 
Recibe carga fi bordo hasta si di» S. 
NOTA.—Esta CompaCU tiene abierta una pSlls* 
flotante, asi pan estaunea como para todas Ua de-
más,bajo U cual pueden asegurarse todos les efec-
\o» que se embarquen en sus vaporea. 
Uamamoa U atención de los íaflorea pasajeros ha-
ida el artículo 11 del Begl&monto de puajeer del «t-
i m y régimen interior á« loa vaporea de oaU C«ia-
jjaSia, elcx&ldio»nal: 
4¡Loi paesjero» dsborán «aoiíblr sobre todos loa bal 
tos i» sa equipaje, su combre y d puerto do <ks-
•iso, oon todas susletrsa y con la mayo? aUridad.'' 
Fundándose ea esta (Imposición, la Oompafiía me 
admitirá bulto alguno de aoulp&jss qne no E«T8 cía-
raaaaaie estampado el nombre y apellido d« sed»»»* 
w «mo «I Í.8.: pm«yt« da Jíttíaa, 
Da mía poTmanoroo Lm^ocápS su ooasisaatoria 
Cal ve, Ofloíot ate.. S8. 
SL VAPOB 
capitán O A M P S 
Saldrá para 
P t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
F t o . C a b a l l o , X«a GJnayxa, 
P o n e © , S . J u a n d e P t o . R i c o . 
L i a s P a l m a s de Q r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
al dia 4 de Mayo á las ouatro de la tarde lle-
vando U correspondencia pública. 
Admltel pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carea 
general incluso tabaco para todos los puerteo do 
sa Itinerario y del Pacífico. 
Domiigo 28 de abril de 1901. 
FUNCION POB TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
De Vuelta del Viyero 
A l a s 9 y l O 
l i TEMPRANICA 
A l a s l O y l O 
El Dúo de la Africana 
T E A T R O D E A U I S D 
GEAN COMPAÑIA DE ZáRZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
U a. 698 WÍ-16 Ab 
Precios por la tunda 
Grtllés $ 2 OH 
Palcos.... . . . . . . 1 35 
Lnnetaoon entrada... . . .•••••« O f0 
Bntaoaouu i i i e ; i i . . . . . . . . . . . . . . . 0 B'i 
Ahiem.o de t.uriuha 0 SS 
Idem da P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . O Su 
Antrada eeuoral............^. 0 SO 
Idem 4 tertulia ó paraíso.... 0 'JO 
May pronto, estreno de las zarzue-
las en un aoto, tituladas: " L a Mallor-
qnina," "Loa Kstodiantes'* y "Don 
Gonzalo de ü l l o a . " 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dies del día de salida. 
Las pólisas do carga se flrmarfln por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la oaraa 4 bordo hasta el dU 8. 
WürA.—Efita oompafiía tiene abierta una pdUsa 
flotantn, asi para esta linea como para tedas las de. 
mis, bsjo la cual pueden aaetrorarso todos los «feo* 
tos que se embarquen en ana vapores. 
Lfemamos la atención de los snfiores pasajeros 
h4oia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Oompa&ía, el cual dice asü 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, sa nombre y el puerto de 
deatino, oon todas sus letras y oon la mayor cia-
íldad." 
La Oompafiía noodmltirá balto alguno de equipa-
je que no llaive oluamente estampido el nombre y 
apollidode su duefio. a* como el del puerto de dea-
tino. 
Do mfc) pormsnores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficioo n. 28. 
lista OasapaOU «o responde dal nitrato 6 zziih-
Via qu» su&at! los bultos da ear̂ a que ne Uartt 
aalaatpaáos eon toda claridad el destino y mtroa» 
Í«1M aarouel&s, al tampoo» délas reelamKCi»-
Rts que se hagsa, ?»» mil turma* y falta ¿e pretía-
t» «B 1« ríd«aas, L J 
e 591 I TR.1 Ab 
Linea de Vapoies Tíasallánlicos 
D i 
F k ü l o s , Izquierdo j S.a 
D S C A Z ) Z Z 
i 
£1 vapor español de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
WlfBEDO 
eastiten J a n r e g u l z a r 
Saldrá de este puerto fijamente el 6 da 
Mayo, á las cuatro de la tarde D I R E C T O 
para 
O O B U ^ A , 
SÁNTAHDBR, 
O A D J Z y 
B A R O B L O N A 
Admito pasajeros para los referidos 
puertea en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en sa cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corafia, Cádiz y 
Barcelona. 
Laa pólizas de carga no se admitirán 
más qne hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mae-
Ues de San José. 
Imformarán eua oonslgnatarloa 
L . Man©n© y Op. 
O F I C I O S 19 * m 9 A 
YAFOEES GOMOS ÁLSiWSE 
EAMBDRG AMERICAN LINE 
Línea semanal rápida de New York 
para PABIS, (vía Cherlwarg) LOKDRBS (vía 
Flymouth) y HAMBUKGK), «ervida por los 
magnífleoi 
Vapores Expresos de dos hélices* 
Salidas de N.Y. 
Colombia 7241 tonls. Mayo 2 
Furst Bismark. . . 8430 „ „ 9 
Dentsohlsnd 16502 „ „ 16 
Aagoste Victoria. 8479 „ „ 23 
Colombia 7241 „ „ 30 
Línea de Vapores de dos h é l i c e s 
de N e w - T o r k 
para PARÍS (vía Cherboarg) LONDBES (vía 
Plymoath) y HAMBÜBOO. 
Salidas de N. T. 
Graf Waldersee... 13193 tonls. Mayo 4 
Pennsyivaira 13333 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New Y o i k para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y-
Batavia 11046 tonls. Mayo 11 
Pboenicla 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasajes dirlglree 
al agente 
Enriijiie Heilbut 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 54!. C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c 7 i l ?C-25 A 
RBW-YOBE 
i 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 
entre los puertos eigaientes: 
Nueva York Olenfuegos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo. de Cuba Taxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra U Habana tsdos los sábados á la una de U tar-
de. 
Salldes de U Habana para Nueva York todos los 
midrcolas j sábados á la 4 de la tardo eomo sigue: 
&KXICO Abril 27 
ORINABA...». 
snanafi grasas M 
SSNECA Mayo 1? 
lunes á 
fouáiRAnyj tx . . • • • k• i . . . . . . . . • UIQJTU 
Salidas para Progreao y Veracrua los





PASAJES.—Estos hermosos vaporea además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen ata 
viajes etutra la Habana y N. York en &i hor&s. 
AVISO.—Se avisa á los señorea viajeros qu« 
antea do poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrada SO. 
(SíRRE8PONDHNCIA#r-Le oorrospondeneia 
se admitirá imioamente en la adminlstraoida ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reoibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admito carga para Inglaterra, Ham 
burgo. Bromea, Amrtomm, Ritt^daa, Havre j 
Ambóraej Buen os Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Juui*ro q̂ u aonooialientas dlreotoj. 
FLUtiíS.—Para fletes (lirjglrgo al Sr. D. Louts 
V. PUcd, Oaba 76 j 78. El floto de U carga para 
puortoa de KtíUj sorá pagado por ad «Untado or. 
maqe li» «mmmKa 4 «a A<]tnva1ftna* 
HANÍÍAOO D» CUBA Y MANZANILLO.— 
También se desp«aha pasaje deide la Habana has-
ta Santiago de Omba y Manianlllo en ocmblna-
olon eon les vapores de la linea Ward que ea'en 
de Clenfoegoa. 
Esta CompaCU sa reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores dn previo aviso. 
Para mis pormenores dirigirse á sus oonslsna-
tarios 
Za ldo ¿b Co 
Cuba 76 y 78 
n ftft 
L I N J E 3 A D 3 L A S A N T I L L A S 
7 Q O L F O D B M E X I C O 
M ^ r e p i a r e s y g í m a l e s 
Da HAM BURGO el 98 de cada m«s, para U HA-
BANA oon escala en AMBBBES 
La Empresa admita iraalmente carga para Ma-
tansas. Cárdenas, Clenfasgcs, Santiago de Cuba y 
Dualqaiar otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qae haya la carga saflolonto 
para ameritar la escala. 
Tamblán so recibe carga OON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
priaolpales paertos de Baropa ontre otros de Ama-
terdam, Bordeauz Brevnan, Cherboarg, Cope 
nhagen, Génova, Grlmaby, Manohoater, Lón* 
dres. Ñápelos, Southamptoa, Rollerdom y Ply-
moath, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
geatea de la Ccmpafila en dichos paertos para más 
pormecorea. 
El vapor eerreo Riera»n de 8041 toneladas 
JVÜMID1A 
capitán Bl iUHU 
talló de HAMBURQO via AMBERBS ol 28 de 
Marzo y se espera en esto puerto robre el 25 de 
Abra. 
Kl vapor correo alemán d« 3004 teneladoa 
capitán MAASS 
salM en VIAJE EXTRAORDINARIO de HAM-
BÍTKQO vía de AMBERES el 12 de MARZO y 
se espera on este puerto sobre el 4 do ABRIL, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á U dispoaloióu do los seño-
rea cargadores sus vaporea para recibir earga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Bar de la 
Isla de Cuba, siempre quo la carga que se ofresoa 
sea aufleiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«• admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro patito, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de U Empresa. 
Paramáa pormenores dirigirse á aua consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
S a n % a a c i o O* . A p a r t a d o 7 2 » . 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE ESREEM 
KL VAPOR 
S A N J U A N 
Capi tán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo 
á las 12 del día para lo» de 
N a e v i t a a , 
f u e r t e Padse , 
Ba^paa do T i a a a a o , 
B a r a c o a , 
y C n b a . 
Admite carga basta las 5 de la tarde del 
4 para todos loa puertos de su itinerario. 
Se despacha por sus armadores ban Pa-
drón. 6. 
Los scüarea viajeros cees so «ir^aa 6 ios puerto-
de Kuevííias, Puerto P&dre, Gibara, Mayarl, Sagíi'-
de Tánamo, Baracoa, Caaaíánamo y Santiago de 
Ouba, antes de prosontarjo á tomar el billete A* 
pasaje, deben llovar sa «oiulpaje al muello de Oa-
aallerfa (pid da la caUe de O'RoWy) para sor tac-
Íoodouaao y desinfeeteda ea c&so neoeeario, segúr > prevloním remontos disposicióne*. 
Ño se admitirá á bordo del buque ningdn bulto 
de equipaje que aoa despachado como carga sin aer 
antes, inspeccionado por U SANIDAD. 
E L V A K O R 
capi tán S A N S O Í T . 
V i a j e s d e c e n a l e s entre l a H a b a n a 
y N u e v i t a s . 
Salidas de la Habana los dias 2 , 
12 y 22. 
Salidas de Ncevitas los d ía s S, 15 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
N O T A . Bate buque atrasa al muelle 
en N u e v í t a a . 
E L VAPOB 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y CAIBAEIEN. 
(Las 8 arba. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, > 15 ^ 
mercancías S 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la N g Qtg< 
H a b a n a . . . . . . — S 
P A R A C A G U A a r r A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F U R G O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 oti. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferreter ía . . , , , 60Id. 
P A R A S A N T A O L A R A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espaílol) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
7»-l A l . 
COMPAÑIA CUBANA 
D S V A F 0 B 3 3 C O S T E E O S . 
(CompaDU Anónima) 
A V I S O A L O O M B R O I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinsrarlos 
sailendo do esto puerto para los SAGUA 
y CAIBAHIEN todos los sábados á las cin-
co do la tarde y llegará á BAQUA ol do-
mingo por la maftana, continuando su via-
je en el miRmo dia para al amanecer en 
CA1BARIEN el lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua el 
miércoles á las acho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C 064 26-1 Ab 
M a ¿Dejo smais S ü Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y N a v e g a c i ó n 
del Sur. 
HL VAPOB 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando su salida desde el 
dia 12 do marso los sábados dol Muelle de Los di-
rectamente para los puertos de 
C O L . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T B 8 . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ seflores careado-
res qnoosta Empresa de aonerdo oon la acroouads 
de Segaros Uaited States Lloyds les pnedo propor-
alonar en ol momento do despachar la carga U co. 
moiidad de asegurar e sns moroanoias desde la 
Habana y vlce-vorsa, bajo la base de una prima 
módica. 
VAPOR T̂BSÜBRO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regresando de esto ¿Itimo punto los Jueves á las 
doce del dU, á la una de B»iléu, á las tres de Pun-
ta de Cartas 7 á las seis de Coloina, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viajes para pasaje. 
Para más mformos en Oficios 28. (altos), 





C a p i t a l : $2,000,000, 
Swrplua: $2,500,000. 
OFIOINAB 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oienfuegos, San Femando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Oresham 8t. 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. D. Tiepositt.. 
rio legal para el Ayuntamiento 7 Jasgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaoolones ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta corriente y pa 
ga cheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrlanda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cítfa de Ahorros en toda 
cus oficinas en la que admite depósitofi 
desde $5 en adelante, pagando el intoróf 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJBBOS DIKEOTOEBB. 
Sr. Luís Buarez Galban, Galban & Üo* 
Sr. Juan Pino, Merobani 
Sr. Franoisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Oo. 
Sr. Elias Miró. Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquóa de Plnav 
del Río. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Seoretary oí Board. 
V. M. H A T K S , Manager. 
•> 62« 1 Ab 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 0 . 
Oipltal responsable.... S 28.052,848-00 
' • S ^ F W ^ X ; $ 1 . 4 4 1 , 7 9 5 - 2 9 
PAGADO EN ESTE MES. 
Al Sr, Alfredo Ají par el de 
la oasaPiínoipo Alfonso 867 1308-82 
Al Sr. Pedro Marure, por el 
de la ferretería Principe 
Alfonso n. 369 5214 77 
Al Sr. Ó. Francisco J. Me-
dlavllla por el de la casa 
Príncipe Alfonso n. 866... 2896-00 
AISr. D. Adolfo Lígom<k«1-
no, id bodega, San M i -
guel n. 174 BOO 00 
Al Sr. MarWn Vega y Tora-
fia, Id. casa Angeles n. 8.. 160-00 
CIRCULO HISPANO 
Beoolón de Kecreo y Orden. 
Debidamente RU'.oriiadas las Secciones da Filar-
monía, Becreo y Orden de esta sociedad, han acor-
dado ofrACor á los sefioros asociados una velada 
lirlco drnmátlca, con baile al floal, el prdxlmo do-
mingo 38, dando principio á laa ocho do la noche. 
Lo qao se anuncia para conocimiento de los se-
fio- ou asoolados, siendo roquislto indispensable pa-
ra el aoco;o á los salones el recibo del mes actual. 
Habana 25 de abril de Ifitl.—El Secretario, Fran-
cisco Salvl. 18̂ 7 la 25 8d-2« 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
HKCUBT ARIA. 
Para oompllm^ntar el articulo 17 do los Estatu-
tos Sociales y de orden del Sr. Presidente, se con-
voca á los sofiores psoolados para la danta General 
ordinaria dol primer trimestre del afio aotual, que 
tendrá lugar ea los salones del Centro de esta Aso-
ciación álas sieta y media do la noche del domingo 
28 del mos de la fachv 
Ku oumplimlento do un noacrio de U Junta Ge-
neral, U relación de loa trabajos ef actuados por la 
Directiva oa dicho trimestre, se hallará Impresa 
á disposición do los socios en la Secretaría de la 
AsociaoUn desde ol sábado 27. 
Para poder tomar parte ea la sesión, deberán los 
seDores socios estar provistos del recibo de la cuota 
social del moh en curso, y estar comprendidos en el 
Inciso 4? del artículo 11 do los Estatutos, 
Habana 22 de abril de m i l . - E l Secretario, M. 
Panlagua. 2820 fia 23 ld-28 
. A L I S O S 
A l C o m o r o l o o u g e n e r a l , h a c e n d a -
__doa y c o m p a ñ í a s p a r t i c u l a r o s . 
Con eit i feuhi, ante N jtarlo y autorizados por 
el Gobierno Mlllttr, hsmos ontableoldo una Agen-
cia do lumigraoión oon el objeto do extraer dol 
Campamento de Trl;cor ala á los Inmigrantes qae 
ion llevados á ól para uamp'lr la loy de inmigra-
ción. 
Tendremos sumo gusto en tati'f icer onmplida-
mento á las personas qae nos honrnn oon sa otn-
fl vuiia para giot'onar cuanto neceslton reUclona-
do oon nuestro oomstldo, aidcomo para facillUr 
inmigrantes á quienes nos lo oncarguea. 
En Baratillo n, 6̂  alto», estamos establecidos y 
reciblnos órdoaej 4e 7 (lela mafiaoa á 5 déla 
tildo. Nuestros antúOodenteB y nuestro proceder 
correcto, efl<tas y de pooa costo, nos alientan & 
esperar que elp&blloo utUUará nuebtros servicios 
tanto para sacar lamlgantcs dol d e p ó s i t o como pa-
ra faol Itar los quo preuentnn los hacendados, co-
merciantes ó industriales. 
Oorro, Brufau y Comp. 
2936 1 6-̂ 7 A 
Escojidas de tabaco 
GUANA DB l f Y 2? HILOS DB MAJAGUA 
Vje" j ' ' >"-ofl 7, «ntre BraDodrado y O'Eellly 
S E 
dos lanchas de dos palos, dM siguiente porte: una 
do 360 stkoos de asdoar y otra de 453 Idem. Para 
más pornvonoro» pueden dirigirá? á los Srea. Prieto 
y Cp. San Ignacio 33, farratoríá. 
O 706 ?6 18 Ab 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para goa-
tlonar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Eióroito como de movilizados de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compafiía. 
Apartado (141.. Obispo 17, Habaua, de 2 á 
4 de la tarde. 
2413 Ta-8 2Sd-9 
R E L O J E S 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. • 
Repetloionea á minutos oro 
de 18 ktoa desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata oon Incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados id 14-00 
Id. do plata Id 3-26 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros maroa J . 
Borbolla id 4-24 
Id. do pared para salones, 
onmedoroa, eeoritorlos y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud cU su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t a n e s t a c a s a quo ofrece l a 
v e n t a j a de t ener todos s n s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en trada e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
dia . 
Borbolla, Compostela 56 
e6í9 1 Ab 
Crédi toa ¡Españoles-
Se compran abonarés de saministros y abonarés 
pagándolos bien y so toman en comisión toda olasa 
do créditos contra el Tesoro Español, respondiendo 
casa de garantís. 
Itfarmeii, Eleatorio García, Animas y Zulnata 
tleada de ropa». 2898 13-26 A 
Total pagado hasta la fe- j j /JQ/Jj," 
Por una módica cuota asegura fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada año, el quo ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días quo falten para su terminación. 
Habana, Marzo 31 de IfcOl.—Kl Director de tur-
no, Joaquín Delgado de Gramas.—La Comisión 
Blectttiva. Peregrino García. José CruselUs. 
G 656 alt 4-7 A 
Aviso al rúblico. 
Los d u e ñ o s de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de qne, desde 
hace algfin tiempo, varios expendedo-
res de tabaoos poco esornpuloeos vie-
nen fs l s iñoando sns prodnotos rel le-
nando los oajonos de diaha marea oon 
otros tabacos inferiere1?, partioalar-
mente la muy acreditada virola cono-
oida por sus nnmerosos Unes 
oon el nombre de ü o m h a s de la A f r i -
cana, han resaelto desde esta feoha 
envasar con anillo de la Afr icana to-
dos los tabaoos qne de diaha vitola 
salgan de la fábrica , oon el fíu de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, & todos noestroa 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, qne consideren ilegítimas 6 falsifi-
cadas, todas las O O N Ü H A S de la Á -
F R I O A N A que no l leven el citado 
anillo oon el nombra de la maroa, c a -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad de 
los tabacos para los oonsnmidores de 
los mismos, y cayos tabaoos se hal la-
rán de venta, al mífiino preoio de cos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s de esta 
oap í ta l . 
Habana , Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandee, 
Encargado General, 
o 560 26-80 M 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pi lar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 24 
del corriente celebrará esta sociedad un magnifico 
bailé de dlsfru, admltténdoee socios hasta filtima 
hora, conforme al Reglamento. 
Atnenlzará el aoto la primera orquesta de Felipe 
Veldés reforeada. 
Nota.—Por acueido de la Directiva se prohibe la 
entrada á los bailes á los n'-íios y niñas menores de 
doce años que no sean hijos de los señores socios 
familiares. - , 
Esrequlelto indispensable la pcesentaolón del ul-
timo recibo. _ „ . , , 
Habana, abril 24 d« WOl - E l ^OOTetaTlo, 1 
Joyería oro de 14 y 18 kíes . 
GARANTIZADOS. 
Tornos oompletoe con pie-
dras finas desde I 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados id 1-20 
Sortijas id 1-1)0 
Prendedores Id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a que o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s b o z a s d e l 
d ia . 
M m m LA MARINA 
DOMINGO 28 DE ABE1L DE 1@01. 
EL m j E Í m m m 
E s realmente satisfactorio y acu-
sa un descenso muy provechoso de 
la fiebre revolucionaria, sostenida 
por el lirismo político que hasta 
hoy ha prevalecido en Cuba, el he-
cho de que los comisionados de la 
Convención, en el carao de sus en-
trevistas y negociaciones, hayan 
reconocido la importancia del pro-
blema económico cubano, recomen-
dándolo á la consideración del Go-
bierno de los Estados Unidos y 
declarando que no se podrá resol-
ver bien la cuestión política sin re-
solver al propio tiempo y en senti-
do favorable para esta Isla, la 
cuestión económica. 
De tan discretas declaraciones, 
que nosotros aplaudimos sin reser-
vas, á las encendidas imprecacio-
nes de los que, al rechazar la en-
mienda Platt, maldecían de la r i -
queza de Cuba y amenazaban con 
acabar de arrasarla, aplaudiendo 
coa tal motivo á la Convención, á 
la que de seguro atribuían igual 
criterio, hay una inmensa distan-; 
cía, quizás la misma que media en-
tre los delirios del sectario, exento 
de toda responsabilidad y ayuno de 
toda reflexión, y los actos de hom-
bres cuyas ideas podrán ser más 6 
menos radicales, pero que se dan 
cuenta de la tremenda responsabi-
lidad que contraerían si por rendir 
culto á una quimera hundiesen á 
su país en la más desastrosa de las 
ruinas. 
Confiesan tirios y troyanos que 
la miseria se deja ya sentir en bue-
na parte de la Isla, que las clase» 
menesterosas están sufriendo las 
consecuencias de la presente crisis 
económica y que si continúan las 
actuales tarifas prohibitivas y 1» 
desconfianza que aun inspira el 
porvenir de Cuba, subirá de punto 
la mísera situación del país, hasta 
llegar á los más terribles y desespe-
rados extremos. Y si esa situación 
de ruina y de miseria general se-
ría gravísima en cualquier pueblo, 
aun en aquellos mejor organizados 
y de costumbres más sóbrias y aus-
teras, ¿qué no sucedería en esta 
Isla, donde todo está desorganiza-
do, donde no existe verdadera soli-
daridad social y donde los víncu-
los morales, flojos ó rotos, apenas 
bastan para mantener un resto de 
cohesión, más aparente que real? 
E l desastre moral y material que 
habrían de causar la miseria y 
el hambre en una sociedad como 
esta, donde predominan los estímu-
los utilitarios y egoístas, sería en 
efecto inconcebible y anunciaría 
sin duda el acabamiento del pue-
blo cubano, harto combatido ya 
por tantas causas de disolución y 
desquiciamiento. Tan sombría pers-
pectiva no puede ocultarse al buen 
juicio de los señores comisionados, 
que si en un principio anduvieron 
indecisos y reacios, pretendiendo 
repicar en ©1 campanario del poder 
interventor y al mismo tiempo 
asistir á la procesión de la patrio-
tería enardecí Ja y adulada, á la 
postre han tenido que allanarse á la 
realidad y que convenir con los que 
siempre sostuvimos eso mismo, en 
que no es posible resolver satisfac-
toriamente el problema político sin 
resolver al propio tiempo el pro-
blema económico. 
También habrá contribuido á que 
los delegados en comisión volviesen 
sus ojos á los tristes intereses ma-
teriales, sin los que, por desgracia, 
no pueden vivir ni los individuos 
ni los pueblos, "el convencimiento 
aplastante de que el Gobierno ame-
ricano está decidido á mantener la 
ley Plattw, con muy buenas pala-
bras y alegando excelentes propósi-
tos, pero con resolución firmísima 
de no desandar el camino andado. 
Esta noticia, que telegrafía á La 
Discusión su Director en fanciones 
de corresponsal, no es nueva para 
nosotros, ni en modo alguno nos 
sorprende, pero habrá de sorpren-
der á los que aún vivían de ilusio-
nes y trataban de apelar "á la no-
bleza y al sentimiento de justicia 
del pueblo americano." Quedan, 
pues, destruidos todos los conven-
cionalismos hasta hoy en boga, y en 
lo sucesivo tendrán que cambiar de 
anzuelo los que iban por ahí pes 
cando incautos, al grito "de inde-
pendencia inmediata y absoluta." 
Los comisionados han obtenido, 
pues, el único resultado que podían 
obtener, dadas las condiciones en 
que efectuaron su viaje. No era po 
sible, bajo ningún concepto, que 
consiguiesen la modificación de la 
ley Platt, y en esto, justo es decir 
que se han realizado todas nuestras 
presunciones; pero, en cambio, se 
han convencido de que la realidad 
creada por la solución que se dió á 
la guerra entre Cuba y España, es 
definitiva y tiene la fuerza de los 
hechos consumados; y han compro-
bado, por su propia y directa obser 
vación, que la ley que lleva el nom 
bre del senador por Oonnecticut, no 
es obra de un solo partido, sino as-
piración "nacional" de todo el pue 
blo americano, representado por sus 
diversas fracciones políticas. 
Semejante convencimiento, al 
que no nos extraña que La Discu-
sión califique de aplastante, deter-
minará probablemente la acepta-
ción de la ley Platt por la Asam-
blea Constituyente, con cuyo hecho 
es seguro que habrán de cambiar 
los derroteros que hasta hoy ha se-
guido la política cubano, encami-
nándose por rumbos más razona-
bles y prácticos que los que ante-
riormente siguió. Esto ya sería 
una ventaja, y no pequeña, obte-
nida por el viaje de la Comisión 
á Washington; y si á este proba-
ble beneficio se agrega el más 
positivo de haber prometido el 
Presidente Me Kinley que hará 
cuanto esté dentro de sus atribu-
ciones para favorecer la producción 
cubana y concederle ventajas aran-
celarias, se comprenderá que dado 
el estado de opinión que aquí se 
había formado, el viaje de los co-
misionados á la Casa Blanca ha si-
do conveniente para despejar el 
horizonte y apresurar, ó mejor di-
cho, no retardar más, el restable-
cimiento de la normalidad política 
y económica. 
T A PRENSA 
Cortamos de Paz y Lilerladj de 
Colón: 
Qaien lea la prensa diaria no podrá 
por menos que sentirse eotristeoldo 
ante la miseria, la anarquía y el oau-
dillaje que en todas sus manifestacio-
oes refleja el periodismo. 
Huelgas en todos los centros comer-
dales é industriales de la I s l a , acusa-
dores de un malestar e c o n ó m i c o pro-
fundo. 
Los partidos po l í t i cos fraccionados 
7 en luchas intestinas, teniendo cada 
comité una linea de conducta distinta 
y hasta opuesta. 
L a s autoridades y los generales con-
vertidos eo casi todos los pueblos en 
oaudillos sin esorápnlos , amenazando 
é imponiéndose a l pueblo, oonveacidos 
de que l a audacia todo lo puede. 
Convencionales de un radicalismo 
furioso, pidiendo al Gobierno america-
no (al mismo que tratan de demostrar 
que e s t á demás ) protecc ión y amparo 
contra las persecuciones de que los 
hacen v í c t imas sus propios hermanos 
y compañeros de la guerra. 
Jefes de la r e v o l u c i ó n asesinados 
por jefes ó subalternos de la misma, 
s e g ú n de públ ico se díoe . 
Agentes de la autoridad acusados y 
aun convictos de robos, de estafas y de 
cr ímenes . 
E l pueblo conducido por sus explo-
tadores m á s patriotas al abismo de 
resoluciones extremas más infames que 
torpes. 
E l obrero sufriendo las consecuen-
cias de este desasosiego general que 
paraliza las fuentes de riqueza é impi-
de la marcha regular y continuada de 
la agricultura, las industrias y las 
obras púb l i cas . 
L a injuria y la d i f a m a c i ó n en BU 
apogeo. 
L a s poblaciones convertidas en cam-
pamentos en que cada ciudadano se 
oree necesitado de portar un arma p a -
ra defender su propiedad y su exis-
tanoia. 
L a ruina, el desaliento, la confus ión , 
el terror, imparando por todos los ám-
bitos del pa ís , y é s t e , indefenso, sin 
e n e r g í a s para vencer el mal y sin cri -
terio para tomar la buena senda, mar-
chando á la carrera hacia el caos. 
Ante tal e spec tácu lo , las gentes ju i -
ciosas só lo pueden exolamar: 
¡Buena la hemos hecho! 
Pues si la hicieron buena las gen-
tes juiciosas, ¿qué no harán las 
gentes sin juicio? 
¡Ayúdenos Y . á sentir! 
Hablando un corresponsal del 
banquete dado en la Casa Blanca 
á los comisionados de la Conven-
ción, dice: 
L a mesa afectaba la forma de mar-
t i l l o . . . 
Bien pudo buscar el Sr. Márquez 
Sterling una palabra menos alar-
mante: escuadra, por ejemplo. 
Porque, lo que habrá dicho para 
sí el Sr. Betancourc, tan dado á ver 
símbolos en todo: 
—Nos toman por nueces! * 
» 9 
Bel mismo corresponsal: 
Del brazo del Presidente, y depai" 
tiendo con é l , l l egó á la mesa el señor 
Méndez Capote: el Senador Plat t aoom-
pafiaba á Llórente: Boot, secretario de 
la Guerra , á Betancourt: al s e ñ o r Por-
tuoudo le a c o m p a ñ ó un magistrado 
del Supremo y Mr. H a y a l señor T a -
mayo. 
Esto no debe extrañarnos. 
Las costumbres yankees difieren 
mucho de las españolas. 
Y eso de que los hombres dón el 
brazo á los hombres, no podía faltar 
por la índole del banquete. 
Se imponía el apretoncito. 
• 
» * 
Desde mil dosoientas millas acudieron 
al banquete algunos senadores, y asi 
se hizo constar. 
Mucho más lejos viven los espí-
ritus de Maceo y de Martí. 
Y creemos que habrán asistido 
también. 
podía ser independiente cuando 1 
contase seis millones de habitantes. 
» * 
E l doctor Tamayo me dice que en 
el banquete de anoche afrontó la cues-
t ión e c o n ó m i c a con Mac Kin ley , d i -
o iéndole que, s in conceder notables re-
bajas arancelarias, levantarase en el 
Golfo una r e p ú b l i c a miserable y que 
americanos y cubanos no es posible 
que contraigan tan enorme responsa-
bilidad. 
E l Presidente Mac K i n l e y contes tó -
le:—-Pienso que se concederán las re-
bajas necesarias d e s p u é s de que se 
halle implantada la repúbl i ca , nom-
b r á n d o s e entonces nna comis ión que 
redacte y acuerde un tratado con el 
primer gobierno cubano. E s e tratado, 
siendo í o r z o s a m e n t e internacional, no 
puede celebrarse en tanto C u b a se ha-
lle intervenida porque el gobierno de 
los Estados Unidos no tiene otro go-
bierno con quien entenderse. 
Que eso había de contestar Mac 
Kinley ya lo teníamos tragado. 
Porque lo había dicho toda la 
prensa contraria al envío de esa 
Comisión. 
Pero Mac Kinley se equivoca. 
¿Cómo que no tienen los Estados 
Unidos otro gobierno con quien en-
tenderse? 
¡Con el suyo propio, que vale por 
dos! 
Pues ¿no hizo aquí concesiones, 
y creó privilegios, y modificó tari-
fas, sin necesidad de más gobierno 
que el suyo, y diciendo á todos los 
que le interrogaban:—"Yo me en-
tiendo y bailo solo"! 
A l dia siguiente 
en la Casa-Blanca, 
del banquete 
la Comisión 
asistió á un lunch á que la invitó 
el Secretario de la Guerra. 
Acerca de ese banquete, dice La 
Lucha: 
Hubo un incidente: el señor Betan-
court se e x c i t ó en su d i s c u s i ó n con el 
senador Plat t , á quien t r a t ó de con-
vencer de la necesidad de que se mo-
dificaran las bases de su enmienda; 
pero se c a l m ó ante la serenidad de en 
ilustre contrincante. 
E l Sr. Betancourt no lo ha pen-
sado bien, sin duda. 
Esa nota, en la distribución de 
los papeles de la Convención, co-
rrespondía al Sr. Portuondo, que 
es el encargado de indignarse á 
p a r t í . 
A él le sienta mejor la nota hie-
rática. 
¡Excitarse con Mr. PlattI 
Pues ¡qué hubiera sucedido si 
Mr. Platt lo hubiese llevado del 
brazo al lunch, como llevó al señor 
González Llórente! 
¡Ah, la juventud, la juventud, 
siempre inexperta! 
F O L L E T I N , 
Durante la comida, la c o n v e r s a c i ó n 
g iró sobre asuntos generales, no pro-
nunc iándose brindis ni discursos, por 
no permitirlo la etiqueta interior del 
Palacio Presidencial. 
Lástima. 
Porque, de permitirlo la etiqueta, 
el Sr. Llórente, que es un gran ora-
dor, hubiera brindado haciendo 
observar á los comensales cómo y 
en virtud de qnó razones puede ir 
á pedir hoy á Washington la inde-
pendencia absoluta de un pueblo 
del cual el año 94 creía que sólo 
22 de A b r i l , 
L a noticia de que la Sociedad E c o -
nómica de la H a b a n a se h a b í a decla-
rado favorable á la enmienda Plat t , 
produjo aqu í buen efecto; pero este se 
a m e n g u ó bastante cuando se supo que 
aquella corporac ión no se c o m p o n í a — 
exclusivamente—como a q u í se c r e y ó al 
principio—de productores, comercian-
tes y banqueros, sino que es ana ioe-
B t i tuc ión científ ica, en la que solo e s t á 
representada una parte de la capital 
de la isla. L a a d h e s i ó n que m á s gus-
tar ía en Washington ser ía l a de las 
Cámaras do Comercio, para sumarla 
con la del Círculo de Hacendados. 
Entretanto, el general Wood navega 
para Nueva Y o r k y la comis ión de Con-
vencionales viene de la F lor ida á Was-
hington. A q u í se sigue anunciando 
que nada c o n s e g u i r á en lo fundamen-
tal; esto es, que el Presidente no se 
a v e n d r á á proponer al Congreso modi-
ficación .alguna de las condiciones que 
constituyen la famosa enmienda; pero 
también se asegura que Mr. Mac K i n -
ley, antes de emprender su e x c u r s i ó n 
al Pacifico, hará algo que deje impre-
s ión grata á los comisionados. 
H e oido hablar de este programa: 
1? Promesa á los comisionados de 
que en el tratado permanente entre Cu* 
oa y los Estados Unidos, ( c l á u s u l a 8? 
y ú l t i m a de la enmienda) se definirá el 
derecho á intervenir de tal manera que 
se disipen los recelos de los revolucio-
narios. 
2? Eegreso de los comisionados á 
la Habana en los primeros dias de ma-
yo. Comunioac ión á la Asamblea de 
lo manifestado por el gobierno ameri-
cano. A c e p t a c i ó n por la Asamblea de 
la enmienda. D i s o l u c i ó n de la A s a m 
blea. 
3? P r o m u l g a c i ó n de la Const i tu -
ción. Elecciones legislativas y de P r e -
sidente. 
4? Tratado entre Cuba y los E s t a -
dos Unidos. Bat i f l cac ióa del tratado 
por el Senado de los Estados Unidos. 
5° Ee t i rada de las tropas america-
nas, d e s p u é s de cumplidas las c láusu-
las del tratado relativas á las estacio-
nes navales. 
Se calcula que en el t é r m i n o de nn 
año se podrá realizar este programa, 
f que al lá para la primavera de 1902 
estar ía funcionando en C u b a el gobier-
no definitivo. Pero s i los convencio-
uales no se oontantasen con lo que el 
Presidente les prometiese y la Conven-
ción se mostrase intratable, ¿qué su-
cederá? 
H a y por acá quienes piensan que se-
ría peligroso dejar as í las cosas y que 
prolongar la interinidad en su forma 
actual ser ía fomentar el desasosiego. 
Se ha pensado, s e g ú n mis noticias, en 
ana so luc ión , que tiene su lado bueno. 
Se d i so lver ía la Asamblea, se har ían 
elecciones de Congreso y de Presiden-
te, se dar ía p o s e s i ó n á los nuevos po-
deres públ icos ; poro las tropas no se 
retirarían hasta que el gobierno cuba 
no aceptase la enmienda. Y no falta 
quien opine que c o n v e n d r í a elegir C á 
maras, pero no Presidente y confiar las 
funciones de é s t e al Gobernador Mi-
litar. 
X , Y . Z . 
L A JUNTA MUNICIPAL 
L a J u n t a Municipal de este t é r m i n o 
se reunirá en s e s i ó n p ú b l i c a en la S a l a 
Capitular el miérco l e s p r ó x i m o prime-
ro de mayo á las cuatro de la tarde 
con objeto de tratar del proyecto de 
presupuesto ordinario para el entrante 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1901 á 1902 en 
consonancia con lo prevenido en el 
art ícu lo i ? de la orden n ú m e r o 355 A 
fecha 12 de septiembre de 1900. 
L A DEUDA D E L AYUNTAMIENTO 
D E CÁRDENAS 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ha 
llamado á sus acreedores con objeto 
de que presenten los t í t u l o s de sus 
créd i to s , para la fijación c lara y preci-
sa de la deuda municipal. 
COBRO D E UN IMPUESTO 
Desde el d í a 1? de Jul io p r ó x i m o se 
c o m e n z a r á á cobrar por la A d u a n a de 
Matanzas el impuesto de atraque á 
los muelles, que se d e d i c a r á á las obras 
de mejoras de los mismos, cesando el 
Ayuntamiento de aquella ciudad de 
cobrar la c o n t r i b u c i ó n que actualmen-
te exige sobre dicha industria. 
RBGOEDATOEIO 
Se recuerda á los d u e ñ o s de coches 
particulares, caballos de s i l la y coches 
de servicios funerarios, que el d í a últ i -
mo del corriente mes vence el plazo 
sin recargo de los arbitrios y a expre-
sados. 
MBÉTINO SUSPENDIDO 
H a sido suspendido el meeting que 
t e n í a anunciado para hoy en el teatro 
C u b a el C o m i t é del barrio de Co lón del 
partido U n i ó n D e m o c r á t i c a . 
Oportunamente anunciaremos c u á n -
do é s t e t e n d r á efecto. 
SUPRESIÓN D E L CONSEJO 
ADMINISfBATIVO 
Y D E L E E C U E S O D E REVISIÓN 
E l Gobernador militar de la I s l a , á 
propuesta del Tr ibuna l Supremo, ha 
dictado una d i s p o s i c i ó n suprimiendo 
el Consejo Administrativo, oreado por 
la orden n? 208, serie de 1900 del Cuar-
tel General , y el recurso de rev i s ión 
que e s t a b l e c i ó en los a r t í c u l o s 3? y 4? 
de la expresada orden. 
ESTUDIANTINA ESPADOLA 
E l p r ó x i m o domingo, 28, á la nna 
de la tarde, c o n t i n u a r á en esta Sooi e-
dad la J u n t a general empezada el d ía 
21 del actual. Terminados los asun-
tos generales, se t r a t a r á de l a reforma 
del Reglamento. 
Habana , 28 de abri l de 1 9 0 1 . — J o s é 
Rodríguez . 
AUMENTO 
E l Secretario de Es tado y G o b e r n a 
c ión ha propuesto a l Gobernador mi 
litar de la is la, que se aumente á mil 
pesos la a s i g n a c i ó n para material del 
Gobierno civi l de Matanzas. 
E L MUERMO 
A y e r se sacrificaron en el Establo 
de O b s e r v a c i ó n Sanitario, situado en 
la calzada de Cr i s t ina , dos caballos y 
castro mulos atacados de muermo. 
E L JUZGADO D E GUARDIA 
L a s oficinas del juzgado de guardia 
se han trasladado á la calle de Esco-
bar, entre Z a n j a y Sa lud , antiguo 
cuartel de Dragones. 
CRONICA CIE 
escrita exprés ame ate para el 
D I A B I O J>JE¡ L A M A R I N A . 
[Madrid 11 de A b r i l de 1901. 
E n toda i n v e n c i ó n , como en todo 
trabajo ú obra humana, se procede 
siempre por aproximaciones sucesi-
vas. 
No se llega de un golpe á la perfec-
c ión . Mejor dicho, á la per fecc ión no 
se llega nunca. Pero aun á esa per-
fecc ión relat iva que es á lo m á s á que 
puede aspirar la imper fecc ión del 
hombre, só lo se llega por grados. 
£9, en cierto modo, aquella s é r i e 
g e o m é t r i c a que representa el progre-
so. Se aspira á l a unidad; mejor dicho, 
al n ú m e r o 1, y primero se escribe un 
medio y se comete de este modo nn 
error enorme, un error de la mitad. 
Pero luego se corrije el error y al 
número un medio se le agrega un cuar-
to; y y a se ha disminuido el error por-
que s ó l o es de una cuarta parte. Y 
uego se agrega nn octavo y as í suce-
sivamente. 
Pues de este modo en esta sér i e in-
finita nunca llegaremos a l n ú m e r o 1, 
pero nos fa l tará tan poco como quera-
mos que nos falto. 
D e este modo, decimos, en toda in-
v e n c i ó n la primera idea es imperfecta, 
casi parece ilusoria; pero el germen 
se v a desarrollando y a l cabo de al-
g ú n tiempo y a el invento llega á ser 
práct ico; y luego llega á ser popular, 
y cada vez es m á s út i l y m á s económi-
co. E s que cada vez se v a realizando 
m á s por completo la idea. 
E s t o ha sucedido con la m á q u i n a de 
vapor. A l principio no funcionaba 
casi ó funcionaba de una manera irre-
gular. D e s p u é s func ionó , pero derro-
chando combustible en una proporc ión 
lastimosa. Hoy gasta mucho pero de-
rrocha poco. 
E s t o s u c e d i ó t o d a v í a con los mie-
mos receptores h i d r á u l i c o s . ¡ D e la 
primitiva rueda de paletas hasta las 
modernas turbinas, cuanto camino re-
corrido! T desde un coeficiente de 
aprovechamiento del veinte por ciento 
al noventa y tantos por ciento ¡cuác-
ta e n e r g í a ganada! 
E s t o ha sucedido, repetimos, con la 
luz e l éc t r i ca , desde la primit iva chis-
pa que bril la nn punto y luego se ex-
tingue hasta las l á m p a r a s de regula-
dor y hasta las modernas lamparas de 
incandescencia, el progreso es enorme. 
Y t o d a v í a no e s t á n satisfechos los 
inventores que á diario casi se inven-
tan nuevas l á m p a r a s . 
Por cierto que recientemente se ha 
Inventado nna l á m p a r a muy curiosa. 
, por decirlo así , una doble l á m p a r a 
ó, de otro modo, nna lámpara sencilla 
con doble hilo de carbón . Uno, como e l 
hilo ordinario; otro, dentro de la misma 
capacidad, pero mucho m á s p e q u e ñ o . 
Y como en una l á m p a r a de gas, abrien» 
do ó cerrando m á s ó menos la llave se 
g r a d ú a á voluntad la intensidad lumi -
esc r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PAKA EL 
D I A B I O D B L A M A M I N A 
Madrd Io de Abri l 1901. 
r iGraoias á Dios qne empieza el buen 
tiempo! Confieso que me parece tin sueño 
tanta belleza, tanta luz, tanta vida, tan 
rapidísima mutación. Al Marzo cenizoso y 
helado, sucede un Abril florido y hermoso. 
Los días de Semana Santa han sido mag-
níficos. E l eábado de Gloria espléndido 
también; así es que esa día, en la Caste-
llana, no se veían más que carruajes abier-
tos, trajes primaverales, sombrillas ciaras, 
sombreros de tul y muchas flores. 
Pero no adelantemos los sucesos. Debo 
hablar antes del Domingo de Kamos, y de-
cir qne hubo en Palacio capilla pública con 
la solemnidad de costumbre. 
L a corte salió dé las habitaciones de la 
reina á los acordes de la marcha Corpus 
Christi, de Roig, interpretada por la música 
de alabarderos. 
L a reina vestía traje de raso malva con 
adornos de gasa del mismo color, y una 
cenefa, bastante ancha, de tono más obs-
curo, con lindos bordados de seda y plata. 
Aderezo de brillantes. 
L a princesa de Asturias llevaba v § tido 
de raso color rosa pálido con flores de en-
caje blanco, perfectamente "incrustadas." 
Aderezo de rubíes y brillantes. 
Muy bonito también el traje brochi, ce-
leste, con vaporosas guarniciones de tul 
blanco, formando delantal, que lueía la in-
fanta María Teresa. E l aderezo era de tur 
quisas. 
Soberbia la toilette de la infanta Isabel; 
toilette que era de terciopelo verde con guar-
niciones de piel. Aderezo de brillantes. 
E l obispo de León bendijo las palmas, 
verificándese después la procesión por las 
galerías. Luego se cantó la Pasión, inter-
pretando la capilla-música la inspirada 
obra del maestro Torres. 
Las fiestas de Semana Santa han reves-
tido también gran solemnidad. L a calle de 
Alcalá rebosaba gente; las señoras, casi 
todas, vistieron de negro; casi todas tam-
bién lucieron mantilla blanca ó negra, : 
casi ninguna tampoco dejó do ostentar cía 
veles rojos. 
Después de tan breve pausa de continen 
oia, si es que este nombre merece eso de 
dejar durante dos días de pasear en carrua-
je y casi una semana sin ir al teatro, la 
gente ha vuelto á su costumbre de divertirse 
á más y mejor. 
He oído decir que en la noche del Sábado 
de Gloria, todos los teatros y los circos es-
tuvieron atestados de gente. Para las fami 
lias que no perdonan diversión, los gastos 
do teatro son considerables en Madrid. 
L a temporada promete ser brillantíeima. 
E l teatro de la Comedia tendrá tres días de 
gran animación: lunes viernes y sábados. 
E l circo de Colón estará no menos brillante 
las jueves; loa martes se podrá decir otro 
tanto del circo de Parish. Las corridas de 
toros serán también müy frecuentadas; di-
cen que el abono de este año es superior al 
anterior. 
A más de estos festejos públicos anún-
cianse otros privados en casas aristocráticas. 
Se bailará en el hotel de los príncipes, de 
de Wrede; la marquesa de Squüache dará 
dos bailes. 
Los salones de la eminente escritora se 
ñora Pardo Bazán estuvieron la otra tarde 
muy animados. L a mayor parte de sus 
amigos fueron á felicitarla por sus días 
Recibió muchos y valiosos regalos, entre 
los que recuerdo nna bonita aguja de ore, 
perlas y brillantes, para sombrero, que la 
enviaron los marqueses de Linares; aDani-
cos antiguos, á los que es tan aficionada la 
ilustre autora, y de los cuales tiene una 
preciosa colección, ofrecidos uno por doña 
Blanca de los Ríos, escritora distinguida 
también y otros, respectivamente, por los 
señores Lázaro Caldeano, Gutiérrez Abas 
cal, Sánchez Anido, Viaenti y Quiroga (este 
último es hijo de la señora Pardo). Oíros 
regalos llamaron también la atención; entre 
ellos, un cuadro ofrecido por los duques de 
Valencia, que representa á San Francisco 
en el cielo; el florero de la marquesa de 
Aguiar, la caja antigua de cristal de la 
marquesa de la Laguna, la miniatura de 
los marqueses de Casa-Torres, así como las 
corbeilles y los bouquets de los señores Ro 
mero Robledo, Nieto, Nieto Vidart, Prytz 
Lombardero, Almagro, Jovino, Halphen 
Bermude Castro, O can tos, Beruete, Casas 
condesa viuda de Montano, condes de Pino 
Hermoso, Pedresa, Peinador, Rodríguez 
Días y otros, son todos lindos recuerdos 
que á más de revelar muy buen gusto, dan 
testimonio de muy buen afecto y excelente 
admiración. Todo esto y más, merece la 
sincera amiga, cuanto distinguida dama y 
gran escritora. 
Figuraban entre la concurrencia las du 
quesas de Noblejas y Valencia; las marque-
sas de la Laguna, Viana, Tenorio, Casa 
Torre, Salas y Aguiar; las condesas de la 
Encina, Peñalver, d i v a de Gaitan, Pino 
hermoso, Raminares, Requena, Villamonte 
y viuda de Monterrón; la vizcondesa de 
nosa, as í en estas l á m p a r a s en que nos 
ocupamos, por el movimiento de la l la-
ve e l éc tr i ca podemos obtener dos in-
tensidades distintas: ó una luz muy pe-
q u e ñ a , de unas pocas b u g í a s , ó una luz 
muy intensa, de veinte y tantas bu-
g í a s . 
Y estos perfeccionamientos en todos 
los inventos, y a para uti l izar mejor las 
fuerzas, y a para una mayor e c o n o m í a , 
ya con refinamientos mayores do co* 
modidad, constantemente van presen-
t á n d o s e en el mercado y h a c i é n d o s e la 
competencia. E n la t ierra como en el 
mar; en el aire como en las minas; en 
las grandes industrias como en las pe-
q u e ñ a s ; «n los inventos m á s trascen-
dentales como en las m á s modestas in-
venciones. 
Antes se i b a á A m é r i c a , por ejemplo, 
en un mes; pero el vapor e n s a n c h ó sus 
e n e r g í a s y se fué en dos ó tres sema-
nas. Y ahora se puede ir en siete día»; 
y se trata de ir en cuatro ó cinco. E s -
fuerzo prodigioso en que el t r a s a t l á n -
tico se convierte en c ic lón . 
A l principio en las v í a s férreas trein-
ta k i l ó m e t r o s por hora era una gran 
velocidad y arrastrar cuarenta tonela-
das era arrastrar mucho. D e s p u é s ore-
oíeron las velocidades y se c a m i n ó á 
razón de sesenta k i l ó m e t r o s por hora. 
Y al fin se arrastraron trescientas to-
neladas y los expresos caminan á ra-
z ó n de ciento y ciento veinte k i lóme-
tros por hora. 
{Qué modestos los primeros ensayos 
de t e l egra f ía e l é c t r i c a y q u é pocos 
despachos te legráf icos p o d í a n expe-
dirse por hora! 
A l cabo de a l g ú n tiempo, y a que la 
velocidad del fláído e l éc tr i co no cam-
bie, por lo menos el n ú m e r o de tele-
gramas se multiplica de nna manera 
prodigiosa. 
Y vengamos á parar a l t e l é fono , qne 
es el objeto principal de este ar t í cu lo 
porque se trata de nna i n v e n a i ó n mo-
derna y muy curiosa de M. Tommasi. 
E l problema es este: trasmisiones 
t e l e fón i cas m ú l t i p l e s . 
Que el t e l é fono se ha perfeccionado 
extraordinariamente desde su origen, 
nadie lo ignora. 
¡Que elemental, que sencillo, casi 
p u d i é r a m o s decir, qne inveros ími l era 
al principiol 
E l trasmisor y el receptor eran igua-
les y cada uno de ellos se c o m p o n í a de 
una barr i ta - imán: p r ó x i m a al extremo 
una placa metá l i ca ; y a l rededor do la 
barra un hilo de cobre que se prolon-
gaba hasta el otro aparato, en que se 
reproduc ían estos tres elementos: el 
hilo en hél ice: la barrita de i m á n y la 
placa metá l i ca . 
Y no era m á s el primitivo te l é fono; 
acaso fui yo el primero ó uno de los 
primeros qne lo ensayaron en Madrid 
entre el b a l c ó n de mi casa y nn balcón 
de la casa de enfrente. 
T a n elemental era el aparato que 
nadie quer ía creer en é l . Y , s in em 
bargo, por é l se hablaba y en é l se 
oía . 
L a s ondas sonoras h a c í a n vibrar la 
placa metá l i ca . E s t a , al aproximarse 
y alejarse de la barra imantada, au-
mentaba ó d i s m i n u í a su i m a n t a c i ó n y 
¡ en el hilo n a c í a una corriente e léctr ica 
que reproduc ía estos tres f enómenos 
en el aparato receptor en orden inver-
so; por decirlo as í , s imétr ico , como 
en un espejo se refleja la i m á g e n de un 
objeto. Quiero decir, que la corriente 
e l éc tr i ca alternativa modificaba la 
i m a n t a c i ó n de la barra en el aparato 
receptor y qne la barra a tra ía ó recha-
zaba con la misma periodicidad á la 
placa metá l i ca , reprodociendo de este 
modo el sonido del punto de partida. 
Arrancando de esta primera idea se 
han inventado multitud de sistemas 
i t e le fónicos , i n t r o d u c i é n d o s e como nue-
vos elementos la pila y el micrófono. 
Pero no es de estas invenciones, bien 
conocidas del lector, de las que vamos 
á hablar, sino de una or ig ina l í s ima y | 
que sin embargo nos recuerda otra de | 
que hablamos en evfeas c r ó n i c a s hace 
mucho tiempo, muchos años—dijéra-
mos mejor—á p r o p ó s i t o de la trasmi-
s i ó n de i m á g e n e s . 
Invento que q u e d ó en g é r m e n pues-
to que no hemos vuelto oír hablar ni 
del invento ni del autor. 
L a s trasmisiones t e l e fón i cas tienen 
nn inconveniente p r á c t i c o que es di-
ficilísimo que desaparezca y que no 
tienen otras trasmisiones. 
A saber: que l a t r a s m i s i ó n te l e fó 
nica es, por decirlo as í individual; no 
es en cierto modo ooleotiva. 
Guando se distribuye agua desde nn 
d e p ó s i t o , toda el agua que ha de dis 
tribuirse sale Junta por una o a ñ e r í a 
c o m ú n y luego se divide y se subdivi 
de, como las ramas de nn árbol , hasta 
llegar á todos los consumidores. 
Y otro tanto puede decirse de la 
d i s t r i b u c i ó n del gas. T a m b i é n se con 
signe por este sistema de ramifica 
c i ó n . 
Y el mismo sistema se apl ica á la 
d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c a . 
F e r o en el servicio t e l e f ó n i c o , por su 
naturaleza, para cada consumidor, por 
decirlo de este modo, se necesita nn 
hilo que no es ramif icac ión , n i snbdi 
v i s i ó n de otros conductores; porque en 
una red de esta naturaleza, en una red 
ramificada se mezc lar ían todos los soni-
dos y todo el mundo oir ía á todo el 
mundo, ó , mejor dicho, nadie o ir ía 
nadie. 
£ o r eso a f i rmábamos antes que el 
servicio te l e fón ico no se parece á los 
d e m á s servicios. E s individual y 
exige tantos hilos como abonados. 
Por eso en nna p o b l a c i ó n de alguna 
importancia, en que el servicio se ha-
ya extendido bastante, el n ú m e r o de hi-
los se cuenta por millares y por milla-
rea de k i l ó m e t r o s l a e s t e n s i ó n de la 
red. 
Precisamente esto complica el esta 
bleoimiento de las redes t e l e f ó n i c a s y 
multiplica sus conflictos con las lineas 
de los t r a n v í a s e l éc tr i cos , s e g ú n espii 
o á b a m o s en nna de nuestras anteriores 
crón icas . 
P o d r á n , á veces, reunirse muchos 
hilos en un cable, aislando oorrespon 
dientemente unos de otros; pero siem-
pre s erán estos cablea manojos de hi 
los paralelos; nunca nn tronco c o m ú n 
de nn conductor qne se divide. 
Pues bien: el invento de M. Tommasi 
—que hoy por hoy no parece que ha de 
modificar el sistema general del ser 
vicio te l e fón ico , pero qne de todas 
maneras es nna idea ingeniosa y qne 
entre ciertos l í m i t e s p o d r á l legar oca-
s ión en qne sea p r á c t i c a — e s nn inven-
to, repetimos, por el cua l nn mismo 
hilo sirve casi a l mismo tiempo para 
trasmitir muchos telefonemas. P o r 
eso el invento l leva este nombre: 
"trasmisiones t e l e fón i cas m ú l t i p l e s . " 
— ¿ P e r o , c ó m o , se d irá , pueden ir por 
nn mismo hilo y a l mismo tiempo dos 
trasmisiones t e l e f ó n i c a s s in oonfun-
dirael 
E n rigor no v á n al mismo tiempo; 
pero para los efeotoa p r á c t i c o s como s i 
lo fueran. 
H e a q u í el principio en que se fun-
da el nuevo sistema. 
E l oido, al percibir nn sonido conti-
n ú a perc ib i éndo lo durante a l g ú n tiem-
po—tiempo a p r e c i a b l e — d e s p u é s de 
haber cesado el origen de l a s e n s a c i ó n . 
E x i s t a , pues, nna persistenoia audi-
tiva que se prolonga nn 32 avoa de se-
gundo d e s p u é s de haber cesado la 
causa. 
E s decir, que la v i b r a c i ó n a c ú s t i c a 
c e s ó y la s e n s a c i ó n ó si quiere la v;-
braoión nerviosa, c o n t i n ú a en este pe-
q u e ñ o intervalo. Sucede lo mismo que 
con la vista, para la cual existe una 
persistencia visual . 
Desaparece el objeto y continuamos 
viendo la i m á g e n por no f e n ó m e n o 
paramente subjetivo ó por una fuerza 
v iva del sistema nervioso que tarda en 
amortiguarse y que quien sabe s i se 
almacena en ciertos centros para ser-
vir, al recuerdo oomo la e n e r g í a e l éc -
trica se almacena en los aoumutadores. 
A l mismo principio ss a c u d i ó hace 
a ñ o s para el problema de la t r a s m i s i ó n 
de i m á g e n e s , y con el mismo objeto que 
en la i n v e n c i ó n que vamos esplicando, 
á saber: para sustituir muchos hilos 
por uno solo, mandando en cierto mo-
do por nn hilo ú n i c o ó los diferentes 
cuadradillos del cuadro receptor, ele-
mentos diversos de la i m á g e n qne ha-
brá de trasmitirse. 
Y comprendido el principio la apli-
cac ión se comprende sin dificultad de 
n i n g ú n g é n e r o . 
Supongamos nn hilo ú n i c o que en 
su panto de origen se divide en dos 
p e q u e ñ o s ramales que van á dos tra?-
miaiones t e l e fón icos distintos, y que en 
el otro eatremo se subdivide en otros 
dos remales que terminan en dos re-
cepros diferentes. 
^Tumeremos para nuestra e s p l í o v 
c ión los dos primeros y los dos segun-
dos. 
E l n ú m e r o 1 e s t á en c o m n n i c a c i ó n 
con el n ú m e r o 1, por ejemplo, l a sexta 
parte de nn segundo y se interrumpe 
su c o m u n i c a c i ó n por un interruptor 
de qne luego hablaremos. 
E s t e mismo aparato pone en oomn-
nioación a l n ú m e r o 2 con el n ú m e r o 2 
otra sexta parte de segundo, y la co-
municac ión se interrumpe para volver 
á comunicar al n ú m e r o 1 con el n ú m e -
ro 1. 
Oomo para cada c o n v e r s a c i ó n tele-
fónica la in terrupc ión ha sido de una 
sexta parte (es decir, mucho menos 
qne 1[32) á causa de la persistencia 
auditiva, el efecto ha sido el mismo 
que s i la c o m u n i c a c i ó a fnese continua. 
A s i , pues, la in terrupc ión no debe 
notarse, ó esto se supone al menos. 
Nosotros creemos, sin embargo, qne 
algo se notará , porque ,(la intensidad 
media*1 del sonido "debe de ser me-
nor" que si la in terrupc ión no exis-
tiese. 
Y como aun hoy mismo las comuni-
caciones t e l e fón i cas son á veces con-
fusas, m á s confusas s er ían con el nue-
vo sistema. 
Digamos algo ahora, dos palabra?, 
de los interrnptorea. 
Los interruptores son dos: uno á ca-
da extremo de la l ínea; marchando 
ambos con la misma velocidad, que es 
la de treinta y dos vualtas por segan-
do, ó sean dos mil vueltas por minuto. 
O á d a interruptor se compone: 
1° De un cilindro hueco de eboni-
hal la " L a Estudiant ina" y qne e s t á 
convirtiendo en profesores á estudian-
tes cuya m a y o r í a hace muy poco tiem-
po n o c o n o c í a las notas del pentagrama, 
ha puesto y a en ensayo con aquel ob-
jeto, var ias obras, entre las cuales 
figuran nn vals-jota, la gaveta Regente 
del compositor Oibnlka , y el capricho 
instrumental F l o r i n d i , de Espinosa de 
loa Monteros, cuya Serenata Morisca 
ha dado la vuelta al mundo. 
F l o r inda ha sido ejecutada con gran 
é x i t o por la Sociedad de Oonciertos 
de Madrid . 
E n el beneficio de la "Estndiant ina" 
se p r e s e n t a r á , a d e m á s , al p ú b l i c o no 
panderetieta qne es, s in e x a g e r a c i ó n , 
un ejecutante extraordinario. 
L o s atractivos qne sa oonibiuao para 
esa fiesta son tantos, tan variados, tan 
selectos y tan nuevos, que el benefloio 
de la "Es tud iant ina E s p a ñ o l a " pro-
mete ser, y será , nn acontecimiento ar-
t í s t i c o que ha de dejar perdurable r e -
cuerdo en la H a b a n a . 
E L M E X I C O 
Ayer tarde salió para Nueva York el v a -
por americano México, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Con destino á Cayo Hueso, salió ayer 
tarde el vapor americano Florida, llevan-, 
do carga y pasajeros. 
L A N A V A R R E 
Según cablegrama recibido hoy por loa 
señores Bridat Mont'ros y Cp., agente de 
la Trasatlántica francesa, el vaper L a Na-
varre, que zarpó de este puerto el dia 1C, 
ha llegado sin novedad á la Coruña 
ayer, 26. 
m m m m m 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
T B I B U N A L S U P R E M O 
No hay. 
A U D I E N C I A 
Sala dd lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Luis Lastra contra doña Marina 
Pino en cobro de pesos.—Ponente: señor 
Estrada.—Letrados: Ldos. Moré y Warsen. 
Juzgado, del Norte. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Virgilio Martínez Delgado contra 
doña Amelia Pórtela sobre cumplimiento 
de contrato ó indemnización de daños y 
perjuicios.— Ponente: Sr. Monteverde.— 
Letrados: Ldos. Elcid y Xiques.—Juzgado, 
del Norte. 
Secretario, licenciado Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Prudencio Elejalde y otros, por 
lesiones.—Ponente: Sr: L i Torre.—Fiscal: 
Sr. Portuondo.—Acusador: Ldo. Larrlna 
ga.—Defensores: Ldos. Chaple y Maza.— 
Juzgado, del Oeste. 
Contra José Psrnández Rivas, por tenta-
tiva de estafa.—Ponente: Sr. Menocal.— 
Fiscal: Sr. Diviüó.—Defensor: Ldo. Cerra. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra L . P., por falsedad.—Ponente: 
Sr. Pichardo.—Fiscal: Sr. Gonzá lez .—De-
fensor: Ldo. Aulós.—Juzgado, del Norte. 
Contra Joaquín Reyes, por estafa—Po-
nente: Sr. Ramírez Chenard.—Fiscal: señor 
González.—Defansor: Dr. Dolz.—Juzgado, 
del Norte. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
Hormaza; baronesa de la Torre y las seño-
ritas de Rábaga, Bayo, Potestad, Linares 
Astray, Armada, Mesía de la Cerda,Valora 
Sanjurjo, Diez Martein, Vidart, Bermudez 
de Castro, Izquierdo, Melgar, Ramonet, 
Aguilera, Vázquez de Parga, Pérez del 
Pulgar y otras muchas. Tampoco faltaron 
los señores Romero Robledo, Sellés, Bena-
vante, duque de Béjar, marqueses de Casa-
Torres y Figueroa; condes de Valle, de las 
Navas y de Tejada de Valdosera; Bethen-
eourt, Ooantos, Seoane, Pimentel, Mothens, 
Cano, Baeza, Cornuda y muchísimos otros. 
E l retrato, hecho al pastel, de la seño-
rita Carmen Qairoga y Pardo Bazán, es 
digno de la admiración que causó; su auto-
ra es Elena Brockman, verdadera artista. 
Doña Emilia Pardo Bazán sale mañana 
con toda su familia para Meirás, donde 
posée una magniñea ñuca, y pasa la mayor 
parte del verano. 
Un telegrama oficial de Sevilla da cuenta 
de haber llegado á dicha capital, de paso 
para V^illamanriqae, el principe don Pedro 
de Orleans y Braganza. 
Se dice que la reina doña Amelia de Por-
tugal pasará una temporada en Villaman-
rique y Sevilla, durante el mes de abril, al 
lado de su madre la condesa viuda de P a -
rís. 
En breve llegará á España el duque de 
Wellington, con el objeto de visitar sus 
propiedades. E l anterior heredero del ven-
celor de Napoleón estuvo en Madrid en 
1885 como embajador extraordinario para 
asistir á las exequias por el alma del rey 
don Alfonso X I I , pero no visitó las propie-
dades aludidas, que son unos vastos esta-
dos en la provincia de Granada. £1 actual 
duque es el cuarto de su familia y posee el 
grado de coronel en el famoso regimiento 
P s o a B A M A D E L DIA.—-Los teatroe. 
E s t á n abiertos todos, desde el deca-
no T a c ó n hasta el n o v í s i m o A l b a m -
brc. 
E n el de P a y r e t h a b r á dos funcio-
nes, tarde y noche, p o n i é n d o s e en es-
cena, oomo m a t i n é e , la ópera c ó m i c a 
Giroflé-Oirojiá y d e s p i d i é n d o s e la Com-
pañ ía , por la noche, con la opereta 
D'Artagnan ó Los tres mosqueteros. 
Los teatros restantes s ó l o funoiona-
ta, montado sobre untsje metá l ico , el 5 rán por la noche. 
cual e s tá unido á uno de los hilos de 
la l ínea y gira sobre coginetes aisla-
dos. 
2° D e nna barra fija de ebonita pa-
ralela a l eje del cilindro y á una dis-
tancia conveniente de é s t e . 
Sobre la superficie del cilindro y en 
una vuelta de hé l iee ,ee establecen tan-
tos topes salientes unidos a l eje oomo 
comunicaciones quieran establecerse. 
L a barra fija l leva á su vez una se-
rie de escobillas en c o m u n i c a c i ó n con 
el segundo hilo de la l í n e a . 
S in entrar en m á s pormenores, im-
propios de un a r t í c u l o de esta o íase , 
f á c i l m e n t e se comprende que en cada 
r o t a c i ó n del oilindro l u b r á nna sér ie 
de comunicaciones y de interrupciones 
que se c o r r e s p o n d e r á n s inarónioamen-
te en los dos entremos de l a ilnea. 
E l aparato no puede funcionar oon 
venientemente sino en el caso de que 
el sincronismo sea perfeoto. 
L a idea es ingeniosa; no ea absolu 
tamente nueva, porque y a en dos oca 
sienes se a p l i c ó el mismo principio á 
la t r a s m i s i ó n de i m á g e n e s . Pero de 
todas maneras hemos cre ído que t e n í a 
por lo menos bastante importancia 
teór ica para dar la á conocer á nues-
tros lectores. 
J O S é B O H S G A B A Y . 
Acrece el entusiasmo y oon el entu-
siasmo la af ic ión a l estudio y la asi-
duidad en los ensayos, entra los j ó -
venes qne componen la bril lante agru-
pac ión musical que l leva el nombre de 
"Estudiant ina Española .7 ' 
E l é x i t o , el exitazo, mejor dicho, al-
canzado por la "Es tud iant ina E s p a -
ñ o l a " la noche que d e d i c ó su primera 
a u d i c i ó n á la prensa habanera, ha for-
tificado el e s t í m u l o entre los estudian-
tes, ha aumentado el n ú m e r o de los 
alumnos, pues menudean las solicitu-
des de ingreso, y, en fin, ha elevado 
t a m b i é n la cifra de los socios protec-
tores. 
A n t e ese resultado, superior á las 
esperanzas m á s optimistas, de los or-
ganizadores do la "Estudiantina, '^ la 
Oirect iva de esta ha resuelto celebrar 
p r ó x i m a m e n t e una f u n c i ó n en uno de 
los teatros de esta capital á beneficio 
de los fondos sociales; y el maestro 
O h a n é , el insustituible maestro O h a n é , 
cuya i n t e l i g e n t í s i m a batuta se 
de guardias granaderos. Nació 
marzo de 1849 y heredó el título hace un 
año. Su residencia, llamada Apsleytonse, 
constituye en Londres un atractivo. E l 
primer düqne invirtió en ella 130,000 libras 
esterlinas, con el eolo objeto de embelle-
cerla. E l actual duque es el primer des-
cendiente del famoso L o r d que visita los 
dominios con que el gobierno español pagó 
la valiosa ayuda que á los defensores de la 
independencia española prestó el vencedor 
de la Albuera y de los Arapiles. 
Han llegado á esta corte, donde pasarán 
una larga temporada, los marqueses de 
Faura, que residen habitualmente en Bia-
rritz. 
L a señora de Vázquez {née Resina Cha-
varri) y su hermana soltera, Mariana, han 
adquirido el palacio que fué del ya difunto 
duque de Abrantes en la calle de Serrano, 
Se proyecta implantar en Madrid una 
especie de Té de la rife de Oambon, con el 
nombre dp Té de ¡a Claridad, puesto que 
sus productos se destinarán á objetos bené-
ficos, como sostener loa Asilos de la Noche, 
contribuir á las obras del templo de la 
Virgen de la Pilarica y otros. Se trata, 
según parece, de que cada señora de la 
sociedad de Madrii invite un dia & las 
personas de sus relaciones á temar el té, 
prefiriendo este punto de reunión á cual-
quier otro café. E l Té de la Caridad se 
proyecta instalar en el piso bajo del edificio 
que en la calle de Alcalá se construye para 
el Nuevo Club. 
Por cierto que «n este nuevo y elegante 
Circulo se establecerá un salon-comedor, á 
donde podrán ser invitadas señoras. 
E l notable barítono Blanchart ha sido 
en 15 de f recibido en- audiencia privada por la Rei-na, que elogió mucho su artística labor he-
cha en el teatro Re*l, y le obsequió con un 
alfiler tan valioso como bonito, de zafiros y 
brillantes. 
Mañana jueves saldrán para Zaragoza 
loa príncipes de Asturias. Irán acompaña-
dos de la duquesa de Santo Mauro y ei 
duque de Granada. Desde Zaragoza, por 
Alsásua, se dirigirán á Francia. Irán á 
Londres, Niza, Monteoarlo y luego á Pa-
rís. Volverán á Madrid el 16 de mayo, vís-
pera del culpleaños del í^ey. 
Son números los extranjeros que desde ha-
ce un mes hemos visto por aquí, de paso pa-
ra Sevilla, oon objeto de presenciar las re-
nombradas fiestas de Semana Santa y feria 
de Abril de aquella encantadora capital an-
daluza. Tan nueneroaos son aquelloa, los 
extranjeros, que ios principales hoteles de 
Madrid están atestados, siendo la colonia 
más numerosa la norteamericana é inglesa. 
También hay bastantea viajeros de las re-
públicas de la América latina. E n el hotel 
de París han permanecido algunos dias 
varias hermosas jóvenes de los Estados 
Unidos que viajan solamente acompañadas 
de SHS ayas. Todas ellas, muy ilustradas, 
muy artistas, hablan varios idiomas, y a l -
gunas el español correctamente. Durante 
los pocos días que han permanecido aquí, 
han visitado, ante todo, los museos, luego 
los^paseos y los teatros. Han sacado muchas 
y á cual más perfectas vistas fotográficas. 
Capítulo de bodag; 
Los señores de Pinillos han pedido la 
mano de la señorita Dolores Romero y Zur-
bano, para el joven abogado don Alberto 
Sánchez Roldan. 
E n T a c ó n se e x h i b i r á , por vea ú l t i -
ma, el B i ó f o n o - T e a t r o ó O i n e m a t ó -
grato parlante, rigiendo en las tres 
tandas de que consta el e s p e c t á c u l o 
los precios de costumbre. 
A l b i s u ofrece una f u n c i ó n que no 
deja nada que desear. 
E s t á combinada de esta suerte: 
A las ocho, D J vuelta del Vivero, 
A las nneve. L a tempranioa, 
A las diez. É l dúo de la Afrioana. 
E s t a ú l t ima , á pe t i c ión de la prensa, 
para que se luzca Rosario Soler. 
L a mejor Antonelli que ha cantado 
eaa obra en Albisu. 
E n A l h a m b r a — E d é n P i r o l o - « p a s a -
rá el públ ico un buan rato con los 
chistes de E l Aloantarillado, los diálo-
gos de Hay que aprender el ing'ét y las 
regocijadas escenas de Una equivoca-
ción morroootuia. 
Son las tres obras que figuran en el 
cartel á las ocho, las nueve y las diez, 
respectivamente. 
Y en L a r a y Ouba también hay fun-
ciones variadas y entretenidas. 
E n este ú l t imo coliseo se presentará 
de nuevo T i n a Tnnati , una graciosa 
italianita que baila á las mil maravi-
llas. 
Y á otra cosa. 
F i e s tas de sport. 
H a y dos qne atraerán gran públ ico: 
el d e s a f í o entre las novenas dei Haba-
na y Fe , en Carlos I I I , y los partidos 
y quinielas de los pelotaris vascos eo 
el f rontón J a i A l a i , 
E l programa de este e s p e c t á c u l o es 
como sigue. 
Pr imer partido, á 25 tantos; Sao 
J u a n é Igueldo (blancos) contra F i s u 
re y Paeiego jnenor (azules). A sacar 
de los 7 cuadros oon ocho pelotas finas 
de Bi lbao. 
Pr imera quiniela dupla, á ocho tan-
tosj Pasieguito y Pasiego menor, Urres-
ti y Escor iaza , F i s u r e y A l t a m i r a , A l í 
menor y Navarrete, S a n J u a n ó Iguel-
do y L i z n n d i a y Usandizaga. 
Segundo partido, á 35 tantos; ü r r e s -
tí y A l t a m i r a (blancos) oontra L i z n n -
dia y Pasieguito (azules). A sacar loe 
primeros de los 7} cuadros y del 7 los 
segundos oon ocho pelotas finas de 
Bilbao, 
Segunda quiniela, á 6 tantos; A l t a -
mira, Esooriaza, Urrest i , Pasiego me-
nor, Agu irre y L i z n n d i a . 
E m p e z a r á á l a s dos en punto. 
Otras diversioues. 
L a m a t i n é e bailable que ofrece h 
sociedad de aealtoa L a D i a m l a ea la 
Oborrera, morada del señor Arana; las 
retretas de la Banda España en el 
Parqne d e O o l ó o y de la Banda de Po. 
i ic ía en el Parque Oeotra1; y la velada 
dei C í r cu lo Hispano, con baile ai fina!, 
que y a repetidas veoea hemos anua-
ciado. 
E a todo lo que hay ea el programa 
del d í a . 
¡Ae&coger , lectores! 
S E B E A D O R . — A y e r tavimos si gasto 
le saludar en esta redaocíón al señor 
Serrador, empresario y primor actor 
de 1A c o m p a ñ í a dramát i ca espaüoU 
nróx ima á debat&r en nuestro Gran 
Teatro. 
D e s p u é s de nna larga y proveohosa 
tournée por Oriente y por las Villas 
viene Serrador, vencidas ya todas las 
difionltadee que en un principio sa lo 
opusieron, á ofrecer á nuestro caito 
públ ico una brillante serie de repre-
sentaciones, donde alternaría coa las 
obras de nuestro glorioso teatro UQ se-
lecto repertorio de comedias fran-
cesas. 
D r a m a s como ' ' L a hija del martfí 
" L a reina y l a comediante," " E i bajo 
i? el pr inc ipal" y "Bealidad" haráa 
ps»áan< oon produaoionea del géüero 
iófaiüo oomo " E l amigo F r i t a , " "Fraa-
. r . i ! Ó D , " " D i v o r c i é m o n o s , " "Froa-
i?ron," " L o s hermanos Bantzau," eto., 
etc. 
E n t r e el repertario predilecto de la 
C o m p a ñ í a figuran tres obras de I b m , 
" L a casa de m u ñ e c a , " "Loa apareoi-
los" y " E l enemigo del pueblo," así 
jomo "Oyrano de Bergarao," "fííec-
t r a " y " L o s doa pilletes." 
L a temporada se inaugura el sábado 
i de Mayo con " E l Loco Dios," último 
drama de Eohegaray eatrenado coa 
é x i t o extraordinario en el teatro Es-
paño l . 
Unido al de Serrador aparece ea la 
C o m p a ñ í a el nombre de Joscflaa Mari, 
joven ó inteligente actriz que ea no le-
jana é p o c a tuvo o c a s i ó n de eocoaar y 
tp'andir el púb l i co de esta capital. 
D e Serrador y su (rovps puecif.De8' ' 
j e t a r mucho y muy bueno, á jüzgsr 
jor autorizadas referencias, ios espaí-
íiadores habaneros. 
O j a l á que a s í lo veamos confirmado 
para su honor y provecho. 
L o s D o s HERMANOS.—¿Dóade sa-
jieronf K o sé:—38 una hiatoria iejaa»; 
—si no me equivoco, faé—ea iaoiadad 
la la H a b a n a . 
A q u í d e b i ó de empezar—au dilatada 
existencia,-—sin penas y sio violeucia,— 
i unto á la oril la del mar. 
U n a estrella diamantina—ilaraiQsbs 
m senda,—y 13 rend ía su ofrenda—el 
palo de la Machina. 
S u b í a hasta su azotea,—oomo si fae-
í e un a s t r ó n o m o , — e l delicado gastró-
nomo—y el que engolie ó raandaqaea, 
Y á bocados y mordiscos,—mtce aa 
nrago y otro trago,—oanesbau iataeaao 
e s t r a g o — p e s c a d o s y marisaos. 
Porque en B U S jaioioa sanos,—ion 
j a e el m é r i t o proolam¿5—hizo eóiebre 
a P a m a — e l restaurant Dos Hermanos. 
Y del moribundo so l—á los [watreiroa 
reflejos,—éste e n g u l l í a oangcejos,—30« 
ü í a a q u é l caraoo'; 
q u i é n el rojo langost ino ,—qaióo, el 
aegro c a l a m a r , — j a la mojarra sin par, 
—ya el guaguanoho superüao; 
é a t e el pargo regalado,--el baaa sal-
oonete a q u é l , — l a oabrilla ó ol jarel,— 
d serrucho ó el dorado. 
Y entre vinos exquis i tos^—áe trans-
parencia o p o r t u n a , — ó la adobada aaei' 
t a n a , — ó loa dulooa rabanitoa. 
Es to dioho, eia coatar,—para eató-
oagoa hambrientos ,— loa platos más 
^uonlentoa—que halagan el paUdar. 
P o r eso, alegres y u í m o B — l m bae-
•ios manduoadorea — van, deaeohftndo 
oemorea, — prontos á Los Dos Her-
manos; 
qae el pueblo entero proclama, 
de su gozo en el ardor, 
oomo el restaurant mejor 
ensalzado por la Fama^ 
L A A.LAM RDA. DE P^ÍTLA,—Ea laa-
ios del nuevo A.loaldLe da la Habana 
l a sido paeata nm iuataaaia enoami-
aada á recabai- de la primara aatori-
l a d maniaipa] &l arreglo y embalíaoi" 
miento de la A l a m e d a da Paum. 
A la ves sa le rnega qaa disponga 
íe den retretas ea eate paaao t;odo3 los 
íábadoa , da ooho á diez da la noche, 
por la B a n d a da P o l i c í a . 
L a instancia esta autorizada por la 
ftiraade mnohaa y bellas vaalnas de 
i * A.li»m*da, oomo son laa aeSoritas si-
gaientes: 
Ü o n o e p c i ó n Eeo i , Mercedes Oorona-
do, ü a r l o t a Urbano, María Saatolalla, 
taabel Verona, A n g é l i c a Romero, Ma-
ría Coronado, Amada María de Riea-
go, B l a n c a Rosa Hamos, Amada Rím?. 
ro, Margarita Soler, E s t e l a Romero, 
Vlaría Manuela S á n c h e z , Petra Lámar, 
Lsabal Boaaá , Mercedes Rodríguez, 
A.mérioa R o d r í g u e z , María Teresa, 
d a e c ó n , Mariana Oaroía, E i e m F i -
gaeiras, Josefina Gascón , María Agat» 
rre, M a r í a Josefa Izarbe, María Sar-
pa, S a r a Serpa, A n a Prado, Üármea 
Gonzá lez , Avel ina Sierra, Juana Fe-
rrar, Rosario Palao, María Palaa, Lai--
sa P é r e z y García, Josefa Valdés^ 
Oarmen Ramón, María Rivero, Rafae-
a Ramón, Rosaura Rivero, Trini Rlve» 
ro. Mercadea AreSaa, Eerminia Are-
Sas, Üármea Aguat í , Fraao l sca Oorla-
llaa, Olara Varóla , Narelaa Vare]*, 
S i e n » Regaera, Blanoa Timónettl, iís-
tividad Betnazar, B lanca Baramt, 
M.atía Vil laloaga, Praacisoa Rjdrigf), 
María Menard, Mercedes Valdós, Met. 
oedea Villalonga. Isabel Villaionga, 
Catal ina Villaionga, Caridad Btarn», 
Rosita Solar, Emil ia Toier, Adelaida 
Vázquez , Paul ina Villaloaga, Hermi-
nía Tarrada, Jaana Tjrradj iy Maiae-
lita Soler. 
Imposible, da todo panto imposible, 
le será á nuestro Alcalde dejar de aa«. 
ceder al ruego da tantas bellaa. 
Todo se hará oomo ellas pid^n; sa» 
arreglará la Aiamaaada y Ixabrá re-
tretas. 
Oomo ei lo vióramoa. 
E N SAN F E L I P E . — F i e s t a sontaosa 
ha sido la del jueves ea el templo do 
San Felipe para inaugnrar la caftill» 
del JSiño J e s ú s da Praga, que fué ben-
decida por naestroilaetre Prelado, Mon-
s e ñ o r Sbarreti , en presencia de no in-
menso oononrso de ñeles. 
L a señorita Pilar Andrado, hija del ge-
neral dal mismo apellido, se casará el mes 
que viene con don Luis de la Pinera, 
También ha sido pedida la mano de la 
señorita Rosario Manrique do Lara , para 
el capitán de infantería don Gastón Bas -
caran, hijo del general jefe de la sección de 
Estado Mayor del ministerio de la Gue-
rra. 
Loa duques del Infantado cederán á su 
hija la señorita Mercedes Arteaga, Que en 
breve contraerá matrimonio con don Luis 
Morones de AlQnsson, hijo de los condes 
del Asalto, ef título de marquesa de Ar-
E l día de San José fué pedida la mano 
de la señorita María Rodríguez Codes, por 
la señora doña Tomasa Lópaz Domínguez, 
para su hijo don Bernabé de Chavarri. 
E n estos días se celebrará la boda de la 
señorita María l^maa, Jiménez Góngora 
con don Vicente ¿omero Girón, hijo dei 
difunto ministro liberal. • 
Se ha efectuado la boda do la señorita 
María Sánchez Pescador, con el ingeniero 
de Hipas don Agustín Marin y Bertrán de 
Lis. Fueron padrinos el conde de Gomar, 
Uo del novio, y la señora de García Lastra, 
hermana de la novia. 
B a sido pedida la mano de la señorita 
Beatriz Sosada, hija del marqués de los 
Oastiilones, para don Joaquín Patiño, hijo 
de la condesa viuda de los Villares. 
Noticias rbuy alegres son las que acabo 
de referir 
¡En cambio, no pueden ser más tristes 
las siguientes!: 
Los marqueses de Cabrifiana han perdi-
do á su hijo Julio, precioso niño de cuatro 
años, que hace pocos días falleció. 
L a noticia de la inesperada muerte del 
general Zir izaha sorprendido dolornsamen-
te á las muchas personas que conocían y es-
timahan á tan pundonoroso militar como 
perfecto caballero. 
Ha fallecido en Sanlúcar de Barrameda 
el comandante de caballería don Artaro 
Fernández Maqueira y Ojanguren, heraa-
no de la condesa viuda de Santa Coloma. 
En Biarri tz ha fallecido la señora doOa 
María Cristina Padilla, condesa viuda de 
Fuentes, dama muy distinguida y rir-
tnosa» 
Aquí, en su palacio de la plazarfa/a 
Ha, dejó de existir la condesa de Oíate ] 
de Treviño, marquesado Montealegre^w-
quesa viuda de Sierra Bullonep, poeacasó 
con el capi tán general de ejército don Juan 
j á b a l a , primer marqués de Sierra Bullones. 
Su hijo, el general de división don im 
Zabala, duque de Nájera, actual Goberna-
dor Mi l i ta r de Cádiz, llegó á tiempo de 
a s i s t i r á su querida y virtuosa madre en 
sus últ imos momentos, y de recoger su úl-
t imo saspiro. 
También ha fallecido la condesa viuda 
de Alvar Fañez , hija del célebre político 
teniente general conde de Cleonard. Era, 
asimismo, señora de grandes virtudes. 
Y, en fin, anteayer se verificó el entierro 
de doña Matilde Godoy y Croowe, viuda 
de Bruzón y condesa de Castillo-Fiel, hi-
j a del principe Godoy de Bassano, y nieta, 
por lo tanto, del famoso príncipe de la Paz 
y de su segunda mujer, Pepita Tudó. La, 
condesa de Castillo-Fiel, que nació eu, 
Pa r í s el año 1830, estuvo casada en prime-
ras núpeías con don Félix Martín Komero, 
y en las segundas con don Ricardo Qruzón,. 
del que era viuda al morir. Fué señora de; 
mucho méri to . 
Adiós, mis queridas lectoras. 
SALOMIÜ Númz Y TOPSIE^ 
OOIH.Ó !a fagr^da cAcedra el Püdr*-
Ohhelípro, FfCTftsiiodw ( íronr», prr-
i nncisEdo cea hermosa oración alueiv 
al ohji lo í'e la feetividad. 
L^rosv fné Rrompfiñada oon gran 
oiqaei ta ( Ü ooirb n riCo or n serafina y 
pltjjo bajo la inteM^í nte batata del 
ttfieBtro Rafael Fafitcr. 
La capilla, eLga!aoada oon sencille; 
y gusto, es obra de la propiedad df 
nnestro'pueblo. 
Y estofqne hoy no es mAs qna no 
lienzo de pared, con un p r q o í ñ o altar 
del Müagrcfo nifio, puede llegar á 
ie-, andando el tiempo, uua herinofa 
basílica. 
La Archieofradía del Niuo do P r a g » 
tî nfl «Hentoa bastante para realiKar 
e(a empresa. 
¡Si neo del jueves es la uiejor de laf 
írjmeí a0. 
LA GRANADA.— 
B 6?*! 'ai Loraa d« ¡a vida p w .D; 
!M J'o'jsa / la» pausa van wi'd ¡.a, 
y no hay pUoer qu^ daré, lo quo dura 
iamaUi&t!a flor q ie mfo as caida. 
Du". ei «DBieños da 1A e lad - q lella 
qaallenó liíxistoncla da de'Ioii». 
i 'ándeejtáiíl dufíatjl 1 Lo q :e ua sop'o; 
JO qia dora la estrelU f giliva 
Aura da gloria q i > basó la f.oato, 
alígracdu fâ az la f »atii<l«, 
pronto el onoono arvebat.irto ÍU.IO, 
khogáadote, al nácar, a torpo envMKv 
Y l l todo 63 { l ¡ Z porrtO»;d¡)IO, 
tito Jo te destraya y aniquila, 
/líala hallar lo darablt? iióad¡1 j i ícd . ? 
—Silo qilfras ba'lar, e»on;ba y aira. 
L5 du able e: t4 aquí, en es os bt titos 
que compré, por mi bien. b\ca mis Jui 
que pelos teego en la cabrz ,̂ 6n uaa 
f<m sjygin íiva1 poleteií*. 
Sa nombra ea La Granada; A allí acudí», 
ja encoitraste lo eterno, por tu duba, 
cuando tangai qae calzarte, siempre 
a eia célebre, irá», peli Uria. 
ANGELES 9 . — E s é s t a la direooiói) 
de E lZde Mayo, la joyer ía do nuestro 
amigo don N i c o l á s Blanoo, Tiduciente 
como nua tacita de plata. 
Vaya el lector á esa casa y vec i caao-
tos primores encierra en joya» linas. 
E s un verdadero arsenal de br i lUn-
tep, perlas, rab íes , esmcra'dae y '/.\~ 
firop, todo de valor y mérito, tomo puo 
de garantizarlo allí mismo, ('aGbrG el 
muelle," el amigo Biaac". 
i Q a é quiere usted un buen relo¡?— 
Pues ahí es nado. Loa hay en A1/ 2 de 
Moyo do los primeros y m^s reoofolHiRj 
dos fabrioantes, oomoLiagey Aamaao, 
entre otros machos. 
¿Qoé deeiea usted otras prendan? 
Pues hay |la mar, en temos, oidenas, 
dijes, alfileres, a n tes, brazaletéa y to-
da clase de prendería fiaa. 
De gasto y de novedad al mismo 
tiempo. 
LA BETRETA DKL PABQUR .—Pro 
grama de las piezas que ejecutará la 
Becda de Pol ic ía esta noche en la n. -
tteta del Parque Centra': 
1' "El Ingeniero." Paso-doble. Riig. 
2* "Cleopatra." Obertura. Manoluélll. 
3a "La Corte de Granada." Chapí. 
4S "Cavallería Rusticn)a." Maeoagtfl. 
5a Epílogo de "MfÜfltófeles." Boito. 
6* "Antes del viaje." Y, Cruz. 
KJ Director, Guillermo M . Tomás . 
LA NOTA FINAL.— 
Hallábase un hcmbie de desoomu-
Dftles narices en una calle hablando 
íón otros, osando aciertan á pasar por 
«s jado dos gitanas, y q u e d á n d o s e u?ia 
deelbs parada ante el hombre, dloa 6 
m oompatUr};: 
—Azcucha, Antoñ ioe ; lo que ee eso 
jembre no servía pa rey. 
—jFor quéí—replica la oí ra. 
—Faea porque Ja narí no le cabría 
en 3a monea. 
Los más exquisitos manjareo dejan 
de saborearse por la blandura de en-
CÍ«B. Para evitarlo ú s a s e á diario ol 
Licor del Polo, el más h ig iénico , más 
agradable y más barato de los d e n l í -
¡fricos. Lo comprueba su historia bri-
llantísimade 31 aBos y su venta d i a -
ria de mil frescos solamente en E s p a -
fia. Oon nn frasco, que vale 6 reales, 
hay para 2 meses de oso diario.—Fnf. 
maoia de "Sao Ju l ián" . B ie la , 99, Ha-
bana. 
tmam 
nnUllllliMlli LA MA 
A R A S 
WN Ai r 
Muy eeñor uuoatro y distinguido director: 
En uno do loa námoroa de su Ilustrado 
por lód io , ba sido publicado un comunica-
do, por loa que suscriban, cotí el titulo de 
Espulsión injusta y dirigido á la Sociedad 
de Depondientas do lioacauraut, ÍJoteíea y 
Fondas do la Habami; hoy, paeetas ya las 
cosas *n su debido lugar, comprondemoe 
quo ha pido una m ila Interpretación, por 
todo lo cual nos retractamos do todo lo di-
cho on ol citado comunicado, dando por re-
t iradla to ías aquellas palabras quo direc-
ta ó iudircotamoato, puedan híirlr la sua-
oepllbllldod do dicha colectividad. 
Haciendo constr.r quo, elondo la vida 
para loa obreros la asociación, diapuestoa 
estamos á hacer toda clase de aacrlftcloa por 
U Sociedad, A la cual hoy volvemoa á per-
tenecer con gran aatiefacclón, puesto qne 
03 el blon moral y matnilal do todos on go-
noral y de cada uno do MU nsooladoa on 
particiihjr. 
Quedando do uetod agradecidos, Fran-
ctf-co BtMÉUSf Antonio L . Pita y Antonio 
Rodrígucr. 
2.9G7 1—1¡8 
sobre alhajas y valores. 
INTERÉS MÓDICO. 
EN í l L i NUEVA MINA" 
8, B E K N A Z A , 8 
Manuel 1 orrente. 
Dr. José í ifl 
M ú m CIRUJANO 
irferiiiedadeg de los oídos, ó 
fsaslro-inlfstiaalfsy nerviosas, 
« < • •'iStas de 11 á 1 de la tarde y do 7 d 
i de la coche. 
Mtira l i a s a q u l n a A 
. sai p 






No MAs CATAEBOS .—Oon el neo del 
Pectoral de Larr&zábal, oaran radical-
mente por crónicos qne sean. 
LOMEEIOES .—Las madres deben pe-
dir para sus hijos loa P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍBÍTIOOS de LABBAZAlíAL 
qne arrojan las lombrice» oon toda ee-
gnridad y obran como purgante ino-
feneivo en los n iños . 
Depós i to : E io la , 99. Farmac ia y Dro-
guería "San Ja l ián . ' '—Habana . 
DIA :8 DE ABHIL. 
EtU men cúá. ooüiigrtido & la K^urrtoclán del 
8«Kor. X J 
£1 rlrculcr 'T.tá en cd MünKeirato. 
í1<m!ni;« ('• I I íltBprés de Puccc» ) Ki Patrooinlo 
de 8au Jo. é c-attoi Prndenoio y Vidal, coufriiore*. 
D I \ 29. 
ían Püilro de V^roLa, luír.ir, y Santae Autoni* 
y F.orirD^ia, í¡rg»D. 
FIESTAS KL L f SE8 Y blAUTILS. 
ÜiUci tMVf.vr.rta.—En la Ctkedr»' la de Torcía í 
Ue o -ho, y tn '.; s dtm'a iKlorbo las de cottnmbre 
0.;n<< u«. —1> •» 88—. Üorrwi i"!» *». 
<i Nt.ra. Km. de laa Anfroit'.aa <n 8ov Fe'ipe, y el 
dia V9 á Ntra. Hru. del MoiueriDte ex su Iglesia. 
Tuberculosis, 
D e t o d a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a -
c é u t i c a s c o n o c i d a s 
< , j n i n g u n a e s t a n 
I a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
1 s a b l e á l a s a l u d y 
d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s i ó n d e S c o t t . 
Ningún medicamento 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha s i -
do disputada por ninguna 
1 otra sustancia farmacoló-
gica ; los médicos de todo 
el mundo la preconizan 
como el más excelente 
agente terapéutico contra 
la tuberculosis, la escró-
fula, el raquitismo, el lin-
fatismo y todas las en-
fermedades que reducen 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y S o s a 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
especialmente cuando se 
usa á tiempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta común en-
fermedad. 
E x í j a s e leí l e g i t i m a . 
De venta en Ins üoticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
13 A 
Secci fle Merás Persoil 
¡i jl i3erño pira la MaDa. 
INFORME INTEEESANTS 
Inviniendo $350,000 00 puedo producir 
más de 24 p § cnualmento. 
Hoy mas quo nunca se vo la nocoaidad do 
wtablecer mayores hoteles en la dabina. 
Durante la remporada contada desrlo ol 20 
de enero, loa hoteles ex'stentea no han po-
dido híispedareomodamen te el gran mnin-
ro de turistas. Un solo hotel de J40 habita-
cionea tuvo que acomodar 'más do 000 
hueepedefl durante el mea de febrero y más 
de 800 en el mes de marzo. 
Por los datos mas aproximados BO pueáe 
calcular en un millón de pesos, los desora-
boleofl hechos por estos turistas en la Ha-
bana durante la última temporada y esto 
ápesardequo ^empezó sumaraonto tardo 
Contando la Habana con un Hotel ¡ila 
moderna y las consiguientes mejoras en loa 
demás es de suponer que estos desembolspa 
llegarían á mas de dos y medio rnittonfee 
de pesos, lodoa los cuales vendrían del OJÍ-
trangero para repartirse entro nad|trpfl 
comerciantes, banqueros, obreros, coche-
roe etc. etc. Loa turistas siempre llevan 
consigo mayor ndmero de efectos que los 
que ¡traian, lo que ea eabido á toda pet-
eoua que entiendo y tiene estudiado el 
asunto-
El siguiente estado referente al ooafcí>, ol 
negocio en general y laa utilidades dol Ho-
tel ha eido preparado por Mr. J .A. Wood, 
(le New York quien es el arquitecto del 
muy famoso "Tarnpa Uay Hotol" propie-
dad de Mr. Piant y de otroa renombrados 
efllñciofl. 
Hace quince afioe empozó á visitar Cuba 
Mr. Wood, por cuyo motivo está bien co-
nocido y apreciado por nuestro comercio y 
hoy viene con ol encirgo do construir oi 
mejor y mas espléndido edificio que se cons 
truirá en este año en la Habana, empez/m-
dose la obra en el entrante moa de mayo 
BL COSTO APROXIMADO 
Valor del terreno que linda con 
.510 pies á la calle , $100.000 
Costo del edificio (Hotel) 200.000 
Soaio del movliario í 0.000 
Mes ie Meiianla intola lie l a l m 
Te-e» los díf.« del mos de muyo sa hará el piado 
î n ejorcioio do .'as ilurf-a i!e Maula al aiiOcLtoer 
Jla'irí ccr.̂  6n dos veoea á la somaua. 
Varia» t t&oil aa devotas d< \.\ Fzr.a, Virgen le 
h?.c ofrooldo & cactar g.-xtuitairecte to 'at la<i lar 
defjj uo obctarito hay r tio.i gastos IndUpectabiei • 
auftqao al^naiti p.-r . :r H piudcsas contribuyen p» 
r& que el mea co:'«f rrado 4 la Sara. Idadre de A-
mor HeitucBo pceua baeorsp con solemnidad, •! 
Liy quw.n detee contribuir. Heno no» ocusióa d 
ni .u ¡'.¡(.Ur sa amor á la Virgen Bina., qnien »abr 
r.-compentar non abandanUs creces loo tacriUjios 
quo por ella bígan.—El Superior. 
Í931 ; . 8-37 
Iglesia de la V . O. 1 
de Han F r a n c i s c o de A s í s . 
Ei domingo 38 del corriente se oulo'orirí la flost 
del Patroúli io del glorioso San Jci<, oon solemne 
oiha y sermón por el U lo. P. Antonio V&iquet 
tlrandff OADA Sisnp l a la asUtencL de los herma 
no* 'fercsarlps 7 üemis ilelot para nmvor eíplen 
dor. —La Oamato.r., 29Í5 3.1 1:7 14-97 
Iglesia de Santa Clara. 
El oáminfo pr^'mo, dia 28 ilel qae carca ten 
drA ef .cto unn solemne fiesta nn honor del Patrooi 
dio del 8r. San Jcsé á Isa ocho y mtdl t de la ma 
Cana en la quo oficiará el l i P. F. UuoasGnltris 
i o ig'c B ) í ..i cin iiho y predicará ef R P E D» 
nlei íborro, OaardMn de esa orden. 
La Abatiere, ropclUn y elndico del Afou(«.eri( 
invitan k lor il^lrs á e£« piadoso tote. 
Hab&na 2J 'íe Abril de 19111, 
29)2 el 27 dl-28 
F i e s t a s s o l e m n e s e n e l M o n a a -
í e x i o de S a n t a T e r e s a . 
Domingo á las echo do la maOi.na misa ct-ntad 
por l&s itligictae cen B(im¿n & otrgo do nu P 
Cininitrt» 
Lnnci ti ', i i ' , id. predicará el P, Capellán. 
MaitcBiO. i*!, id. p:cd!cur n») P Carmellta-
IfllS iaS7 <2 2< 
Mtnasíerio de Santa falalioa 
de Sena. 
Ki úesoir ô Íí8 del eoiritnto BP ro'.ebrnrá en di 
cbJk Iglesia !a |?r-in ftofta dol Patrocii.io de Han Jo-
sé, cu lu (.u i p i ed iüurá el Li. P. l'rjv Joié Cau'.eli 
c. pallán ue diclio Moi'aKterio L fiesta empezará 
i> Isa ocho y media de la m&S&na. He stpllra laa 
BLI«ncta 6 los firlf». 
El lun';t £9 BO'.anterá Isetlva á la horc da COB 
lumbr'.' tn cele!irB.'j;ón de y»ota C*tal'na do Bcna 
£1 innea, di» 110. comentará & las oí h > y media la 
grti.i üs ta d i dl^ba tanta en o * dia, en la quo pre-
dicar . «I R. P Fi-siy Paulino Alv^rei, roliiioso de 
Santo Dimlr go. 
LBM Uii. ^'.aOri'B tu^iican la atittnncta de loe 
flelca á dl rhos «.ctoi. 2^3 aa-37 Id 28 
Iglesia de Belén 
El demin«r, día ?8, finta del Putroolnio de San 
Jocé, IO oe'cbran en f»t<t Iglesia solímnei CUÜOB al 
gloricio P.jtrlj-;rJ3. 
A iaa O ÎÍO y ouurto KO (ariíará i (odi o.qaotf» 1» 
írran niiflp. <M mneatro ¡'.aliianrre, j'fedlor.n io en 
tila el K. P Gucaar̂ gH, 8. J 
Con< nrri«iido n.Umo «lia el •,? domingo de 
mea leif »o<;los dt)' A;><;«loliid.o (j^ Ja ciaolón teiid:£ii 
so oo^ccíeo genui ui do ccBtun.bre á iáa niote de la 
mailat.a. t, «> , . 
A. M. D. G. 
Total $331)-100 
SE OOMPÓUh; LA FIKOA DE 
234habitaciones para bflebpedes, y 84 ba-
ta particulares que correípOiiden á sus 
habitaciones. 
UTILIDADES APROXIMADAS 
Por regla general ee calcula qne el hotel 
debe abrirse al público el 7 de diciembre 
lontinuando así hasta el 7 de abril .dando 
i*»" resaltado 4 meses, ó sean 120 dias; do-
d ĵendo de estos un 25 p § por el tiempo 
âe tas habitaciones no estén ocupadas de-
jan 98 dias lleno el Hotel. 
234 habitaciones, á p rsona y 
tnedia en cada, acomoda á 351 
¡huéspedes á $5 diarios $ ] .755 
84 baños á $1 por dia 81 
T o t a l . . . . $1.830 
6 sea durante los 90 dias á 
1.839 $105.510 
De esta canüdad se puede 
apreciar de utilidad,, , , $ 82,755 
mas la utilidad d é l a canUn* y 
tabacos á $35 por dia durante 
SOdias ; $ 3.150 
P a n o q / t t i a del Cerro 
Cultro ool< mucB al Pstr'arto SJr. Kan Jooé en la 
f •..iv'iiRd de IQ Pi'.lroclnJo. 
Et dia '¿7, t i nnoohe ¡er, gran na'va oanUda por 
dcB ciR¿s, f.o'tmppifitdiB ul órgano por se prif«sor 
Sr. Po^ar. 
1)1» £8, á las na'vo de la muEinji, misa noiemne 
por IJI kf-m^da orc;n i t i úM Sr. Pacheoi; cai.tán-
jipío f;n ella una precicaa Ara Ufaría por una dis-
tiiua^túa s-fi'iorita do enta lo-alidad. 
KI pac^^nco caUiá á cargo del elauuente orador 
esgiído P..10 Dr Lula Muítn¡ier• 
El Párroco que Btucribr, csí como la merUlalma 
ctmarorA ci'.l i> >< ta Patriero^ enoa ooen & SBB de-
votos la a.i.stv.r.oi:'. & eit H rellgiosoa artas —El Pá 
rroca, Ln'B ¡Vlarroro.—Lo Camarera, Dolores Bsi-
ta vln a <3a AJorei.o. 
iglesia parroquial de fcnadalnpe 
E vifrjei próximo 26 de IOB oorrienUB darí 
principio lanovono al 8<o. Cris'o de la Salud coi 
m's& cantada á Ies 8 de la mataca. 
Bi deroi go 5 de Mayo á las ocho y mf dia serí IB 
fleata oon o-qu-st» y sermón. Suplican a asitten 
ÜÍJ el Párroco y la CNmarcr̂  
2>97 alt 6 re 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Arcbiccfra'ifa del Sto. Nifio JeíÚ9 do Praga. 
El domin(i:o 28 se celebrari la flíct» mensual de 
la Ar-hioofrhdfe. 
A las eiete y medi a: Misa de roiLU ilÍB gcntrtl 
A los och ) y media mita solem e 
A IFB 8: Bendición j proceslóa da lo; n fio 
Plática por el R P. Aurelio. 
Al anochecer los ejerololoa de cottumb'e. 




De orden dol Sr. PresiJento y en oump'imienl 
de lo prescrito por el artículo 11 del Reglament 
Íenerul, se oonrocaá los «(fiuros asociados para lai oce del dia del domingo pióxlmo 28 del corriente 
oon el objsto de celebrar sesión general reglamon 
birla, correspondiente al tercer trimettre dol pie 
senté afio social. 
Kn esta Sesión so dUcu irán loa incisos que peí 
su ordsa comprendo el ardoulo U de dicho Rfgh 
menta. 
Todo aaooiado está en el deber de concurrir i 1» 
Junta provis to del recibo del corriente mes. 
Habana 31 de abril de 190?.—P. Sts. Eulalia, 
o 710 4d-25 3a-26 
14 COMPETIDORá GADiTANá, 
GEAN PABEICA 
de Tabacos, ü igarroo y 
P A Q U E T E S D E P I O A D U K A 
de la 
Vinda de Manuel Camacho ó Hijc. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 671 d26-9 al-15 Ab 
Gonanl taa e x c l u a i v a m e n t a 
p a r a e c í e r m o a del peche . 
Tratamiento espcolal de las afeooionea del pul 
aitfn j de IOB bronquios Neptniso 117, de 13 i 1». 
o617 1 Ab 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
quo cura do verdad el ASMA ó ab'go 
cuyos ataques de oprosi in de pecho y tos 
perth az terminan al cuarto de hora, con 
las primer a cuebaradaa, ofectuándoee 
la curación comnlata en algunas eeaaa-
nas, como es públioo y notorio en teda 
1» Is a P,jnalmeuto sanan en corto tiem-
po los cnfeimos de catarros rebelde», vie-
jos y nurt^os, de grlppo, pnlmenía, malea 
do estómago y de la sangre, empensión 
menstrual y raquitismo de les niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueban y 
sanarán con el magnifico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez que prepara su ki-
ventor en Aguacate 22, entro Tej-%dilln y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. C áreas. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
•¿ t; i ^ 1-28 
ENTRO A m i A N O 
C o c c i ó n de I n a t r u c c i ó u . 
Se anuncia á los eefiores aínciadoa qu* des le enta 
f<jfha quedo ableiU la matrícula para la olaae da 
TAQDKlKAyfA Y ESCJUTPaA EN MÁQUINA, la Cual 
se inaagaraiá el dia 19 ael próximo uUyo 
En a íJeoretaií* de la 8<iooi6n i formarán de to-
dos loa particulares reía .ionodoB oon la menciona-
da clase y oxpedioión de matríonlas. 
Habana 16 de abril de 1901.—El Secretarlo, Por-
nandt Arranz. 
c 718 alt 6a-19 8d-20 A 
i 
I 
á s v a l 
S e v i t a r 
f
( g que tener que lamentar. @ 
Ün medicamento eficaz ® 
lomado á tiempo es el © 
fr m á s seguro remedio en ^ todas las earermedades 3( y sobre todo las que ^ 
§ afectan las v í a s respira* $ 
® torias. M 
9 Los R E S F R E f l D O S y f y 
® e a T A R R e ^ u e d e n de* ^ 
ra & » generar en T ¡ S ! S si no ^ 
« h se emplea á tiempo el 
t u 4 niíxir W 
Creosotado 
Sarrá 
GUAYACOL, PERONÍNA Y 
y NARANJAS AMARGAS A 
W q u e calma la tos h a s t a © 
hacerla desaparecer. ® 
Une á la acción anti* ^ 
sépt ica y cicatrizante ^ 
del G ü ñ Y ñ e O L , los be- ^ 
neficiosos efectos cal* Á 
m mantés de la PERONINA ^ 
^ EXIJA LA ríÍARCA f§\ 
f FARMACIA y DROGUERÍA f 
| LA REUNION I 
% JOSÉ S 
DR. GONZALEZ. 
TKfota s íes do óxiio y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rado-s algunos do (iiuv manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 1̂  
p-. ia deiaostrar queel LICOR CE 
SREA DEL, DO'JTOR GONZALEZ 
es ol quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abmul.ui-
tcs, Asma, Bronquitis y doniás 
afecciones dol tubo rospiraforio. 
Prefee^ra de ía Tfíña; es iitil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción túnica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abro 
el apetito y se engorda. 
EuCermos cansados do tomar 
otras medicinas ban rrcunido 
'Ú al LICOR DE BREA DE GÜN-
(i| ZALEZ y á su benéfico influjo 
| | han recuperado el dón más pre-
f| cioso do la vida, que es la salud. 
ú No debo confundirse el LICOR 
^ DE BREA DE Q0NZALEZ con 
P otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BEOlíOEEMES. JOSÉ 
Habana 112, Esquiad á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
da m isla de Cuba. 
6 68 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce ustod si uu 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE ^ 
Ba qne tolos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa e6 la úmea qne ofrece la BR1LLANTÉRIA A G R A N E L y en todas oan-
luadoa y tamaiioe: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 





813-̂ 9 K 
c ¡ P i t u i t a - l o o cl« 1» S->ÍÍ&».V «. 
i<J. T e r k 
i ootaiiua en da'er'ii^'íMW lOOî kM 
'"•iab'nstp fprov'i'm»' aieot;» >-n 
i m t i f a tól^ü U ': de 1 i- 4 
AL 
jHAf.IS. 13. AüS uo 
lopo»- excelencia contralla 
^ O S K E Z A i . U S A N G ^ B 
LAS rtRMACU» T DWCTM*^ 
M a i í a Lu i sa Pardo, 
PEi.CQtTBJU MADHILESA. Boredltida ja en esta ca-
pital, ha roJoMo <ío f ailj nneTo* flgnrin?» do pel-
n»doe vartadoi de ú tim» moda, loi quo ofr<co á eu 
namoro«i clloutul»; y al miamo tiampo le« adrierte 
qae ha ho^ho nna ffran rebtia do prcclot en saa 
peinado», Tl«n« grku eapociaíliiad p«ra h»cer pei-
nado» de toda» clttsor, t< Bir el pelo y ptra hacer to-
do lo quo be» perteneolenta i «u profiatóp; ofrecioa-
do tu» Ofjvio't a i di mloiiio por abom i in^iuuale» y 
peinad»» b ie l t r» á prretoa econámicoB. Kecibe 6r-
dene» en la ca lo de Agnaccte n 88 
13-21 A 
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MODELD BECAUCIA JOTRAS 
u n d o , 
I f é ^ P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
K.A O T J K A T I V A . , V I O I O M I S A i r T M T JtBOOlfWTITXJT y J B I M T X 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e U 
610 ni» • T « 1 
-mil rjiiiaxiait: 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricac ión esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vue l ta Abajo. 
¡Los de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébe los el públ i co , y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse ; n todos los depósitos de la Habana y en los priucipulcs de toda la Isla . 
GALIANO 98, H A B A N A , APMITAIW 675 
cCSl 8 1A 
Depósi to y escritorio. Bol as. 85 . 87 7 39 . 
ana buena higiene con sa dontaflura y logrará conservarla saludable, 
T J S S I I l T j 
del Dr. T A B D A D E L A , preparado científleamente y experimentado 
por muchos millares de penonas durante . Y E I N T B AÑOS 
w m 
H e y d r i c l i R a f f l l o e r & C 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n do P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina—Cordele* é hilos de todas o lasea—Fabr ioao ióa Espec ia l . 
S e fac i l i tan m n e s t r a a 7 p r e c i o s á so l i c i tud . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
HABANA. ftllapiiilfa í, 5 f 7—ip^rtado 25¿.—Teléfoao 1287. 
« 9 
No se desconfié de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las H k a s l i l l a s A n l i c p i l c p t l c a H de 
0 4 J B O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




D e p ó s i t o p n u -
V) ' l ^ ^ ^ clpal y agente para la 
Isla de Cuba, América , Puerto 
Rico y Méjico, R . L a r r o i n b a l , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián, f lubana. 
Be venta en las principales farmacias de la Isla 
« O y 
Hc H 
kí - B 
. a . B 
s / 
D E L M I 8 M O AX7TOH. 
Deliciosa preparac'óu para enjuagatario de la boca. 
De venta on todas las seder ías , perfume-
r í a s , boticas y e s t a b l e oimientos bien pro-
vistos de toda la Ix la . 
2(5-l()4 o 70i 
ü í l l A N r A L I B L E M E N 
De la 
D e p ó s i t o p r i n c i p a í 
as farmacias, 
F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
V i n o d« m e s a íifii 
a 
Se 
A L O N S O Q M H J M ¿ e : £ * m o n o i o é 6 4 . 
C A S A F R A H C B S A . 
B ¡] fllllfa acaba de recibir por el correo FRANCÉS "LA li í ü ü l u N A V A K R B " inmenso surtido de modelos de 
Sombreros de Primavera y V e r a n o 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de París y rué de la Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y un sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos y blo competencu. 
36̂ , San Rafael 361—HABANA. 3.145 1S-19 A 
HBHPSSS, £2CZ13MAS y toda claee de UX»-
C o n s u l t a s g r á U s psLra los pobres . 
3ív 6̂ .7 
.Soñor Editor.—Kívaso Informar á sus let 
toros quo si mo escriben confidenclalmeB.,;' 
Ice manduró por correo on carta sellada c'j 
plan quo 80{íní y por ol cual obtnve el rer • 
talilociajionto permanonto y compacto c 
mi ealud y vigor varonil después de afi. • 
do eufrlmlentos do debilidad nerviosa, pí 
dldas nocturnas y partes débiles y atr 
Hados. 
No os mi Idea conseguir dinero de nad'. • 
fui robado y oatnfado por charlatanes, b: 
ta cctií pordor la fo del género humai, 
poro, gracias A Dios, estoy ahora bien N ! 
goroso y fuorto, y con deseo de hacer v 
noefer Á, lodos este medio cierto de curar 
No toniondo nada quo vender ni quo i 
vlar (i. A. no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, M: 
BE. U ü . c 728 21 Ab 
M f M l u U TaliBCí 
o. 
P A R T A G A S ^ C 
Y C í a 
4 
E s t a fábrica emplea ex 
sivaraente T A B \ C 0 8 P Ü R 0 
las mejores vegas de V i 
Abajo. 
Garantizados por sus prr 
tarios 
Viifnentcs Fernandez y Op 
I N D U S T R I A 160, HABAf 
e n ti 3 Mi 
Premiada oon medalla de bronceen la ü tima Eiposlolón de París. 
'Jnxfí: iti íSabil iAad ffsnoyal, c » c r ¿ f u l a y r a q u i t i s m o ds l o s n i ñ o s 
O R58 iW 
jlmparczas de la Sangre! 
ZABZiFARKILLi DE HERNJJDSZ. 
Es el mejor de todo» loe tfimolU'B depurativii». Cara Tápldaraente lae KACBÓFULAS LINFATISMO, 
HBRPK8, SfFILrS, ÚLCERAS, REUMATISMO., MANCHAS EN LA P I E L , ESCORBUTO. ERISIPELA, RAQUITISMO, J 
ea un» palabra, t-ul*» las enforLüOiadaa oooeionadaa por MALOS HUMORES Y UEUILIDAD DH LA BAMOEE. 
• Esta ZARZAPARRILLA—de Hernándet—os «tiperior a la» deiaai ZARZAPARRILLAS del 
p%fg y á cuantas se importan de los Uitados Unidos. 
VEHiVÍES 6 L O M B R I C E S 11 ' * l40mht{aaa 88 03i:i)̂ '<an fácilmente—«le molestias de ninguna clase oon 
loa Polvos a n t i h e l n i í n t i c o s de H e r n á n d e » , 
Sot.-)» Potvoa pueden usarse en todas laa edades y en toda época, y ea el oaso de no tener lombri-
ces nu^ca pe'jndioa 1 A los niíios qua los tomín. 
Los POLVOS ANTIHELMÍSITÓOS DE HERNÁNDEZ SO voaden—lo mismo que la ZattaparrUla de Her-
nández—todaa las ilroírueríafl y far.aiaoiM de la Isla da Cuba. 
7nP alt U f l - U F ' 
C86 1M> 
Total de utilidad $ 81005 
que es algo más que un '¿i por 100 de uti-
lidad sobre la cantidad invertida, sin iu-
«luir la ganancia del kiosco do periódicoa, 
peluquería y lavandería, a pesar do quo so 
?ebajan un 25 por 100 por habitaciones do-
eooupadas. 
2963 1-27 
L E C H E , 
SOBA, 
64 } 
E B X Ú U partes se conoeca y se prefieren á sus similares extraíijenis. 
£31 m á s sano y m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e » 
Yllapiana Coerrero & Ce. HABANA %% la etc., ate. 
Marca eanelonada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
C L U S I V A de J. Brocchi y C?. sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138 . - H A B A N A 
No procediendo de uuestra casa cou la marca de garantí», iVrO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VEBMOÜTH. BROOOFÍI y 
d no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Gasa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA E S M A L T E EN FRIO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 




La primera máquina de escribh 
introdujo la escritura visible en el 
oado universal de 1888. 
(.esdo entonces so emplea on todas las 1* 
donólas del Gobierno de los Estados Un 
Norte América ó in portantes oüoinas de ' i 
Bis» ferroviarias, do telígrafos y meroant ' 
mo tumbión en los colorios, y por escritore" 
das partes dol mundo. 
Recibió medallas do ORO en la Exposi 
Edimburgo, 1890, de Jamaica, 1891, tferti-
Msoáuioa Ilottou, 1892, y Diploma espeolr 
mando premio anterior, on 'SW. En la EJCJ 
de LJOD , 1891. Tamhión Primeros promloi 
Conoours des Machines, París 1894. y Prlx . 
nnaar du Ministro du Coraeroe, tLa plus 
RooompoDsei, 1895, Primer Premio on la )• 
ción Colombina do CLioaKO. 1893, é igualm 
Medalla Jhou Scott por el Instituto Frank 
Peun., «para el mayor raoreolmlonto», 1894. 





Cable "Blasco.*' HABANA 
o6C0 1 Ab 
MKDIOO OCULISTA. 
Jefo do clínica dol Dr. Weoker en Parla, f-
oertifloado.—lloras de consulta do 12 á 5 taro 
Para pobres oofermoa de 8 & 10 mafíana. Sol 66, 
tre Agruacate y OomDostela. e 717 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E f 
DEL BB. TAEOiDSLA 
Dentis ta y M é d i c o - C i r u j a n o 
Las operaciones todas practica 
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los dias de 8 á 4 . 
I N D U S T R I A 1 Í Í 6 
casi e s p i n a 
SO 
TIAS U B I N A R U S , 
E S T R E C H E Z EG LA U R E T R A 
Jetúa Maiía 30, Do 12 á 8. C 608 t-Ab 
Br. Emilio C. de Acosta v Si 
CIHÜJ ANO-DENTISTA 
Especialista en las neuralgia,; faciales j afecoio-
ñes slfMtic&B de la Loca. Cossr.Uaa y operadonea 
de S á 11 y de 12 á 4 p. ra. Gabinete Amiatad 53. 
C 582 alt I3d3 19a-4 Ab 
S u u n colegio 
•o nece»Ha »n profesor par» Teneduría de libros. 
Informarán en Gbllano 49, Tidriera del café. 
2916 4 28 
I c g l é s e n t r e s m e s e s 
par un rerdadero maettro infles d i Londres, mó-
t^do nuevo y rápido,, maobüimoi testimori)! de 
swimnos qao han aprendido. Dirigirse f l profesor 
Mr. A, B.c-íra. Otóle BislaU7 (ontreiúdloíi) 
2947 8-88 
Especialista ea eafariaedadeB meniíilesy netvio-
saa.—15 añoz de píáoticE.—Consnltso de 12 & 8, 
Bahsd c. 30, eaq. á S. Nicolís. o 608 1 Ab 
KOFESOR, MEDICO Y CÍHUJANO. 
Conoultorio Médico y Qabinete Quirúrgico.--
CaUe do COHEALES N9 2, donde practica opera-
olope» y dá coKauitaa de 11 á 1 en su especialidad: 
PASTOS. ÉÜE'ILIS, EKPEHMEDADES DE 
MUJERfiS Y fclSOS.-GráÜB para les cobros. 
m i 78-18 A 
€iiuJ&no Deatist», {Con ,27 afios de pr&ctlsA.) Oon 
snaKas y opefBOloatit de 8 /í 4 oa su laboratorio 
LsslUd TÍ. 69, eutrs Concordia y Virtudos, 
<s 674 -1 Ab 
Carlos J . Pámgi 
INSTITUCION FMNCSSi. 
Amargura 83. I I u L 
Directoras: Miles. Martlnon et Bivicrre. Idio-
mas francés, espa&ol ó Inglés. Be admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Se fioilitan prospectos. 
2Ü81 I» ̂  Ab 
Lecciones de inglés 6 fraacés 
Dos pesos al mes psgos adelantados. Prcfesora 
de iDgléi y francés. Prado 64- 2878 4-go 
BR1TA, VICTORIA HERNANDEZ, 
profesora da solfeo y plano. Se ofrece para dar cia-
Res á domicilio 6 en su morada. Precios médicos, 
Habiendo cursado sus estudios eos Hmbert de 
Bianch. San Iguiolo 74, altos. 
Í754 18-19 A 
OLEQIO FRANCÉS 
Fundada en 1S93. 
OBISPO N. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olirier. 
Bosefisnca elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un centén mensual. OTS» reanudan ios cursos 
si illa 8 de Abril 2293 99-2 A 
gftüa jo^en de orlada de manos. Sabe coser y de to-
^os los quahioeres de la oisa. Informarán en Ba-
las ct ai n í 8 por San BMÍiel. 
292Í) 4-27 
BoiaiBgo Méndez Cspote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habona J3S. 
17» S 78-10 M« 
ABOGADO Y NOTARIO. 
H&b&sa £8. Teléfono 942. 





NARIZ Y GARGANTA 
Consultas de 1 á 4 
?6 26 A 
Paitos, erferEedídcs de señoras y urují». Salud 
E9. Teléfono 3,637. Consultas de !2 á ' i 
S O L F E O T P I A N O 
Profesora italiana, con título del Coasemtorlo 
de Rema, s&ofrece naradar clases A domloilio. Pre~ 
elo médl^&Sftnn» Clara n. 2. t718 26-̂ 1 Ab 
U N A E H O F E f i O H A J N O L B S A 
que ha sido Dirootera de colegio, se cfreee para dar 
inatrncolén en castellano y entcfiir el idiona In-
glés & domicilio y en su inorada. San Ignacio n. 10. 
2847 ¡(6-4 A 
A R T E S Y O F I C I O S , 
2405 Í6-9 A 
MEDICO-CIRUJANO 
JDixaet©» da i a Q u i a t a d e l 2?-©F. 
Ha trasladado su gahlnúte da co nsultas á su do-
pvlo'.Uo particular, Galiano 60, aU os, entrad» por 
Bíantuno. 
Conor.líaa do 13 & 3. Teléfono n. 157». 
2259 Se-1 A 
ABOGADO. 
0e ha trasladado £ 
C ÍT¿ 
SAS IGNACIO 44 ícltos) 
10 Ab 
TsaSamients ©apsoi»! d-s la Sífllb y eníemíSafies 
f í a l a s . Curaoi'Sn ráp'áa. Co2ueita« da 13 í S 
Vnl. m . LUÍ 4íí. o 614 1 Ab 
ti®! eís^ásaag-© é isa.-
Díftgaífitlcc por el análiaia ¿el oontsnído estoma 
sal, proosdiiaisinto que omplea d profesor Hayesu 
del Hospital 'M. Antonia de "as la. 
Consál^ís de 1 á 8 de la larde lauapamla a. 74 
iltoa, Teiéfoao m . c 739 13- 25 Ab 
rrancisco 0. &arófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
Y FBANCI8CO S. MA8SANA Y CA>TRO, 
Nctaiio. 
TelófoBo 88 8. Cuba 26. Habana, 
o 733 23 A 
MARIA MARTINEZ. 
M O D I S T A 
Recién llegada del extrae jaro, a« o frece á las sin* 
pUioss cubanas y s eüoras de buen guste para la 
cocfeccléa de vestidos y t«da oíase de ropa de se-
ñores. Corte etmerado y prec os médicos. 8n casa, 
San José n. 8, particnltJ. 29Í7 8-'^ 
M A D A M E Á N N A 
peluquera francesa avisa á las se&oras y señoritas 
que deseen aprender el peínsdo, a ts tan t t i l a la 
msjír; que el día 19 de M*yo empieza el emrso en 
t u eran academia, que eit& montada ton todos los 
adelantos moderoc» á sem^Unsa dalos d» Paría, 
Londres, Madrid y Nueva Toik KnseCanza rápi-
da y f id l . precios médicos. Para más informes: 
Hotel de Francia, Tenienta R ly 15, cuarto n 11. 
2íS2 mM* 8 27 
íasí«iaoW» ¿a caScspísa da gas j de »g«a.—Coas-
ifaociéa de cecales d» todas claseJ.—-OJO. K» 1» 
aisma hay depéaitos para imaura y botijas j jarro» 
para las lecbarí&s. Indsstria esquías & Coléa-
.>72i ae-20A 
9 . 
por sus precios económicos para 
todas las fbrtniias, es la 
Funeraria de Martínez 
POR $6 Y $15-90 
en adelante, bago entierros y ofrez-
co gratis una fotografía del cadá-
ver, 
40 , Z A N J A 40. 
2-25 
T e l é f o n o 1,372. 
alt 13-31 M 
OGOLISTA 
Ha ngsasa&o de su viaje & F&tíjB, 
Frádo 105. aostftáo de Villa Btuvs. 
C 603 l Ab 
DENTISTA 
Sstrsssioass gftratiíisaáas sin dc»lo?, Orificaolo 
tes perfeotas. Deataduy&; sin planchas. Gal^nc 
&. 139, osquiaa & Saiijsk, alio» de la Botica Amerl-
eftna. Precios médioos. 
« 602 1 Ab 
So 13.--T*!íroao éfíS C 607 1 Ab 
arela 
Catediítlco Jefe de írabojos enetómiecs. Di-
rector y oirr^sr o de la casa do salud «La Benéfica» 
Consultas de 2$ á 4 J. Prado 34. 
O 630 18 10 Ab 
TERESA M. DE LAMBAERI. 
Doctora en Medicina y Guniíi. Jefa da CHr.iei de 
la sala ds Qlnecolrgía dal Hospital n. 1. Especia-
lista en partos j enfarmodadea da saSoras y nifios. 
Pe 12 i 3. Pobres martes y sábailos gratis. Tampa-
nario 84. 2694 26-53 A 
II?. ilfesrta i , é i fifistamitd 
ffiSBlCO-CIRÜJANO. 
JSípaolíüflíR sa partes y etiíenaoíiies da seflorar, 
Ooaauitaa ¿ e l a3an gol 79, DoniMlo Sol K 
*\b<w TeléfoüiogSS f P06 78-"' Ab 
Miguel Vasques Constaním. 
[ABOSADO. 
Teléfono 417. Cuba 24. 
C 565 1 Ab 
Sa 'io.Sisa toda olass d« tiab&jea en mármol, como 
«sn: Lapidas, Bóvedas, Oricss; Monumoatca é las-
(sipeioaae on el Cementerio. S« limpian paate-oaen. 
Tambiéa teao&os mármoles para muebles y m*-
<éís da c>afé con pies d« hierro. Todo ¡auy barat*. 
a f.97 %&-14 Ab 
Loa aored i tad í s imos d« Lowney's 
en cajas de f a c t e s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 o»s. u s a basta $5 en el acreditado 
estabieoimiento 4iEl Moderno Cu-
b a n o " , Obispo 51, de Faas t ioo L ó p e z , 
exolnsivo agente. 
o 696 3«-15 Ab 
A LAS SÍÉNORAS—La peinadora madril^a 
^.Catalina de Jlmeaei, ta» eonócida de la bueaa 
sociedad Habanera advierte £ su auraeroaa e'J.ea-
¿«la fue continúa peinando aa el misma local &9 
dompre: un peinado 50 cerntaroa. Admita feboaos 
r tilo y lava la c&besa, 8aa Miguel 51, «atoe Ga-
Üaco j San Nicolás. 
24S8 «Ull A 
mi 
o Ríe ' Ab 
dO iC! Eí£i6*!&Híta en eaíermedados de Ice ojo» y 
díaos. 
Ha trasladado su comlcíüo á la calle de Campa-
nario a. ISO.—Consultae de 1S a S.—'S'aJóíono l.^i? 
o 811 í Ab 
DJR. 
HÜlitíCi 
Teléfono 1,520, • 
CircPDBtanciss sgenos 
BCtC 
Rol a a 83, 
ADVERTENCIA, 
mi voluntad, me obligan á traeladame ¿"Madrid 
para el 20 del préximo egooto, lo que pRiticlpo á 
mi numerosa clientela para que t i eEtlraan curarse 
conmigo Jo hagan entes de csi» fecha. 
o 610 á Ab 
Cesa de huéspedes 
C o r r i d a n ú m e r o 3(i*~~QiJón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y oeaas. Serrioio 
á la sarta. 2822 23d-8 4«-3 
\ T a a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos y medio meses da parida, eoa baeaas reco-
mendar o íes, de«ea Cdlocarŝ  á laohe entera, qua 
ti-no lujoa y abundante. Puede verse m ni&o. 
Iníormefl Corrales 275. S^t 4-28 
MED1CO-CIRÜJAKO 
Be daáíes coa pseíeronola á !a oursoién de enfer-
laeéadesdol cstímafío, hígr.do, baso r. intestinos y 
eníemsdades de aifios. CoasultM dUriss d* 1 á 8 
Lus 2S. o 725 S6-20 A 
D E S E A C O L O O A H S E 
una criandera peninsular á lecha (atera, da veinte 
cías de p&rida, cea buena y abuisdanta lecha ga-
rantizada. Darán rtz-ta á todas horas en Estrella 
199, accesoria, T en la misma una criada de mano. 
2915 4-28 
OS CRIAMUEKAS PBKKÜáÜLABiS, ÜNÁ 
de cuatro meses de psuida y la otra de oeho, eoa 
bueoaa racocneBdtolones, desean eoloetrse áleshe 
(Btora, qus tienen buwa y abandanta Tienea sus 
nlüos quo ee panden ver. L% primera ao tiene in-
conveniente en salir de la Habana, Informes Aai-
raoa Sf, botica, 2957 4 29 
una cocinera, 
2362 
sueldo d¡ee pesos. San José g!. 
4-i'8 
o 606 
ejasr^anta, m a m y ©idoa 
-I Ab 
U n a j o v e n peninsuletr 
con buenas recomendaciones dosea co cearse da 
criada de manes é manejadora. Informes Jesús del 
Monte, c»lla de Colina n. 4. 
29 9 4 28 
U n a c r i a n d e r a p e n l n a n l a r 
con buenas re omendacionee, desea colocarse á le-
che antera, qua tieae bueaa } abundante. Tieae su 
niño que pueda verse. Neptuao 107 informan. 
2635 4-27 
SE SOLífcítA ÜNA ÜtTfmA&flA BB CO-lor para la limpi< z j de unas habitaciones y estar 
al ealdado do dos niaos, que teega buen trato con 
éstos y coa ref«reacias. Sueldo dos ceateaes y ropa 
Ump a. San Miguel n. 180 B. 
2019 4-27 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
quo sabe bien su oblieaoiéa, aociaaado á i a ceja-
ñola, francesa y criollí, oca personas que la reco 
mienden, detea coloe .133 an establecimiento ó en 
buena casa par>isnlar. laformaa Habana 122. 
2889 4-26 
I I L f á ' 3 . > 0 0 0 p e s o s e ro 
Ss dan con bípetaca» cobra oasas en sata «riud&d, 
sin iaterv&noiéa de corredor. Daa raaóa ea Neptu-
ao n. 163 ds 11 á 8 de la tarda. 
280̂  4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s o l a r , 
de iros meses da parida, con cxaalantes recomen¿a-
cioaes, desea roicoarse á las ha entera, qustiaco 
buena v abaadexta. Informes en S*n José n. 3. 
2S03 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
coa Isa rocemsadacicaes quepidaa, desea col ©careo 
á loche eatera, qae tiene bueaa 7 aband&nto. fam-
paaario 221 dan rasén. £Ó:.8 4-S6 
Üí í l i i lTRTSOíf tÓ P É i í I N S Ú l ^ n í & g l A colocarse en bueaa eass, ella da costurera ó 
manejadora y él da orisdo da mano 6 partero. Am-
bes «aben cu cbligaeióa y tieae» reoomandaeioaea. 
Dan r&céa on Santa Rosa 45. 1\-Iíf >HO a. 1.714. 
'¿mi 4 26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres y medio meiea da parida, eoa «xselentos 
recomendaciones, desea colocarse á lache ociera, 
que tiene bueaa y abundante. Para icformes Ci«a-
faegos £8. 4-83 
D E S & A C O X . O C A 1 S S B 
una Joven peninsular do apreitdisa da modista ya 
adelantada ó tea para cesar ea casa partfoukr ó de 
manejadora. Tiena peresnas que respondan de su 
conducta. Informan Genioe 19 á todas horas, cuar-
to n 9, 2601 4-£S 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de ptrida desea colocarse á 'echa en-
tera, qua ileso bueaa y abundante Tlano qnUa 
1 espiada por ella. Informan Amistad éfif. 
2893 4 26 
be biea sa oficio, desea ooloo&rse an usa buena 
casa partUu'ar. Tieae las reoomeadacloaea qao 
pidan, y para más la'ormes dirigirlo á Amargura 
94. eatresie^oi. 8092 4 26 
S B S O L I C I T A 
un apreadia de sastre quo osté adelantado y quo 
ttnra qu'oa garaatiee sa conducta. Angeles a. 11, 
sastrana y cauileería El Yumurí. 
2610 4-26 
da criaadera ana jovui paaiasul&r á lacha catara, 
tioaa biaaa lecha, pueda verso su nifis, tiene oaa -
(ro meser, está aclimatada tn el pal;; Icfirmaréa 
Saa Miguel i21 á todai hnas, tren da coches. 
m 5 427 
B E N E C E S I T A 
maa eoeiaera francesa. Caté do Paria, Toaiante Rey 
aim. T». 2667 8-25 
U1$A CfiláNDIÍRA paalntular de dos meaea de parida aoa bsenté racomandaciones y pu-
dlan4o varíe ta tifio, dasaa ookotfüO á lecha en-
tera, ota tiaaa bueaa y abaadanto. Dirigirse á V i -
vo 161, préximo al puaata da Oiistlaa y progua-
tar por D^ Maríalglesiaa. 258» l-SB 
PARA COCINERA dasas colocarse una señora del paij, blanca, aa oa»a mpetablo, y si os 
grande la cocina mis ooatoats. Sabe su obligaoiéa 
y tiena buanaa raoomeadasion . s. Informan Agua-
ca o 73, 2864 4-S5 
Juegos de cuarto de todo lo mejor y más moderno, de nogal, fres-
n o, nogal plumeado, coa cama, escaparate, vestidor, lavabo, sillas, s i -
llones. 
Los bay desde $ 62 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noche, 
sillas y sillones. 
Juegos para salas Luis X I V , Eenacimiento, Eeina Begente y otros 
estilos. 
Idem con 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegos de mimbres, desde $34.50, preciosos, con sofá, sillones y 
sillas. 
Ooohes de niño» para paseo, de mimbre, dtsde $ 5.50 uñó. 
S I L L A S desde $ 3.75 una — S I L L O N E S desde $ 4.24 uno. 
Lámparas de cristal de una luz á $ 15.50 una. 
Idem de id. de 2 luces á $16 50 uua. 
Idem de id. de 3 luces á $19.60 una.—Hay hasta de 36 luces. 
Lámparas de bronce desde 7 pesos. 
Lámparas con preciosas pantallas de seda de colores, desde 20 pe-
sos una; no Jas hay más lindas ni más modernas. 
Enjoyas, haj de todo le más selecto que produce el arte en ter-
nes, medios temos, aretes, candados, sortijas para señoras y caballe-
ros, cadenas y collares con brillantes. Precios ai alcance de todas las 
personas, puesto que hay desde 60 centavos hasta 1000 peso», ó 
según se desée. 
Cuadros para salones, para salas y antesalas y comedores, 
U K P E S O uno. 
Desde 75 centavos hasta 85 pesos una. Son de seda, con y sin fle-
co; estilo modernista. 
DA 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
o 6f 8 alt 
X ^ ' A l T o t raSTOkASOS:-^" haae"^?: 
XXCO do toda oíase de cobros y da intestados, taa-
tamentarlaa - t o ü o lo qua partaaasoa al Foro, sin 
cobrar nada hasta la ooaolusién, so facilita diaero 
á cueata de herencia y s bre hipoteca. Sza José 89. 
2878 4 25 
UÑA OkÍADA D&üXMO: |>Utnsutar de m^-dlaaa edad, aclimatada ea el país, coa buenaa 
re o B u a d a c í o a e s y quo sabe su obligación, desea 
oolocarss ea casa respetable. Tcforratn Sol 33. bar-
bería. m í 4 23 
de los ¡ n a l e s c r ó n i c o s ^ * p w a a v f 
de los C A T A K H O B , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDBT. 
S & A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D F A B M A C S U T I C A de B A S C E I Z s O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS tiguea sieado el ¿aleo agento terapéutico verdadoramanto rs-
oional, oientífioo v efioas, para curar la tisis pulmoaar y los catarros crénices do las vías respiratorias. 
Respondón á las mdioaoionea eiguieutaE: 5' Gomo antisépticas estas pildoras impiden al asiento, pro-
creación, multiplicaoién y difusión do Us microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISSPTIO AS, teniendo oa cuanta esta olrounstaaoia, 
no aólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
componentes, sea rooonetítuyoates «Tel ovgaaisan.—8? Además do sor estas Pildoras antisépticas y ro-
coastltuyaates, acreditan uaa acolén efectiva sobro los órganos respiratorios, sobra ouyoe elemestos y so-
bro suyas fuaoionea obran modifioand9f&\orabl«iaant« las coadiolones dal pulmón y d» laa mucosas, é 
i u ñ u ^ d o , aordltiaio, sebre la iasrvaoióu ^reaeo-pulmonar.—RSSUMIN: Loa PILDORAS ANTI-
I SBrriCAS soa: ANTISEPTICAS, porquv difieultaa la vida d© loa mlofobios: ESOON»TITDYBN-
T B i . porquo nodifioaa favarablaueata la a^Kiaióo goaaral: RKMSDIO DE AHORRO, perqua r«tRr-
¿aa la áeaamtriaióa y aa haooa taa aaoaasria la reparación subauaoiu; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porqua sen pódaroao auxiliar da la respir&oióa, ya qua actüaul&a la iaorvaoióa breaeo-fulmoaar. 
Las PILDORAS ANTIIBPTI&AS, impuestas ya on todo al muado por sse rhrtudaa vorfedaroman-
t« extraardiaariaa, ealaiaa la toa, poerBaUea eo&eiliai al saafio ciaa aeoaMrle y raparador», madli oas y 
disaiiauyea la «apaotaratióa, qua da purulenta, blaaso, aireada y eagiuicioaa sa torna, d« diñall sa feaae 
íáail; desf iortau «1 apetite, ta* aaaasario á todos; evitan el «nfiaousaimieate y la fiebre; raáuaen «i aduao-
ro de aetoa raspiratorioa, y aoma eaasaouaaoia de toda esto, las laorsas dal paoieaío sa levaatas; so rea-
mima el espíritu y kaeoa, aa media de tea halagüeños resultados, meaea dasf4Vorable si prenóatioo, pues 
se «ur&n la iamensa mayoría y ea raeóa direeta de'la meaor eztoasioa é imparíanota de la* lesiones. 
Dios pesetas «aja aa las boticas, / aa la Habana. José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por eoorreo. Do-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 624 1 Ab 
PARA CRIADA DS MANJ y aa buaoa easa desea colocarse ana joveade «olor, qua tiene 
may buenas resomendaeiones y sabe su obligación. 
Para k f > mea dirigirte á Manrique 85. 
5$68 4 - » 
¡xs: 
D B S 2 3 A C O L O C A S g l B 
un buen erlado dd mano, ha servido en laa mejores 
catas y sabe cumplir eoa su obUgaoióa. Infames 
Villegas a. 110. 2871 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
se haca cargo de tres ó onatro cantinu, prefirién-
dolas de rstablecimUnto. Será esmerada «n a«eo y 
en sazón porqaa eae es nu ofiírio desde España. Te-
jadillo n. 84. 4-25 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l c c a r s s 
uaa da cocinera y otra de criandera en ciaaparti-
cular ó establecimiento. Impondrán Villegas 105. 
2867 4-2S 
El «Aatiaervioao Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso 7 el regula-
dor más inofensivo de sus trastoraos fancioaalea. Está indieado para curar evahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, Jaqcesaa, gastralgias (dolor da estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
coclaüeatos, doler do c&bssa, debilidad cerebral, del oído y da la vista, asma nervioso, p^lpitaGioaca 
aervioaae, áoldr que preoede ó acompaña á las reglas, MsterUmo, parálisis, flojedad, eto.»—-El cafor-
mo qua haca uso del «Aatiaervioso Heward» experimenta répidameaie talas íasaltados que le dojaa 
suspenso el juieio, al pacto de ao pedor «roer ea los efectos tan prontos y sorpraadoatas del medí-
eameato. Despiértase el apetite, si autos ««taba daedda; regularíaauao las áigestieaas, si antea 
eraa diSoiles y tumultuosas; al deeaiosieat» ^refundo y á la faltó de anergfa ea las determlaaoicnss 
tueédaase el vigor y tal eateresa de voluntad, que al iadlvíduo Ue*a á ereeree traasfomado ea otro. 
Be afirma la memoria, se robosteoe la inteligeaeia, el peasamlento adquiere mayor con sistanoja. 
vuelvan laa ideas cea la sitides y «laridad apeteoidas, y sin la niebla v coafaetóa oa que pooo há 
veíalas envueltas, siente má« potente la fuorsa de las ideas y el éiseamr agradable y fácil. A cstaa 
aiodifioaeiones úñense laa d« uaa mk* fácil respiraeióa, la sensaoióa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del oaraaóa, un sueño tranquila, reposado y reparador, del que sale cada cía más fuerte, ágil 7 
activo. Paro estas p roían das y rápidas modiñeaoioaas que introduce el medisameato ea el orea ale-
ñ é na paran ahí; continúan persistentes y pregmivas hasta qua hacas desaparecer toda huella de 
padecimieateto nervioso. SI cAntiaerviose Howard» ao coatloaa opio ni sus* sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuas euyo sistema nervioso se halla ea esastaate teaslóa por las oondioiones 
espeeiales de la vida moderna, las lucha?, vida rebesaate da placeres, praooapacíonoe, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritoras f olítioos, belstataa, etc., hallarán al seguro de su talud, de «u tranquili-
dad J de su vida oa el «Antiaervioso Howard>; 4 peseHs osja. S5i4 maa la por el correo, previo envío 
del importo ea salios ó gire. Voata; boticas y drogueríaa da Habaua, y Tenisate Rey 41, José Sarrá. 
Depositado general y ánieo para la vauta ea Sepañe, Guilla?.no Qardía. Oapollaaes, 1, Madrid. 
* 835 alt í Ab 
S E S O L I C I T A 
uaa criada blanca de mediana edad para atender á 
dos n)ños, que entienda de eoseura y tenga tdemás 
buena recomendación. Neptuno n. 49, bajos. 
23T9 » J 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR SE DESEA colocar de macejadora de niños ó eriada de 
m&nos de uaa corta familia. Sabe coser á mauo y á 
máquina y tiene quien la reeomie da da las casas 
dende estuvo. I&fomsa Cuba a. 18 á todts horas. 
2874 * 4-25 
F^ f R S ó S A ÜTÜY PRACTTÜÁ CJCÍNTASÍ: lidad v fae puede dar csaatta raforeac'&s Is pi-
dan, sa cft-aoa para llevar los libros y eoatabilidad 
de eaalgaler easa ó eatablsolmiento por una peque-
ña ratrínseida al mea, Reciba avisos «a San ígna-
eio 11, caaa de baños. 8-24 
SE SOLICITA ÜNA SEÑORA DE REGULAR edai, alnítretaasieaea, de iuEtíucoióa, incluso 
dibajo, que haya estado dedicada á la easefiansa, 
para euíaar y aleccionar á un niño de diex años. 
Si no tiene baeaas referes CÍM que no se presente. 
Lu* 65 de 11 ¿ 13 de la mañana y da Si a 7 de la 
tarde. 2ÍS3 8-9B 
O T J O H I I X J I I J ^ ^ I J L 
francesa, i n g l e s a 7 a l e m a n a a c a b a de r e c i b i r l a c a s a 
A . K I B I S y Hno . 130, Ga l iano , 130. 
Por el último vapor francés se ha recibido un gran surtido de corta-plumas, nava-
jas dê  afeitar, cicliilloa de todas clases, etc., fabricado todo expresamente para esta 
caea, lo que nos permite detsllar nuestra mercancía á precios muy ventajoBca para el 
comprador. 
Tenemos además gran existencia ea tijeras de todos tamaños y clases y de las 
principales marcas. Laa mejores máquinas de pelar marca D A L I L A , último modelo, 
con resorte que nunca ee rompe. 
@S N I Q U B I i A y A F I L A pronto 7 á l a p e r f e c c i ó n 
A . R I B I S y Hno- 130, Gal iano , 130. 
o 745 a"t 44-25 E4 27 
SE D E S E A 
un médico, ua Itrmaeéutieo ó t n práotieo que 
Saiera asociarse para trabajar una farmacia atre-Itada de esta eiuíad. Ha de oociar oca 800 poses 
é infúrtate Maarique 99. 
2m 15 -19 4 
S@ solicita, 
an socio en el ramo de sastrería, en Habaaa a. §1, 
ÍK«Í-, ig..¡2 Al» 
oro americano á )a persona, policía ó par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller de Estadillo y 
al depósito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
se logra descubrir los sutorea de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros t a -
lleres.—Habana y Abril 5 de 190L—Ladis-
lao Diaz y Hn*—Domingo Bailes—-Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J, AIo-
gret y C* (#. en c.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Pena—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Eio—Sebastián Arteta—Elanlol y 
Caglga—Gómez y Alonso. 
6 681 26 9A 
C ® 1 P M S ¿ 
Médico honorario del Hospital de San Lásaro de 
L8^f^S^T7HF?i íMEDADfí í j DK I'A PIEL, 
J i VENEREO.—-ConenUas de 12 á 2, Jo^ 
sús María 9i. (U 618 l Ab 
gs-pecisiísta ou eafsi'jssesíaáes &> K a . 
Oonsultas, operaciones, eleoolóa ¿e espejuelos 
De 13 á 3.—índnstrifi 84. 
} Ab 
fistudio: San Ignacio 84. (altos,)™-Con-
iultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Esoa-
fia- o 601 i A b 
Manuel Penlía y Melgares 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio á Baratillo 9, alfr-s. 
^ 13-19A 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses d) parida desea cclocaTse á leche en-1 
tera, qao tiene bneaa y abnadante. Tieae qulea la 
garanticí'. Ir.forman Monte 191. 
* 2 50 4-28 
~ S ® B O & X C Z T A 
un buen cochero blanco o da color, que traiga bue-
nas tcFereacus, para trabajar un coche de alqui-
ler en casa partloilar, jafonaaráa Cerro, Saato 
Tomás 5, esq. á Tulipaa. 
29.8 d6 27 ae 27 
COCINERA 
Se solicita una blanca y que sea Umpii y traiga 
referencias, Monte 85, altos. 
2940 4-27 
F A B A M A N E J A J D O B A 
ó criada de manos desea colocarse en easa respeta-
ble una Joven peninsulsr, (|UB tiene buenas reoo-
mendaolonts. Informes Maloja 38, entre Rayo y 
A ngelos. 29'0 4-37 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mes y meaio de parida, coa aa niño que se pue-
de ver y < zooleateareoomendacioues, deaea colocar-
te á lecha entara que tiene buena y abundante. la-
forman Amargara 94. 2926 4-S.7 
compran 
de todas clases, métodos y papeles de icúsica, pe-
riódicos visjos y sellos de correo usados' Obispo 
8g, librería. 2944 4-28 
PRENDAS y MUEBLES — Compramos toda clase da prendas de oro y plata, ero y plata 
vieja y musb'ea en general. Psgjmos loa precios 
m»8 altos de plaea Compoütela 0'f, La Proteoíoía, 
entre Obispo y Obrapía. 
£9*3 TB-S8A 
Se oompraa ea Agaacite 11, á dos ceatavos libra 
2134 alt 26-27 Ms 
M á q u i n a de e s c r i b i r . 
Se desea ootiptar una máquina de esfriMr Re» 
minetoa a. 7, usada y á preoio segtia su uso. Empe-
drado 52. 2 05 4 26 
T a n q u e p a r a a g u a . 
Se desea comprar uno que está ea buen estado 
que sea de uaa cabida da 10 á 12 pipas. Para ia-
formea á Pau y Sirillá, Cerro 7*®. 
2790 16-21A 
Dlariameate, oonrultas y operaeiouea de 1 á 8 
Baa Ignacio 14. OÍDOS—NARIZ—GARGANTA 
G ™ i Ab 
Médico del Asilo llv/.rfanos de la Patria. 
ElíFi i 'MFIM»*;s D E X O S KJÍfílS 
Y I)E LOIS ÜJÜS 
Especialidades praotfcsdaa en les Hospitales de 
Paiís y en la clínica del Dr. Galtzowíki. 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
f>j26. c 687 16-13 A 
M E D I C O 
áe IA Cesa de Beue^ceitcla y MateraidteíJ, 
i •̂ •í><,olall«*» en laa enfermedades do loa niño» 
I JEádicas y qulrérgicas). Consultas da 11 á 1. Aguiar 
1084. Teléfona 834. V 618 1 Ab 
En Compostela 49 
cfloialas de vestidos y cor 
4-57 
Si neoeaitftn buenas 
tea. Í9lí 
L a Estrella de la 
Se necesitan BUENAS OFICIALAS ea ropa 
blanco: de no sor muy práctiaas que no se presen-
tan. Obispo 81. Teléfono 535. 
o 573 d y a 8 A 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincallería, sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
c 748 d8 £7 ai 27 





na bnea ordeSidor y aa muchacho para qaa traba 
je en aaa vaquería. Dirigirse: Vaquería America-
na, calle B y 13, Vedado. 2818 4 # 
XTna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligaeión petfeetamente, desea solo* 
, carte en casa paillouV ó estable oimiento. lafor-
UonsulUa: Laaes, martes y miércoles de doce & 1 mes Inquisidor 38, á todas horRlí. 
C103 15a-J3E I 39B9 ^ 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
6o compra cobre, brenoe, latón, metal campana, 
Slomo, aiaey hierro en pequeñas y graadea ga?M-as; pagaates los precios más altea y al ecntado. Ba 
la misma ae vsadea, cuadrados, eanillas y tubería 
de hierro.—J. Sehmidt, gol 24. Teléfoau WZ. 
esos ?»«-•! w 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u color pr imi t ivo n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
EK DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUSHiRÍAS VENTA 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto inofenoiro.—Briíbuateti resultadoi. 
L in imen to^ 
CALMANTE 
Cara en pocos minutos todo dolor por agudo que sea y espe-
cialmente Jtettmaiiamo, Neuralgias, Goia, Farál is is^alnm 
Musculares de Hueso, Ríñones y Muelas. — IiidisjJonaahla 
i laa familias, viajaros, cazadores, por sus imcediatoa 
•factoa, en Golpe*, Cttidae"-, Coniusiones, Má&ullaí'vras y 
Dislocaciones., cicatriza rápidamente las Meriái..(, evi» 
Pasmo, infiamacionea y graves coasei^enciaa. tanda 
TOSAS LAS FAR3ACSA3 7 DROGUERIAS VENTA 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
FOSFATO Bissimo, PEPSINA, PAHCRBIATIHA V DIASTASA 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
toda clase de Diarreas cualquiera que sea el origen del P ^ ^ ^ L ^ 
l i ! cuando no hayan cedido á otros tratamientos.-:DíSí«/<'^ D t f J * ! t ^ r £ t\ 
tal y Catarro intestinal (entevltis crónica), ceeand .los vómitoaydmrreas, ^ T ' ^ d ° . ^ 
estómago la normalidad de sus funciones. - Ulceraciones del * S ^ « S 0 J 
rreamficas é infecciosas, en ancianos, adultos y «s^os.—Las atspepstas, (̂ asf regias, 
Gastñtís, cesando los eruptos. flatulencia y acidez de estómago. - 2d a»os de e*.íe 
e 7i8 alt 9 21Á. 
nrm J 1 . . ifr—~~Trsssss¡sammi> tmtiktuumiumUéiiin 'ihn "T"7111111 1  m 1 iiif'i iini'i 1 inrmn 
CALLE VIEJA N. 24, MARIANAO. 
Sa alquila esta hemcea qninta oon buenas eabs-
llerisas, jsrtín, laz eléotrlsa y oírss muchas oomo-
sidadea. I i formará el Sr. Carbonell, Cuba ?i. 
2S>« 8-SS 
@ E A L Q U I L A 
El piso nrineipal de la casa calle de Bernara n? 
g3, osq á T^ni^nie Rey, eon laa áepenéeicíaa que 
tieae la sasa para el servicio de eoo&oft, eaballeri-
zas, etc., etc. Es casa propia para ana familia pu-
diente, por el aámero, tamaño y condiciones higié-
nicas de sas habitaolones y las emodídadee que 
tieoo. Sí datambiéa coa todos cus muebles, coches, 
caballos, etc., e'c, peroóuieamente á persona muy 
recomendable y d« garantías. Infirmes en la mis-
ma. 2941 8 38 
F í ó s i m a a l P a r q u e C e n t e a l 
aa alquilan habitaciones altas 7 bajas y na zaguán 
propio para estableoisalento.íaseptaao S* - «~ 
2882 * * 4 - » 
En casa decente 
so alquilao liadas y frescas habitaciones coa toda 
asistencia. Se oamMan referonoias. Prado 18, 
2Í.77 4-35 
CASA REGIA. 
Se alquilaa ea Carlos I I I aámero 1S9 los bajos d3 
esta fresca case, ádoa cuadras de Raiaa; so oompo~ 
ae de dos de¡>art&inentoa 00a servicio completo, e' 
primero de sala, saleta, cinco habitaciones, galería, 
comedor, cuarto de bfefio y ooa'na, suelos de mar-
mol y mosaico, y el segundo departamento para 
criados de 4 habitaciones, ua salón y patio. Aoaba-
dade construir con todos los adeleatcs modero oa. 
La liare ea los altos. Informan ea Reina a. 125, 
2838 8-24 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
la esquiaa de Obrapia a. 67; ea la misma .aaa her-
mosa cocina. Impondrán de 10 á SB do la maS&na 
y de B á 9 ñocha. i m 8-22 
Ea familia privada to al«uUaa dea harmosaa habitaoleaas eJ.te.x, amuebladas, muy ventila-
das por dar á una amplia azotea. No se admiten »1-
Eoa. So eamblaa refaioaoiae. Estrella SA. 
$ 9 B 
CASA VIVIENDA. 
1 4 c u a r t e a , b a ñ o , t r e s i n o d o r o s , 
m a f i n í í i o o pat io y t r a s p a t i o . E m p e -
drado 2 1 . S n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2803 13-31 A 
ea 1» calzada de Giliano a. 28 esq. á Animas doa 
aecosorlas oca sgaa, sasMero, é inodoro, todo 
nueva y acabadas de piataraej i*formarán en la 
mitma y en Acular a. 100. W. H. Rsddia*. 
5758 8-M 
Be alquilan dos UabiUoioncs interiorea á an ma-
trimonio sin hilos. 3703 8-20 
uaa oe«a propia p&ra almacési ¿o tabaco, Manrique 
a. 131, osai ecqtiaa á Reina. Itío/marte Mar^lla 
a. 99, farmacia 8&a Juliáa. 27^ 8-80 
aaa casa Palo B'aacs a. B, Guaaabaooa, lafomaa 
Muralla n. 99, faim^oia S&n Jaliáa Habana. 
8768 8-30 
EN $31-20 ORO 
So a'qallaa dos habitación» ladepandioatoa 
Obrapía 28. altos, pira ollcinaa. 
C702 13-17 
ea 
Qo alquilan les bij--* da la easa situada ea la Oâ  
Kllle de Aniaias n 98 oo&baia de tesonstruir se-
gún las Ütlmas dUoosio'onos del Departameato de 
Baainad. Infocjaan ea San Ignaslo 76. 
26-é 13-16 A 
Se arrienda 6 se vende 
el ingenie demolida San Jasé de VeHla, de cuarenta 
Í' oeho (4P) oaballerísB de ttsrra, á neaoa de ana egua de Saa Felipe, propio p a » ft>m«atar aa fian 
Central per línáir eon otroa Irea ingenios demell-
des, que forman ua total da treoiestos y pico de 
caballerías. No se arrieada ala garantía á aatisíao-
clón. Informarás Oficios 14. 
acta l«-18 A 
Onatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas da fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Bichas casas están sitnadas en 
punto mny sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internación al". 
Laa llaves se encuentran enfren-
te de dichas oasas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
2S85 15 7 
I lasg l sa © s p a s i o e s a y ventilgt&a ea-
©©ss, b^lcSs^ á l a e a l l © , o t r a s lfi,t@£i©° 
f®© ipi&n ©»gléa<iád© y . v e a t i l a d © 
s í e s 
La sntigaa y Galiana 75, se ha trasladado á Prado '93 A, acreditada easa do haéspedes de al 
qua antas fué hotel Washiagtoa. Bn élaha eaaa ao 
seguirá el mtemo orden y buea trato que ha habido 
tantos afios en Oaliano y no se admiten más qae 
persoaae de bueaa reputación, 
3221 80-90 Mz 
f i a i e i G a s y e s M e c i i e i s 
Be vende sin inHivanoiáa áo eorre-
dor unaharmo»K casa en el mejor púa-
lo de la Ltaea. Obispo y Agaaoata, tienda de ropa 
La Fraacéa, datán rtsár.. 3921 S-¿f 
euatro cassa nuev&a desie $5.500 hasta $30 000, 
Sao prodaeen el 8 por 100 anual. Taodu 2, bajos, e l l á * . J. M. V. £818 4 28 
aabuea otté coa barbería- Infoxma?áa £asja j 
S¿B Nicolár, panade f̂e. 3883 4 26 
ana oaa^aes módico precio en Qaaaacoa, oaUe de 
ia Gloria n. 99. Para más pormenores informarán 
Accsja a 5. 2̂ 66 15-25 Ab 
ia caaa a. 9 de la callo da?, Sol. eomanasta de bajea 
y altos, eerca de los maeUea da U MSaohkia y Laa, 
£&formaa en la misma. 8811 18-18 A 
E n 2 @ 6 0 p e s o s oro 
librea para el vendedor, ee vende ana easa ea la 
calle de Maarique, e&tro Bittoa y Maleta. Informan 
en Monte «70. £851 8-S4 
A lm que gasten da postrea y quie-
ran saborear ©cea tim $ rei a t i v a toen te 
m á s barato qae n i n g ú n otro, que eom-
pren estas j a l e a s ea el popniar ests-
b í . e d m í e a t o M o d e r n o Cuba-
n o " } Obispo 51, 6Q pomoa de 1 y 2 
I b r a e , á 35 y 70 cta.s respeotivsmeate. 
e 63-3 9S-1S Ab 
la eaaa sallo Real S9, ea San Antonio de laa Vcgae. 
lafarmarén Otelos 14. 2584 16 18 A 
la flnoa Buesa Vkáa y Tajsr en Pceate: Oraadea, 
e< âpaeeta d« una «aballerí» do tbsra y aaa febri-
eaa. Int»rm&^ a Oficios 14. 
2583 16-18 A 
t T W A l ) ü l M ( ^ . - W E ^ Ó A U T g L Ó . -
C U B I E R T O S 
de metal blanco 1* de 1' con plateado 
también de 1* marca J . BothoUa. 








Id . cnehls. postres. 
In. cucharas y tene-
dores para postres.- 7-00 oro 
Hay juegos p^ra enealada, para trin-
char, tenaoitae para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratídmoa 
V i s i t e n e s t a c a a a que ofrece l a 
v e n t a j a do t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . !La 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s h o r a s de l 
d ia . 
Borbolla, Compostela 56 
SE ALQÜLA 
en módico preoio la casa calle de Pella Pobre n? 
15, con sais, comedor, tros cuartos, agua de Ven-
to, cocina y escusa do. Impondrán en Campanario 
n? m. ae»o á-ás 
RAN CASA DB HÜESPB OB5.—la esta her-
mosa «asa, toda de mármol, y eon el teanvia 
elóatriae á la puerta, se alquilaa espldadidae habi-
tasionea y dapartameatos elsgaatemaate amuebla-
dos á familias, nutrimeaios 0 personas de úioralidad 
eon toda asiateuoia, pidiendo comer ca sas ha-
bitaciones al lo desean. Consalado 124, esquina á 
Astünss. teléfoso n. SB0. £931 4-28 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi ecq á San Rafael y á dos 
cuadras ae parques y teatros se a qullaa hermosas 
habitaciones altas, muy veatiladas y smnehla'las 
S hombrea solos 6 matrimonias sia niños. H*y du-
cha. BcglUhfiiptkíB. »3« 4-38 
« 648 1 Ab 
ALQUILERES 
VíwfaHft FOE EBNT—Nicely faralshed aad 
v Cuall l l nnf «raished np stairs rooms. Madera-
teprícep: Marrled conples withoat ehildrea and 
single mea pief«rred. 10 St. comer calzada títreet 
Se alquila la catite acabada da fabricar situada 
en Hospital 5, entre Neptuae y Coneoráio. Al la-
do Informan, 29áé 4 23 
AE&TaO CORTADOS RSUIiíN LLSQA-
po de la Península y aeosiumbrado 6 regon-
tíkr sastrería deee* eoloearse en eesa formal bien 
sea ea la capital ó peblacióa del campo. Se somete 
á prueba S 64 (lias. Icfarmaa Obispo l.Q. reloleíía. 
a34l att 4 at 
Ea la elegante easa Empedrado 75 se alqailen htbitaoiotea amaebladss ó sia alQueblar c;rca 
del Prado á nersonas de moralidad; so toman refa-
reneias y se daa. Hay baño y cocinero qae sirva 
tableros á domicilio, fm 4 37 
Sa alquila esta easa, acabada de 
lio piar y pintar, eon seis habita-
ciones, salâ  comedor y bueaos pisos. Tiene agaa, 
f is y cloaca. lafornua Caba 2^ altos, de 10 i l 2 j OffáS. 2542 aít' 812 
Panla 78 
Para la temporada -A las familias quo eolieita-roa habitacioaes ea el Velado, ea Villa Her-
mosa, tenemos el honor de participarles qae las 
hay espléndidas y depart&meatos coavistas ai mar, 
baños, baena oexolda y precios módicos. También 
unos bajo?, Baño» 15. 9̂13 ^ $ 
B n S a n L á z a r o @5 
ee alquila una habitación alta boa ventilaáa en 
casa de fiimi^a decante. Sa piden y dan refersnoioe 
28SJ. 4 27 
C A R L . O S I I I N U M . 6 
entre Belasooain y &%nti»go, so alquilan ÍCB beni-
tos altos de esta humosa oasa de esqalna, com • 
puesta de cala, antesala, tres cuartos á la derecha, 
6 á la isquieria y oomsdor, ea loa bíá >s cechera, 
caballerlsa y baño, con gas y Iu« tláowrca. Infor-
marán Carlos 3? núm. 4. 
ggy? ^ 4-27 
e alquiU, Tealaate Rey 9%. casi esquina á VÜie-
g!u; es ñeeoa, seo* y clara, acabada de pistar, 
coa buenos suelos, coc-a», agua, c'oaca, baño con 
«od»8 sus oomoáiáades, sala grafcde, 5 habitaciones, 
oomoáor. patio, etc., propia para familia ó estableci-
miento; gsna $6'4.fiO oro esptSol. Su datflo Bstevez 
81. Teléfono l.í<e6 2911 4-23 
Se vende ana casa-quinta da planta baja y prin 
oipal coa teda el aso de eomodldadea, n, 160, en la 
Línea, fpsafee á la estación. Informarán Teniente 
Rey 56. 24? 6 26-10 A 
Se alqu la la bonita y fresca casa Galisto n. 40: reúne todas la? comodidades para usa regular 
familia y se encuent** ea una de las mejores cua-
dras de GsP.ano. Se da on proporción. De ea precio 
y llave en Coaeordia 44, esquina á Maarlqae. 
2894 4-28 
on Monte 234, los espaciosos y muy frascos altos 
del calé Cuba Moderna, eon capacidad y comodi-
dades para una numercaa familia. Icfjrmoe ea 
Bel&ccoaln 123, al lado de la Siena de A, Díaz. 
2390 8-28 
Be alquila uaa easa eoa sala, comedor, cuatro 
oaartoe, gran cocina, baño, inodoro, etc. ê e., aca-
bada de fabricar, ea 42 posos Quinta Lcardes. 
2898 4*6 
Se al^uil^a los espaciosos altos de la ca*a Obispo 69, esquina á Habane, con entrada inlependíen-
íe, balcón corrido á loa dos callea y comodidades 
p*ra una numerosa familia. Infonoarán ea los ba-
We, tienda Laa Ninfea. 2SS)i 4-23 
C R I S T O KT, 2 2 
So alquilan loa bajos Independies tes de la eaaa 
Cristo u. 22. La llave en la bodega áel lado y ea 
dueño en Saa Miguel a. 130 informará, 
2900 8-28 
los altea de la casa calle de Obrapía a. 48. La llave 
ea los bajos. Informan Campanario n. SI ó Amar-
g u r a ^ 2904 4-26 
n oasa de familia particular se ceden para béfete 
h oficina dos elevantes habitaciones en el eatre-
suelo de la calle de Aguila esquiaa á Saa Rañael. 
En los altea iafonasa. También se alqaila la oo. 
ehera. 'Mm 4-36 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique 11 y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesca. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luia X I V y Consuelo á gusto del 
ooEiprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 8. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho* 
más delicados. 
Par sillones deade $ 9-00 
Id. sllloneitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Billas docena i d . . . 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 60 
T otras muchas novedades que el póblí-
oo puede admirar cada ves que quiera. 
Juegoitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
i m p ó s t e l a i § 
1 Ab 
DE ANIMALES 
B e r e n d e n 
dos hermosas y auavas vaeae de lache. Dirigirae: 
callos B y 18. Vaquería Amerioaaa. Vedado. 
2617 4-Í7 
E K B A R C E L O N A N . 1 8 
se venden may baratos dos magníficos eaballos eria-
llos de tiro y de monta, un faetón j as boggi en 
muy buea estado. 2853 8 21 ios altos de la oasa Beoaomía 3 pava corta familia* 
Ea la misma informan. 2584 4-fS 
Se alquila la espaciosa casa Dragonea número 102: iene zaguán, 2 veatanas, 7 ouai tos bajos, 2 po-
sesiones altas, saleta al fondo, caballeriza, desagéa 
á la o'oaoí: la están pintaado, lafomarán Agüita ' mero <t9. de 8 á la mañana y do 5 á 7 tarde. 
Mog. atea 8-s» | 
Relegante qao ha venido á la Habana, un tronco 
de los d« última moda en París, un escaparate da 
arreos y otros ol'j itoa varios. Vedado, Calzada nü-
a  
ES 
Par í® « n l a S a b a n a . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillaste sariido de a«roos para troaoos y limo-
nera 8 de última novedad, modelos especialea para 
ee'acasa come primara m a' ramo, ooa grandfa 
talleres ea París, llameado poderosamente fa ates-
eióa los premiadoa coa p^dalls de oro en ^ bltima 
exposición, lina visita á TISNIENTS REY 25. 
2623 26-27 A 
Doa mylords nuevos con zunchos de goma. 
Doa duquesas nuevas con ¡sanchos de 
goma. 
Un mylord de medio uso ea buen estado. 
Dos eoupes casi nuevos. 
Doa jardinera americana y otea hecha 
en el país. 
Un faetón "Príncipe Alberto." 
Un faetón francés de medio uso. 
20 tfiburya entre nuevos y usados con y 
sin zunchos de goma. 
Un carro americano casi nuevo. 
Se Tendel 6 oimbiaa. Salud 17 
80»3 8 27 
SE VENDE ÜNA DUQUESA FRANCESA do bonita forma, hace tres mases qae se ha vesti-
do con baen material y aa oaballo otiollo de tiste 
cuartas de aleada, ooa uaa 6 dea limonera*. Tcdo 
M da barato por eaeoatrarse enfermo el dnefio, ca-
llo do Bslasooaia a. 231 A todas horas. 
2S07 4 S6 
ua eoehemilord vestid o de naevo com doa buenos 
caballos y sus oorreapoadioatea arreos; puede ver-
so tía 11 á 1 da la tarde, tu dueño Aatoaio Lodeiro 
San Miguel 224, trea de coches. 
26 ̂ 6 4.(5 
j f f i m ~ T m i m m . - m * ¿ermoia jirdluwa d¿ 
V3rmaj pooo «ao y también ana hermosa mala de 
7 cuartas por ao aecesltar̂ aa ea due&o. Se taedea 
ver es Neptaao n. %S7 de 4 á 6 do la tarde. Para sa 
precio sedería La Graaada, Belaseoaia 63, donde 
so voa£ec las mo&ae más boaitaa y más baratas. 
2890 | 4-26 
S e r e n t a l O c a r r o s de -rolteo, 
BMVOS Sa uso, aaeho te vía, SO" tofloeeo, oabide 1 
moteo sábloa, voltean por los dos «eafcadoa, airvea 
para ü a¿ raí ira da piedra», carbóa tierra, eacha-
zas., eto . á preoio módico. lafowaan S. Ignacio 76. 
9389 3116 A 
aa Rilord para partíosla?, establo 6 alqai'or. Kan-
jiJBA 2970 . • M 6 
DE IÜEBLES Y PEIDAS, 
Ua oasaatillero; ana mea* da ala»; ua tocador; 
uaa blololsta de «SI?; an velocípedo de aíSo; ua 
reloj de pared; ana cama de aifia; aa ooeha cuna 
de ni&o: ana mesa de aoehe. Crespo 13. 
2m 8-^7 
B A X B B R O S 
Sa venden tres sillones do barbería en $16 plata 
ea El Siglo, barbería. Consulado entre Saa Miguel 
y Neptuno. 8861 4-26 
Sla l^aua . 
Sucursal directa de la célebre 
plata Meneses, pronto se abrirá al 
público por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica c 747 d8 ̂ 7 a8 27 
¡ V f f i N T A I 
Bo SO centén ea, se vende an magnifico pianiao 
franoéa, nuevo y todo do oacbi con cxoelentea ve-
oes; se puede ver ea la calle de Lealtad 51, de 7 á 
9 y de 11 á 12 de la maSana. 
4 | f 
G A M A OCASIONAL 
• l O O B M T S . Z » £ . A T A . 
So refilkau grandes saldos en Batería de eooioa, 
cristalería, bonitos bibelota de blaaatt, juguetes y 
objetos do escritorio. 
" L i a S e c o i d n X " , O b i s p o 8 5 . 
c7¿> 8 33 
O A N O A 
Se venden pianos de todos los fabricante? en pre-
cies may baratos. Hay de 10 centenes. So alquilaa 
muy baratos j se vendoa cuerdas romanas legíti-
mas. Aguacate B3. 2835 S6 -23 A 
y o c a s i ó n 
vaudo un Juego de cuarta de primera y otro 
eonlonte y aao de oomoder ó pioíaa sueltas. Todo 
de cidro y a&gal. Se paade ver en Virtud «a a. 93, 
carpiatería^ %$& l^SJAb 
M U E B L E R I A L A H A B A N E R A . 
18, GALIAKO, 13. 
Compremos muebles de todas oleses. Ea la mlg-
m» < feeaemos al púbiioo aa aartido general de todo 
Ve qae abarca el eiio, ápraoioa qae ao admltoa com-
petencia. Vkta hace fé. No o'.vidaree. 
13, Qtdimo 13, frente á Lagunas. 
S7»« S6 91 A 
P i r a r§p i s . Joya^ piaies 
y d e m á s muebles y objeto» de f a n t a s í a , 
el cada dia máa aoreditado eatablaoimiente 
M u 45 
Trajea eonpletos para aaflera^ chala*, sayas, ca-
misones, paüaeloe de toda, mediáis, fes. ¿ae. Ea 
mantas de burato el surtido es selecto y loa preoica 
ágasto del comprador. Frasee, moSo SOBOS y todo 
kt necesario para vestir bien y eatá regalado. Obje-
tos do fantasía y edorao. Belolea de pared de 2, 3, 
4, 6 hasta $20. Muebles de todas dasea. Ua mag-
aíflee plano do ecla propio para un salón, eaf é ó so-
aáodad. So compran muebles j pianos, Todo lo 
reali«a LA ZILIA, oa ganga, oomo lo tiene aero-
ditado. Jü-lf Ab 
Mecánicos q«s obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes dei ane, desde $ 125 
hasta 050. 
De Fleyel, de ! • de l8 de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo lm compositores y laa familias que 
neceeiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t o o a s a q n e c f r e e e l a 
T e n í a l a de t e n e r todo s s n s a x t í o u -
l & B m a r c a d o » e o n s-eup p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s U b r e ¿ t e d a s b»or&8 d e l 
.&id 
DB C Q l S l B S ! M f a 
Mí Establo con 10 Sucursales. 
LECHE PUBA DS VACAS. 
Prodnóeión diaiia 12C0 litros; es espesa más que 
horchata y naaoa ae corta. 
SERVICIO A DOMÍOILIO. 
PEEOIOS.. \ ] ]}U% 15 « « ^ f » - , ' í 4 ó mía, conTenoioaal 





P a r a las p a r s o s ^ d é b i l e s f I&g se-
s e r a s que o r í a o , los mejores son lo€ 
qae viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la f á b r i c a tíe obocolate " E l Moder 
no €iibano , ' i de F a n s t i n o L ó p e s , 
Obispo 61, premiados en var ias E z p o 
siciones, mol uso ia ú l t i m a de P a r í s . 
o 698 36-16 Ab 
Se vende may barato an motor de gas de tras ea-
balica de fuarea, alterna Esender. 
Puede vene á todee faoraa ea el almaoéa de Cas-
tro, Fernándea y O? 
M n r a l l a e s q u i n a á C u b a , 
2835 8-S8 
Máquina da cortar papel 
Prepia para fóbrica do cigarros del interior. Se 
venda ana cortadora da papel francesa del fabri-
cante Babasao, con todos saa accesorios. 
Be da muy barata. Puede verse ó dirigirse á 
Castro, Fernandas y Cp. Sí ara!la ns. 21 y 23. 
C m 8-28 
F i d a s e ' ^ T ó n i c o Hebreo" 
Fortalece, hace oracor nuevo y evita lt ftwfi-
taoión de !• e canas. Farmocia Ameiloana. Gilbo 
esquina á Zaeja. 269) 18-lf A 
XJBM&B E L 
D B S T B D G T O E D E LOS OiLlOi 
Preparado por el Dr. Garrido, 
e 673 26-9 Ai 
Bl padeoe V. de callos, ojos 
eto., es porque quiere. 
Para librarae de eaaa ezeareeacote 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se coaose-
para estirpar de rais, ea * poco» áias, f 
sin dolor toda clase do 
Se vende en todas las boticas. 
Bepfcito: Oficios 8 i . Teléfoeo 588. J. Ma-
r. ero. | m 26-28 A 
E l m i t r í m o a i G ge m p u 
y por eso hay qao comprar las h*rmogaa IsqaeÍH 
rrasceias en loa coloren &voUana y oro, qasTeiit 
Valles en Tanlents Bey 23. 
26 27 A 
C Ü A D R 0 S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para i 
de de salas, salones, antesalas, eomede-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, poreelanay 
bronce es de lo mejor y máshormoso qae 
ha idoado el baen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a qne ©freos li 
v e n t a j a de t e n e r todos eua artícu-
l o s m a r c a d o s c o n s u s precios. U 
e n t r a d a e s l i b r e á todas horas it\ 




dos dejafo. reeibldas hace poco tiempo ¿t loiEl-
tedes TfiSidCB, propias p&ra cnalqaiir clase deejí 
ae venden en 10 eenteE.es en loe Qasmsdcs d« at-
rianao. Dolores n. 18. 2̂ 27 «-3 
Arriba el R E Y CARNEADO. Hemos te-
nido la Eatisfaoción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mundo quiía 
compita con sus precios; 61 veade an Ifi 
por ciento más barato que cualquier» da 
sus colegas, y esto lo cempreadsrán per-
fectamente sus oonsamidores: ál acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. L a peletería La Físloa, si-
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de oto 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte áe 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y laa compras íiecen que aeren ma-
las condiciones, comparadas con las qao 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender i 
mitad de preoio que todos sus eompeti-
dores. 
¡OJO! No cemprar zapatos sia yer si-
tes lo que el 
Bazar de 40 paertas E l Escáadá 
les ofrece. Hay artíoulo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dpjen eorprender con 
otras casas que dicen qae todito es do 
Carneado: la única casa de Carneado es 
E L E S C A K D A L O . 
2S77 la-1 Se-2Ab 
gara m araasles 'fmt&zm 
f i * 6(5 k Bl'ññgS-BatBliiií' 
Carados por los CiU'ifííilLLOSEííflift 
ÓQlJRQjLVO Edrfito1 
Oprê iónes, Tas, Reumas, Neuralgias 
Ea todas Uw buenas Farmaeias. .> 
Por naayor : 20,rue Saint-ljaiare,Par!aj\ 
Eulitir tata Firma sobre cada CijlarriHi, 
GÜRAGION del 
Haco disreísnir d* BR pumo ftr i i* 
k m m m E W 
Depósitos en todas 
las principales FARMA.C?tAa-
yDROGUEaiAS -f; 
Venta por mayor i 
G o t í J — P i e d r a 
R e u m a 
s o n o u r a d o s p o r las 
de C h , L E PÁBIS 
Destruyo hasta laa raices el vello áel 
rostro de las damas (Bai-ba,Blgote,Gte,) 
Sin nlngtm peligro para el cutís, 
SO afios do éxito, altas recon-
peasas en las Exposicionefi y mlllaree 
de certificados garantizan ia efitMla. 
Para los brazos, empléese el PlLIVORli 
JKXO J.-J- «oua««aiJ 
i 
Formula del Doo fix-Médico de la Harina. 
QUINA, COCA, KOLA, F O S F A T O tí6 CAL 
Tonifica los paknones, regulariza los kttdes del 
ctíva «I trabajo da la ¿¡gestión. 
El hombro debilitada M M de ¿1 fuersa, v igor y salud. 
Bi hombre qp<j« fasta mucha actividad, la sostiene con el 
piso regular de « t e cordial, eficaz en todos los cases, 
éminen temen le digestivo y fo r t i f i c an t e , y de gusto 
agradable 10 mismo que un licor, de postre, 
DEPÓSITO CENEnAL : ffi.ftoe des Arta, en LEVALLOIS-PERRET, PARÍS 
Y BN TODAS CAS FARMACIAS. 
